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The	  Global	  Summit,	  ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ
ŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞ	  in	  October	  2011,	  brought	  together	  more	  than	  ninety	  leaders	  from	  
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ĂŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͘dŚĞ^Ƶŵŵŝƚ͕ĐŽŶǀĞŶĞĚ
ďǇEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĂŝŵĞĚƚŽĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚĐĂƚĂůǇǌĞĨƵŶĚĞƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ŽŶƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘/ŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨ
ŽƵƌƌĞǀŝĞǁŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ǁĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞŝƐĂĚĞĂƌƚŚŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶĨƵŶĚŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨƌŽŵ
ƉƌŝǀĂƚĞĚŽŶŽƌƐ͘dŚĞŐĂƉƐŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐůƵĚĞĂĐŽŵƉĞŶĚŝƵŵŽĨǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĨƵŶĚĞĚ͖ƚŚĞ
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ƚŚĞD'ŚĞĂůƚŚƚĂƌŐĞƚƐ;',tϮϬϭϮĂ͖t,KϮϬϭϮĂͿ͘KĨƐĞǀĞŶƚǇͲĨŽƵƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƉŽƌƟŶŐĚĂƚĂ͕ŽŶůǇ
ƚǁĞŶƚǇͲƚŚƌĞĞĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽĂĐŚŝĞǀĞD'ϰ͕ĂŶĚũƵƐƚŶŝŶĞƚŽƌĞĂĐŚD'ϱ;t,KϮϬϭϮĂͿ͘tŝƚŚϮϬϭϱ
aƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ͕ƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐĂůŽŶŐǁĂǇƚŽŐŽ͘ĂĐŚĚĂǇϭ͕ϬϬϬǁŽŵĞŶĚŝĞŝŶĐŚŝůĚďŝƌƚŚĂŶĚϭϵ͕ϬϬϬ
ĐŚŝůĚƌĞŶĚŝĞĨƌŽŵƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞĐĂƵƐĞƐ;hEͲ/'DϮϬϭϮͿ͖ĞĂĐŚǇĞĂƌŵŽƌĞƚŚĂŶϯϲŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞĚŝĞ
ĨƌŽŵŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ;EƐͿ;t,KϮϬϭϬĂ͕ϮϬϭϬĞ͕ϮϬϭϮĂͿ͘'ƌŽƵƉƐĂƌĞĐŽŶǀĞŶŝŶŐƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŶĞǁƚĂƌŐĞƚƐĂŶĚŵĞƚƌŝĐƐĨŽƌƚŚĞƉŽƐƚͲϮϬϭϱĞƌĂ͕ĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞŝƐŵŽǀŝŶŐŝŶƚŽ
ĐĞŶƚĞƌƐƚĂŐĞ͘ĐŚŝĞǀŝŶŐŶĞǁƚĂƌŐĞƚƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƌĞĨŽƌŵƐƚŚĂƚŝŵƉƌŽǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĚƵƐĞŽĨ
ŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐǁŝůůĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶ>D/Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐ͘WƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚ
,Z,ĂƌĞĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƐĂǀĞůŝǀĞƐ͕ƉƌĞǀĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘dŚĞƐĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƌĂŵƉĞĚƵƉĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĞĚ;DŝĚĚůĞďĞƌŐϮϬϭϬ͖D^,ϮϬϭϬ͖^ĐŚĞŋĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘
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^ƵƐƚĂŝŶĞĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚĚĞƉĞŶĚŽŶĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐďǇĚŽŶŽƌƐ͕ďŽƚŚƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ͕
ƚŽŐƌŽǁ͕ĞĚƵĐĂƚĞ͕ĂŶĚƌĞƚĂŝŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 ƵŝůĚŝŶŐĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐĐŽŵƉůĞǆ͖ŝƚƌĞƋƵŝƌĞƐůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐĨƌŽŵŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚŶĞƌƐ͘dŽĞŶŐĂŐĞĨƵŶĚĞƌƐ͕ƚŚĞǇŵƵƐƚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨĂ
ϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱ
ǁĞůůͲƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂŶĚŶŽƚǀŝĞǁĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂƐĂŵŝƐĐŽŶĐĞŝǀĞĚ͞ďůĂĐŬŚŽůĞ͕ďůĂĐŬ
ďŽǆŽƌůĂƵŶĚƌǇůŝƐƚ͟;&ƌĞŶŬϮϬϭϬͿ͘ŽŵƉŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚĞǆƚƌĞŵĞ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĞǆŝƐƚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚďƵƌĚĞŶƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚŵŽƐƚůŝŵŝƚĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘<ĞǇŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐŝůůƵŵŝŶĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĂŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;ďŽǆϭͿ͗
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ϭ͘ ŽƚŚƐƵƉƉůǇŽĨĂŶĚĚĞŵĂŶĚĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĂƌĞĚƌŝǀĞŶďǇŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘dŚĞƐƵƉƉůǇŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐͶĞƐƉĞĐŝĂůůǇŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚ
ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐͶŝƐŽŌĞŶƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚďǇůŽĐĂůƉƌĂĐƟĐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚ͞ƉƵƐŚ͟ŵŝŐƌĂƟŽŶ
ŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌŚŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĂĐƟǀĞ
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƚŚĂƚ͞ƉƵůůƐ͟ƚŚĞŵƚŽŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;DƵůůĂŶϮϬϬϮͿ͘
Ϯ͘ ĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͕ŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞƚŚĞǇƐƵƉĞƌǀŝƐĞƉƌŽǀŝĚĞŵŽƌĞƚŚĂŶ
ϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞĂŶĚĐŽŶƐƟƚƵƚĞϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;t,K
ϮϬϬϲďͿ͘ZĞůĂƟǀĞƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŶƵƌƐĞƐĞǆŝƐƚŝŶŶĞĂƌůǇĞǀĞƌǇĐŽƵŶƚƌǇ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŝŐŚͲ
ŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƚŚĂƚŚĂǀĞŚŝŐŚƌĂƟŽƐŽĨŶƵƌƐĞƐƉĞƌƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
ϯ͘ >ŽĐĂůůǇĂŶĚŐůŽďĂůůǇ͕ ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞŝŶĞĸĐŝĞŶƚůǇĂŶĚŝŶĞƋƵŝƚĂďůǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ͘KŶŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞůƐ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐƚǇƉŝĐĂůůǇŵŝŐƌĂƚĞ
ƚŽƉƌĂĐƟĐĞŝŶƵƌďĂŶƐĞƫŶŐƐ͕ůĞĂǀŝŶŐƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŵŝŶŝŵĂůůǇƐƚĂīĞĚ͘dŚŝƐŝƐŶŽƚũƵƐƚ
ĂůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌǇƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͖ŝƚŝƐĂůƐŽƚǇƉŝĐĂůŝŶŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞŚŝŐŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌʹƚŽʹƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĂƟŽƐ͘
ϰ͘ dŚĞƌĞŝƐĂƉƌŽǀĞŶƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚĂĸŶŐůĞǀĞůƐĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶďŽƚŚůŽǁͲ;ŶĂŶĚĂŶĚćƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶϮϬϬϰ͕ϮϬϬϳ͖^ƉĞǇďƌŽĞĐŬĞƚĂů͘
ϮϬϬϲͿĂŶĚŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ;ŝŬĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϮ͖ůƚŵĂŶ͕ůĂŶĐǇ͕ ĂŶĚůĞŶĚŽŶ
ϮϬϬϰ͖ƐƚĂďƌŽŽŬƐĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖/KDϮϬϬϰ͖:,KϮϬϬϮ͖EĞĞĚůĞŵĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϮ͖
EĞĞĚůĞŵĂŶĂŶĚƵĞƌŚĂƵƐϮϬϬϯ͖EĞĞĚůĞŵĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϲ͖ZŽƚŚďĞƌŐĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖
dŽƵƌĂŶŐĞĂƵĂŶĚƌĂŶůĞǇϮϬϬϲͿ͘DƵůƟƉůĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŚĞĂůƚŚƉƌŝŽƌŝƚǇƚĂƌŐĞƚƐĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƚĂĐŬůŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐ͘
ϱ͘ ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶůŽǁͲĂŶĚŵĂŶǇŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƚǇƉŝĐĂůůǇĂƌĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽĞŵƉůŽǇƚŚĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂĐƌŽƐƐĐĂĚƌĞƐ͕ůĞƚĂůŽŶĞĞŵƉůŽǇƚŚĞŵĂŶǇ
ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ;W,ϮϬϬϱ͖ŽƐƐĞƌƚĂŶĚKŶŽϮϬϭϬ͖KĚĂŐĂĂŶĚ>ŽĐŚŽƌŽϮϬϬϲͿ͘/ŶĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŶĞĸĐŝĞŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐĐŽŵƉŽƵŶĚǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐ
ďǇƐƵƉƉŽƌƟŶŐĂŶĞǆƉĞŶƐŝǀĞƐŬŝůůŵŝǆŽĨƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƌƐŝŶĂŋƵĞŶƚĂƌĞĂƐ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
Žǆϭ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ϲ͘ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
clinicians,1ƚĂŬĞĂůŽŶŐƟŵĞƚŽĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚƚƌĂŝŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐŚŽŽů
ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͘dŽĞŶƐƵƌĞĂŶĂĚĞƋƵĂƚĞƐƵƉƉůǇŽĨĐŽŵƉĞƚĞŶƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂƐŽƵŶĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ,Z,ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐĂůůƐĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͕ƐƵƐƚĂŝŶĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘
ϳ͘ dŚĞǁŽƌůĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐŐƌŽǁŝŶŐ͖ŶŽǁĂƚŵŽƌĞƚŚĂŶϳďŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͕ŝƚŶĞĂƌůǇ
ĚŽƵďůĞĚŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĮŌǇǇĞĂƌƐ͘ĚǀĂŶĐĞƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞƌĞĐĞŶƚŚĂůĨĐĞŶƚƵƌǇƚƌĞĂƟŶŐ
ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŶŐŝŶĨĞĐƟŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŵĂƚĞƌŶĂůͲŝŶĨĂŶƚĐĂƌĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐŝŶůŽǁͲĂŶĚŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂůŝŬĞ͘
ϴ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚĚĞŵĂŶĚĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚ
ƉĞƌĞŶŶŝĂůĐŽŶĐĞƌŶƐŽǀĞƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐŽƐƚƐ͕ĂƌĞĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞĚĞŵĂŶĚĨŽƌĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐĂŶĚŶŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ĂŶĚůĂǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ƩĞŶƟŽŶƚŽ
ƐŬŝůůŵŝǆƚŚƌŽƵŐŚƚĂƐŬƐŚĂƌŝŶŐŽƌƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐĐĂŶĂůůŽǁŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨŚƵŵĂŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƌĞƐŽƵƌĐĞͲĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƐĞƫŶŐƐ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖DƵůůĂŶ
ĂŶĚ&ƌĞŚǇǁŽƚϮϬϬϳ͖t,KϮϬϬϴĂ͕ϮϬϭϮďͿ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ƌĞƋƵŝƌĞŽŶŐŽŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘
ǀŝĚĞŶĐĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕
ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖',tϮϬϭϬĚ͖,ĞƌŵĂŶŶĞƚĂů͘
ϮϬϬϵ͖>ĞǁŝŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖^ŝůďĞǇĂŶĚ^ŝƉĞϮϬϬϰͿ͘
ϵ͘ ,ĞĂůƚŚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƉƌŽĚƵĐƟŽŶŚĂƐƉƌŽǀĞŶƚŽďĞĂƉƌŽĚƵĐƟǀĞĂŶĚƐĂƟƐĨǇŝŶŐĂƌĞĂ
ĨŽƌĚŽŶŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘zĞƚ͕ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĚĞůŝǀĞƌǇŽĨǀĂĐĐŝŶĞƐ͕ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͕ŽƌŽƚŚĞƌ
ďŝŽŵĞĚŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞƐ͕ĂƚƐŽŵĞƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞŝƌ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͕ŽŶĞŽƌŵŽƌĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŽƌƵƟůŝǌĞƚŚĞŵ͘
ϭϬ͘ ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐŬŝůůƐĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇ
ǁŽƌŬĂŶĚƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇůŝǀĞ͘ŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ
ĐĂŶŚĞůƉƌĞĚƵĐĞƉŽǀĞƌƚǇ͘ƐǁŽŵĞŶĮůůƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞũŽďƐŐůŽďĂůůǇ͕ 
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŐĞŶĚĞƌďŝĂƐĂŶĚŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨǁŽŵĞŶĂŶĚŐŝƌůƐĐŽŶĐƌĞƚĞůǇ
ĞŵƉŽǁĞƌǁŽŵĞŶ͘
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'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĞŶƚƌƵƐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ĂƌĞĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚĞŶƐƵƌŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚ
ƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůƚŚ͘DƵůƟƉůĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƌĞƉŽƌƚƐ;t,KϮϬϬϬ͕ϮϬϬϲď͕ϮϬϬϳ͕ϮϬϬϴď͕
ϮϬϭϬĚͿ͕ƚŚĞD'ƚĂƌŐĞƚƐ͕ĂŶĚƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƐƚƌŽŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĐĂůůŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ƚŽďƵŝůĚƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;',tϮϬϬϴďͿ͘KǁŶĞƌƐŚŝƉďǇŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝƐ
ĞƐƐĞŶƟĂů͖ƚŚĞƉŝǀŽƚĂůƌŽůĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĐŽŵŵŝƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĨŽƌŚĞĂůƚŚǁĂƐƌĞĂƐƐĞƌƚĞĚĂƚďƵũĂŝŶϮϬϬϬĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶ;t,KϮϬϬϯͿ͘
KŶŐŽŝŶŐĐŽŶƐĞŶƐƵƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞƐƚŚĞĞƐƐĞŶƟĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƌŽůĞƚŚĂƚŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂǀĞƚŽ
ĂůůŽĐĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂŶĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;&ƌĞŶŬϮϬϭϬ͖K͕tWͲ&&͕ 
ĂŶĚdd,d^ϮϬϭϭͿ͘
 ^ĞǀĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŚĂǀĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚƌŽůĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ƚƚŚĞ
t,K͕ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐWŽůŝĐŝĞƐĂŶĚtŽƌŬĨŽƌĐĞ;t,KϮϬϭϯďͿ͘dŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ;',t͕
ƚŚĞůůŝĂŶĐĞͿŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĂĚǀŽĐĂĐǇ͕ ĐŽŶǀĞŶŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞďƌŽŬĞƌŝŶŐ
ĂƌŽƵŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘',t͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶϮϬϬϲďǇƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇ
ǁŝƚŚĂƚĞŶͲǇĞĂƌŵĂŶĚĂƚĞ͕ŝƐĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽĨŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ͕ĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚ
ƚŽŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ͕ĂŶĚĂĚǀŽĐĂƟŶŐĨŽƌƐŽůƵƟŽŶƐ;t,KϮϬϬϲĂͿ͘dŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ
ĚǀŽĐĂĐǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶϮϬϬϳ͕ŝƐƚŚĞĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇĂĚǀŽĐĂĐǇĂƌŵŽĨƚŚĞůůŝĂŶĐĞ͘dŚĞ
'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͕ĂĚŽƉƚĞĚŝŶϮϬϭϬďǇƚŚĞ
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇ͕ ƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĐĂƚĂůǇǌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ;t,K
ϮϬϭϬĐͿ͘ŵƉŚĂƐŝǌŝŶŐƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚƐǇŶĞƌŐǇĂŵŽŶŐŝƚƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕',tƌĞĐĞŶƚůǇ
ĞǆƉĂŶĚĞĚŝƚƐŝŶĂƵŐƵƌĂůŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝŶĐůƵĚĞĂƉŽƐƚͲϮϬϭϱĂŐĞŶĚĂ͗͞ƚŽĂĚǀŽĐĂƚĞĂŶĚĐĂƚĂůǇǌĞĐŽƵŶƚƌǇ
ĂŶĚŐůŽďĂůĂĐƟŽŶƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽǁĂƌĚƐĂŶĚ
ďĞǇŽŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞ͟;',t
ϮϬϭϮĚͿ͘dŚĞůůŝĂŶĐĞ Ɛ͛ǀŝƐŝŽŶĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐďǇϮϬϭϲŝŶĐůƵĚĞƐ;ϭͿƚŚĂƚĨƵŶĚŝŶŐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐďǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚĚŽŶŽƌƐĂƌĞƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽƚƌĂŝŶĂŶĚĚĞƉůŽǇĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϮ͘ϲŵŝůůŝŽŶƚŽϯ͘ϱŵŝůůŝŽŶ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕;ϮͿƚŚĂƚϳϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƋƵĂůŝƚǇ,Z,ƉůĂŶƐ͕ĂŶĚ;ϯͿ
ƚŚĂƚ,Z,ŝƐĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞƉŽƐƚͲϮϬϭϱĨƌĂŵĞǁŽƌŬ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
	   Partners	  in	  health	  care	  delivery͘tŚŝůĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂǀĞƉƌŝŵĂƌǇƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌ	  
ŚĞĂůƚŚ͕ŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;E'KƐͿ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨĂŝƚŚͲďĂƐĞĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶĂ
ůŽŶŐĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶĂĚǀĂŶĐŝŶŐŚĞĂůƚŚ͘/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ	  
E'KƐƚŚĂƚǁŽƌŬŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĂƉŝĚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ͞ĨĂŝƚŚͲďĂƐĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĨŽƌĞŝŐŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐƚŚĂƚƌĞŐŝƐƚĞƌĂƐE'KƐŝŶůŽĐĂůƐĞƫŶŐƐ͕ĨŽƌͲƉƌŽĮƚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ĂŶĚĚŽŶŽƌƐƚŚĂƚĂĐƚĂƐƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͟;WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͕ϮϭϯϱͿ͘KďƐĞƌǀĞƌƐĐĂůů
ĨŽƌE'KƐƚŽ;ϭͿŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚůŽĐĂůƐĞĐƚŽƌƐ͖;ϮͿŝŶƚĞŐƌĂƚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůŵŝŶŝƐƚƌǇŽĨŚĞĂůƚŚ͖;ϯͿŝŵƉƌŽǀĞĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚƐǇŶĞƌŐǇ
ĂĐƌŽƐƐůŝŬĞͲŵŝŶĚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĂŶĚ;ϰͿĂďŝĚĞďǇĞƚŚŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞƐƐĞƚƚŚƌŽƵŐŚĂĐŽĚĞŽĨĐŽŶĚƵĐƚĨŽƌ
E'KƐ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳ
 /ŶϮϬϭϭ͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨĂĚǀŽĐĂĐǇŐƌŽƵƉƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚŽǀĞƌƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨŽƌŵĞĚ
ƚŚĞĐŽĂůŝƟŽŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽƵŶƚ;^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭĂͿ͘dŚĞŝƌĐĂŵƉĂŝŐŶĐĂůůƐĨŽƌϮ͘ϱŵŝůůŝŽŶ
ŵŽƌĞĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚϭŵŝůůŝŽŶŵŽƌĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐŝǆƚǇ
ŚŝŐŚĞƐƚͲŶĞĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞĐŽĂůŝƟŽŶŝŶĐůƵĚĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶϯϬϬŵĞŵďĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
 ǆĂŵƉůĞƐŽĨŽƚŚĞƌƌĞĐĞŶƚĂĚǀŽĐĂĐǇĞīŽƌƚƐŝŶĐůƵĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ
ŽĂůŝƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐƚǁĞŶƚǇͲƐĞǀĞŶĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůŵĞŵďĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;&,tϮϬϭϮĂ͕ϮϬϭϮďͿ͕
ĂŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĐĂŵƉĂŝŐŶƐƐƵĐŚĂƐǀĞƌǇĞĂƚDĂƩĞƌƐ͕ůĞĚďǇ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͕ĂŶĚ,ĂŶĚƐ
hƉĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͕ĂDĞƌůŝŶŝŶŝƟĂƟǀĞ;DĞƌůŝŶϮϬϭϯ͖^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭďͿ͘KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ
ƐƵĐŚĂƐ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ͕ǁŚŝĐŚŚĞĂĚƐƵƉƚŚĞĂƉĂĐŝƚǇWůƵƐƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚŝƐĨƵŶĚĞĚďǇh^/͕ĂŶĚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ĐŝĞŶĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĂĚǀŽĐĂĐǇ͕ ĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶ,Z,͘
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<ĞǇŵŝůĞƐƚŽŶĞƐ͕ŐĞŶĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚŽĨŵƵůƟͲĂŶĚďŝůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŵĂĚĞĚƵƌŝŶŐƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ;ďŽǆϮͿ͘&ŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚ͕ƚŚĞƐĞ
ĂĐƟǀŝƟĞƐĨŽůůŽǁĞĚƐĞƫŶŐD'ƚĂƌŐĞƚƐ͘ƐƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐŝŶŐůĞĚĂƚĂďĂƐĞŽŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚ,Z,ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐ͕ƚŚŝƐůŝƐƚŝƐŶŽƚĂůůͲŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘
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dŚĞ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞ Ɛ͛,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗KǀĞƌĐŽŵŝŶŐƚŚĞƌŝƐŝƐ,	  
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚĐŽŵƉŝůĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞŽŶ
,Z,͕ŝƐƉƵďůŝƐŚĞĚ͘/ƚŶŽƚĞƐƚŚĂƚ͞,ƵŵĂŶƐƵƌǀŝǀĂůŐĂŝŶƐĂƌĞďĞŝŶŐůŽƐƚďĞĐĂƵƐĞŽĨĨĞĞďůĞ
ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕͟ ĂŶĚƚŚĂƚ͞ŽǀĞƌďƵƌĚĞŶĞĚĂŶĚŽǀĞƌƐƚƌĞƐƐĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐͶ
ƚŽŽĨĞǁŝŶŶƵŵďĞƌ͕ ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞǇƐŽďĂĚůǇŶĞĞĚ΀ĂƌĞ΁ůŽƐŝŶŐƚŚĞĮŐŚƚ͟	  
;:>/ϮϬϬϰͿ͘
WŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨŽƌ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐƌĞƉŽƌƚ͕ĐƟŽŶWůĂŶƚŽWƌĞǀĞŶƚƌĂŝŶƌĂŝŶ͗ƵŝůĚŝŶŐ
ƋƵŝƚĂďůĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĨƌŝĐĂ͕ŝƐŝƐƐƵĞĚĂƚtŽƌůĚ/^ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕dŚĂŝůĂŶĚ͘
h< Ɛ͛EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵĂĚŽƉƚƐŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ
,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŚĂƚƌĞƉůĂĐĞƐĂǁĞĂŬĞƌϮϬϬϭǀĞƌƐŝŽŶĂŶĚŝƐǀŝĞǁĞĚƚŽďĞŵŽƌĞ
ĞīĞĐƟǀĞ;ƵĐŚĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖h<K,ϮϬϬϰͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
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ĨƌŝĐĂŶWůĂƞŽƌŵĨŽƌ,Z,ŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞŶĞƚǁŽƌŬĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,Z,ŝŶ
ĨƌŝĐĂ;',tϮϬϭϬĐͿ͘
ƐŝĂŶͲWĂĐŝĮĐĐƟŽŶůůŝĂŶĐĞŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ŶĞƚǁŽƌŬĨŽƌƌĞŐŝŽŶĂůĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂƌŽƵŶĚ,Z,;,ϮϬϭϯͿ͘
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dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚWorking	  Together	  for	  Health;t,KϮϬϬϲďͿŝƐƉƵďůŝƐŚĞĚ͘
ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶŵĞŵďĞƌƐĂĚŽƉƚƚŚĞƌĞƐŽůƵƟŽŶƚŚŝĐĂůZĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ
ŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ;W,ϮϬϬϲͿ͘
dŚŝƐƌĞƐŽůƵƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚƌĞůŝĞƐŚĞĂǀŝůǇŽŶƚŚĞ:>/ƌĞƉŽƌƚĂƌŽƵŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶ͕
ĐƌĞĂƚĞƐďĞĚƌŽĐŬĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƉŽůŝĐǇǁŽƌŬ͘
&ŝŌǇͲŶŝŶƚŚtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇĂŶŶŽƵŶĐĞƐZĞƐŽůƵƟŽŶt,ϱϵ͗Ϯϯ͕ZĂƉŝĚ^ĐĂůŝŶŐͲƵƉ
ŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWƌŽĚƵĐƟŽŶ;t,KϮϬϬϲĂͿ͘
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ;',tͿŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕DĂǇϮϬϬϲ͘
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'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞĚǀŽĐĂĐǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘
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'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞĐŽŶǀĞŶĞƐƚŚĞ&ŝƌƐƚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶ<ĂŵƉĂůĂ͖ĚĞůĞŐĂƚĞƐĂĚŽƉƚĂƚǁĞůǀĞͲƉŽŝŶƚƉůĂŶ;',tϮϬϬϴďͿ͘
dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚũŽŝŶƐƚŚĞ's/ůůŝĂŶĐĞ͕ƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͕ĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĞǁŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĨƵŶĚŝŶŐƉůĂƞŽƌŵƚŽŵĂŬĞďĞƩĞƌƵƐĞŽĨ
ŶĞǁĂŶĚĞǆŝƐƟŶŐĨƵŶĚƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚϮϬϭϭͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƌĞƉŽƌƚ͕dĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ĚĞƐĐƌŝďĞƐďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐĨŽƌ
ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĞƐƐĞŶƟĂů,/sͬ/^ͲƌĞůĂƚĞĚƚĂƐŬƐďǇůĞƐƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇƚƌĂŝŶĞĚ
ĐĂĚƌĞƐ;t,KϮϬϬϴĂͿ͘
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞƌĞůĞĂƐĞƐƌĞƉŽƌƚǁŝƚŚŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͕^ĐĂůŝŶŐhƉ͕^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ;',tϮϬϬϴĂͿ͘
'ϴ^ƵŵŵŝƚůĞĂĚĞƌƐŝŶdŽǇĂŬŽĐŽŵŵŝƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;'ϴϮϬϬϴͿ͘
h^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞĂƵƚŚŽƌŝǌĞƐWƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛ŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ;WW&ZͿ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚĨƌŽŵϮϬϬϵƚŚƌŽƵŐŚϮϬϭϯĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐĂŶĞǁĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƚƌĂŝŶϭϰϬ͕ϬϬϬ
ŶĞǁŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘
2 0 0 9
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞŝƐƐƵĞƐƌĞƉŽƌƚ͕dŚĞh͘^͘ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͗
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞWƵďůŝĐĂŶĚWƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌƐ,	  with	  guidance	  on	  health	  workforce	  
ŝƐƐƵĞƐ;/KDϮϬϬϵͿ͘
KďĂŵĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ;h^ͿƐĞƚƐĨŽƌƚŚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞŝŶDĂǇϮϬϬϵ͕ǁŚŝĐŚ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŐƌŽǁƚŚĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;h^',/ϮϬϭϮͿ͘
2 0 1 0
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇĂĚŽƉƚƐƚŚĞ'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͕ǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĨŽƌŵĂŶĂŐŝŶŐ
ƉƌŽďůĞŵƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶĨƌŽŵůŽǁͲƚŽŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
;t,KϮϬϭϬĐͿ͘
dŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐƚƵĚǇ͕ ^ƚƌŽŶŐDŝŶŝƐƚƌŝĞƐĨŽƌ^ƚƌŽŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ,	  	  
ƌĞŝƚĞƌĂƚĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟĮĞƐ
ƐĞǀĞŶĂĐƟŽŶĂƌĞĂƐĂŝŵĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĞīĞĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐ;KŵĂƐǁĂĂŶĚ
ŽƵīŽƌĚϮϬϭϬͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϭϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽůƐƚƵĚǇĚƌĂǁƐĂƩĞŶƟŽŶƚŽƵďŝƋƵŝƚŽƵƐĨĂĐƵůƚǇ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐŝŶďĂƐŝĐĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůƐĐŝĞŶĐĞƐĂŶĚǁĞĂŬƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͖ŝƚĐĂůůƐĨŽƌ
ĞǆƚĞƌŶĂůĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶ
ƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;DƵůůĂŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞŝƐƐƵĞƐ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͶŽƵŶƚƌǇ
ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚ&ĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ;&Ϳ͗WƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚWƌŽĐĞƐƐ͘ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐƚŚĞŵƵůƟƉůĞ
ĂĐƚŽƌƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ,Z,͕ƚŚĞƌĞƉŽƌƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂƐŝŶŐůĞƉůĂŶĨŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŽĨ
ƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚŽƵƚůŝŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐĂŶĚĂĐƟŽŶƐŶĞĞĚĞĚĨƌŽŵŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ;',tϮϬϭϬďͿ͘
t,KŝƐƐƵĞƐ/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶZĞŵŽƚĞĂŶĚZƵƌĂůƌĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚ
ZĞƚĞŶƟŽŶ͗'ůŽďĂůWŽůŝĐǇZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ;t,KϮϬϭϬďͿ͘
>ĂŶĚŵĂƌŬƌĞƉŽƌƚŽŶĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐƌĞůĞĂƐĞĚďǇĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ'ůŽďĂůŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͗
,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚƐĞƚƐĨŽƌƚŚŬĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͗ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĚŽĐƚŽƌƐ͕
ĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
2 0 1 1
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞĐŽŶǀĞŶĞƐƚŚĞ^ĞĐŽŶĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,ƵŵĂŶ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶĂŶŐŬŽŬ͘
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞƌĞůĞĂƐĞƐƌĞƉŽƌƚ͕ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐ	  
Commitments͕ŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐĂĐŚŝĞǀĞĚƚŽǁĂƌĚƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞϮϬϬϴ<ĂŵƉĂůĂŐŽĂůƐ͘dŚĞ
ƌĞƉŽƌƚĐŽŶĐůƵĚĞƐ͕͞tŚŝůĞĂĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƐƚĂƌƟŶŐ
ƚŽŵĂŬĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞǁŽƌŬƌĞŵĂŝŶƐƚŽďĞĚŽŶĞƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĨƵůůǇƚŚĞ
<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶŝŶƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͟
;',tϮϬϭϭĐ͕ϭϬͿ͘
G8	  renews	  2008	  workforce	  commitments	  in	  ĞĂƵǀŝůůĞĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇZĞƉŽƌƚ͗'ϴ
ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŽŶ,ĞĂůƚŚĂŶĚ&ŽŽĚ^ĞĐƵƌŝƚǇ;'ϴϮϬϭϭͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭ
ϭϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
tŽƌůĚůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵϭϯϱĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĐŽŶǀĞŶĞĚĂƚƚŚĞ^ŝǆƚǇͲƐŝǆƚŚhE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͕ 
ƐƵƉƉŽƌƚƌĞƐŽůƵƟŽŶƚŽĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ;EƐͿƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞĐĂŶĐĞƌ͕ ĐĂƌĚŝĂĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐŚƌŽŶŝĐƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚĚŝĂďĞƚĞƐ;hEϮϬϭϭͿ͘
dŚĞĂƐƐĞŵďůǇƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ͞΀ƚŚĞǇ΁ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ŚĞĂůƚŚ
ĂŶĚƐŽĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƌĞƐƉŽŶĚĞīĞĐƟǀĞůǇ
ĂŶĚĞƋƵŝƚĂďůǇƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞŶĞĞĚƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŝƚŚ΀EƐ΁͟;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
2 0 1 2
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞŝƐƐƵĞƐdŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ͕
ϮϬϭϯʹϮϬϭϲ͗ĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞŐĞŶĚĂǁŝƚŚŝŶhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ;',t
ϮϬϭϮĚͿ͘
tŽƌůĚůĞĂĚĞƌƐĂƚƚŚĞ^ŝǆƚǇͲƐĞǀĞŶƚŚhE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇĂĚŽƉƚƌĞƐŽůƵƟŽŶĨŽƌ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽƉůĂŶĂŶĚƉƵƌƐƵĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞ;hEϮϬϭϮͿ͘
t,KŝƐƐƵĞƐŐƵŝĚůŝŶĞƐŽŶƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐƟƚůĞĚKƉƟŵŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌZŽůĞƐƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ
ĐĐĞƐƐƚŽ<ĞǇDĂƚĞƌŶĂůĂŶĚEĞǁďŽƌŶ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ	  	  
;t,KϮϬϭϮďͿ͘
2 0 1 3
dŚŝƌĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,Z,ƉůĂŶŶĞĚĨŽƌEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ͕ZĞĐŝĨĞ͕ĂŝŵƐƚŽĞůŝĐŝƚ͞ŶĞǁ	  
,Z,ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ĂŶĚƚŽƵƉĚĂƚĞƚŚĞ,Z,ĂŐĞŶĚĂƚŽŵĂŬĞŝƚ
ƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĮŶĂůƉƵƐŚƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐĂƩĂŝŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚD'Ɛ͕ƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞŽďũĞĐƟǀĞ͕
ĂŶĚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƉŽƐƚͲϮϬϭϱŚĞĂůƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͟;ZĞĐŝĨĞ&t'ϮϬϭϮ͕ϮͿ͘
&ƵƌƚŚĞƌ͕ ͞ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚ,Z,ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘͘͘ǁŝůůďĞŝŶǀŝƚĞĚƚŽ
ŵĂŬĞĞǆƉůŝĐŝƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕ǁŚĞƚŚĞƌĨƵŶĚŝŶŐͲŽƌƉŽůŝĐǇͲƌĞůĂƚĞĚ͕ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĂĐƟŽŶƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞ,Z,ďĂƌƌŝĞƌƐ͕ŝŵƉƌŽǀĞĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚĂƩĂŝŶh,͟;ŝďŝĚ͕͘ϯͿ͘
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dŚĞĐůŽƐĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂĐĐĞƐƐƚŽƐŬŝůůĞĚ͕ŵŽƟǀĂƚĞĚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚŝƐǁĞůůĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚͶƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞŝƐ
ŝŶĞƐĐĂƉĂďůĞǁŚĞŶϱϯĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽƵƚŽĨƚŚĞϲϴǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚďƵƌĚĞŶŽĨŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚ
ĐŚŝůĚĚĞĂƚŚƐƐƵīĞƌĨƌŽŵĂŶĂĐƵƚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘;ͶD͘^ŚĞŝŬŚ͕',t
ϮϬϭϬĂ͕ϮϲͿ
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĨƌŽŵĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƉƌŽǀŝĚĞƌƐƚŽŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĚĞĮŶĞƐĂŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞt,KĚĞĮŶĞƐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
͞ǁŚŽƐĞŵĂŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞĂŝŵĞĚĂƚĞŶŚĂŶĐŝŶŐŚĞĂůƚŚ͟;t,KϮϬϬϲďͿ͘dŚŝƐĚĞĮŶŝƟŽŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ
ŝŶĐůƵĚĞƐĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐŽƌĨƌŝĞŶĚƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐƵďƐƚĂŶƟǀĞĂŵŽƵŶƚŽĨŚŽŵĞĐĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͘dŚŝƐďƌŽĂĚĚĞĮŶŝƟŽŶ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĐŽŶĨŽƵŶĚƐĐůĞĂƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨ,Z,
ĚĂƚĂ͘ZĞŐƵůĂƚŽƌǇŝƐƐƵĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐůŝĐĞŶƐƵƌĞ͕ǀĂƌǇĨƌŽŵĐŽƵŶƚƌǇƚŽĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵƉůŝĐĂƚĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƚŽĐŬŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘,ĞĂůƚŚĐĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐ
ĮŶĂŶĐĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕ĂƌĞĂůƐŽŬĞǇŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 t,KƚƌĂĐŬƐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐďǇĐĂƚĞŐŽƌǇĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƚŚĞƐĞĚĂƚĂŝŶŝƚƐ'ůŽďĂůƚůĂƐ;t,K
ϮϬϭϭĂͿ͘dŚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚŝŶĐůƵĚĞƐĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŶĚĚĞŶƐŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĨŽƌŶŝŶĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗;ϭͿŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͖;ϮͿƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͖;ϯͿĚĞŶƟƐƚƌǇǁŽƌŬĞƌƐ͖
;ϰͿƉŚĂƌŵĂĐǇǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϱͿůĂďŽƌĂƚŽƌǇǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϲͿĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϳͿ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϴͿŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͖ĂŶĚ;ϵͿŚĞĂůƚŚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚǁŽƌŬĞƌƐ͘&ŽƌƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĚĂƚĂĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞƐƚŽĐŬ
ŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƵƉƚŽĞŝŐŚƚĞĞŶŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘
 EƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚĚŽĐƚŽƌƐĂƌĞƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĂŶĚĂƐŽĨ
ϮϬϭϯ͕ƚŚĞƐĞƚŚƌĞĞĐĂĚƌĞƐĐŽŵƉƌŝƐĞƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƚĂƌŐĞƚŽĨϮ͘ϯŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
dŚĞƌĞĐĞŶƚƌĞƉŽƌƚ͕,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͕ĨŽĐƵƐĞƐŽŶŶƵƌƐĞƐ͕ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ĂŶĚ
ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƐƚŚƌĞĞĐĂĚƌĞƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞŝŵƉƌŽǀĞĚ͕
ŵŽĚĞƌŶŝǌĞĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽŵĞĞƚƚŚĞĚĞŵĂŶĚƐŽĨŽƵƌĞƌĂ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘dŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶŵŽƐƚ>D/ƐĂƌĞĞŵƉůŽǇĞĚĂƐĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐ͘DĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽůŝĐŝĞƐ͕
ŐĞŶĞƌĂůůǇŝŵƉŽƐĞĚďǇĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůĞŶĚĞƌƐ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚďƵĚŐĞƚĐĞŝůŝŶŐƐŽŶƉƵďůŝĐ
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŝŶŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ƌŽǁŶďƌŝĚŐĞϮϬϬϰͿ͕ĂŶĚͬŽƌǁĂŐĞĐĞŝůŝŶŐƐŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ
;KĚĂŐĂĂŶĚ>ŽĐŚŽƌŽϮϬϬϲͿ͘hŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕DŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŚĂůůĞŶŐĞĚ
ƚŽƐĞĐƵƌĞďƵĚŐĞƚĂƉƉƌŽǀĂůƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŶĞĞĚĞĚŶƵŵďĞƌƐĂŶĚĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ͘tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌĨĞůůŽǁDŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨ&ŝŶĂŶĐĞĂŶĚĚƵĐĂƟŽŶ͕DŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨ,ĞĂůƚŚ
ĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉĞůůŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞĮƐĐĂůƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ďƵĚŐĞƚƐ͘dŚĞ'ϴĂŶĚƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶƐƵƉƉŽƌƚƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞƐĞƉŽůŝĐǇƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ;'ϴ
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯ
ϮϬϬϴ͖',tϮϬϬϴďͿ͘dŚĞŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂŶĚŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞĂůƐŽĐĂůůĞĚĨŽƌ
ƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůďƵĚŐĞƚůŝŵŝƚƐ;W,ϮϬϬϱ͖sƵũŝĐŝĐ͕KŚŝƌŝ͕ĂŶĚ^ƉĂƌŬĞƐϮϬϬϵͿ͘dŚĞƐĞ
ĂƌĞĂŵŽŶŐĂŶƵŵďĞƌŽĨŽďƐƚĂĐůĞƐƚŚĂƚƵŶĚĞƌŵŝŶĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚůĞĂǀĞƚŚĞŵ
ƵŶĚĞƌƉĂŝĚ͕ƵŶĚĞƌƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͕ĂŶĚŝŶƐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ͕ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂů,Z,
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐĂŶĚƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌǀĂĐĂŶĐŝĞƐ͘
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ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽŶƵƌƐĞƐŚŽƌƚĂŐĞƐ͕ůŝŵŝƚƐƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌĂůƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĞĚƵĐĂƚĞŶĞǁĨĂĐƵůƚǇ͕ 
ĂŶĚĐƌĞĂƚĞƐŐĂƉƐŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉŝƉĞůŝŶĞŝŶƚŚĞƐĞƐĞƫŶŐƐ;<ĞƚĞĮĂŶϮϬϬϴ͖<ĞƚĞĮĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϱͿ͘
ĚǀŽĐĂĐǇŝƐŽŌĞŶĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĚƌŝǀĞĂŶĂŐĞŶĚĂƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ;/KDϮϬϭϬ͖<ĞƚĞĮĂŶĞƚ
Ăů͘ϮϬϬϱͿ͘/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ĂƩĞŶƟŽŶƚŽĂŶĚĂĚǀŽĐĂĐǇĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŝŶůŽǁͲĂŶĚŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐĂůŝŬĞ;/EϮϬϬϴ͖/KDϮϬϭϬ͖EzDĂŶĚ:EϮϬϬϲ͖ZĞŝĚĂŶĚ
tĞůůĞƌϮϬϭϬͿ͘
	   Physicians͘dŚĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶĐĂĚƌĞĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚĂǀĂŝůĂďůĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐŝŶůĂƌŐĞƉĂƌƚĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƟŵĞĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŶĞĞĚĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘/ŶŵŽƐƚƐĞƫŶŐƐ͕ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĚŽŵŝŶĂƚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉůŝŶĞƐ͘DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŚĞĂůƚŚĂŶĚƉŽůŝĐǇĞŶƟƟĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞt,K͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŽŌĞŶůĞĚďǇƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͘
	   Associate	  clinicians͘/ŶĐƌĞĂƐĞĚĚĞŵĂŶĚĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŝƐƉƌŽŵƉƟŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŐƌĞĂƚĞƌŶƵŵďĞƌƐŽĨĂƐƐŽĐŝĂƚĞͬĂĚǀĂŶĐĞĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐĂƐƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽĨ
ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ĂŶĚŝŶ>D/Ɛ͕͞ĐůŝŶŝĐĂů
ŽĸĐĞƌƐ͟ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌůǇŶĂŵĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚĞƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƌĞŽŌĞŶŶƵƌƐĞƐǁŝƚŚĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂů
ŽŶĞŽƌƚǁŽǇĞĂƌƐŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/ŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƌĞŽŌĞŶƌĞĐƌƵŝƚĞĚĨƌŽŵƌƵƌĂů
ĂŶĚƉŽŽƌĂƌĞĂƐ͕ĂŶĚƐŽŵĞŚĂǀĞƐƉĞĐŝĂůƚǇƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐŚĂǀĞĚĞůŝǀĞƌĞĚ͞ĞƐƐĞŶƟĂů
ĐůŝŶŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞĨŽƌĚĞĐĂĚĞƐ͕ĂƐƉĂƌƚŽĨĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ŵĂŶĂŐĞƌƐĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ͟;,^^
ϮϬϭϯͿ͘ŐƌŽǁŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ͕ŽƌƐŽŵĞƟŵĞƐŝŵƉƌŽǀĞĚ͕ƋƵĂůŝƚǇŽĨ
ĐĂƌĞĂŶĚƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌƚŚŽƐĞƵŶĚĞƌƚŚĞĐĂƌĞŽĨĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ;>ĂƵƌĂŶƚĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖
t,KϮϬϭϮďͿ͘>ŽǁĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĐŽƐƚƐ͕ƐŚŽƌƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐƟŵĞ͕ĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌƵƌĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĐŽƵůĚŚĂǀĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůƌŽůĞƐŝŶƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐ
ŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ŽǀůŽϮϬϬϰ͖>ĂƵƌĂŶƚĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖DĐƵůŝīĞ͕ŽǁŝĞĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖
DĐƵůŝīĞ͕DĂŶĂĨĂĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖DƵůůĂŶĂŶĚ&ƌĞŚǇǁŽƚϮϬϬϳͿ͘ƐƚƵĚǇŽĨũŽďƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŵŽŶŐ
ƚŚŝƐĐĂĚƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚ͕ǁŚŝůĞƉĂǇŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚ͕ĐĂƌĞĞƌůĂĚĚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ϭϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶǁŝƚŚǁŽƌŬĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐĂƌĞĂůƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ;DĐƵůŝīĞ͕DĂŶĂĨĂĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘ƐƚŚĞƐĞ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐďĞĐŽŵĞĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ŵŽƌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝƐ
ŶĞĞĚĞĚŝŶƚŚĞŝƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶ͘
	   Other	  cadres͘tŚŝůĞǁĞĨŽĐƵƐŵƵĐŚĂƩĞŶƟŽŶŽŶŶƵƌƐĞƐ͕ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚƉǇƌĂŵŝĚŝŶĐůƵĚĞƐŽƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůƚǇƐŬŝůůƐ͘dŚĞƐĞ
ĐĂĚƌĞƐŝŶĐůƵĚĞĚĞŶƟƐƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚĞŶƚĂůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌǇǁŽƌŬĞƌƐ͕ƌĂĚŝŽůŽŐǇĂŶĚ
ŝŵĂŐŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ƉŚǇƐŝĐĂůƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ͕ƉŚĂƌŵĂĐǇǁŽƌŬĞƌƐ͕ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐ͕ŚĞĂůƚŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͘^ƚĂĸŶŐĂĐŽŵƉůĞǆŚĞĂůƚŚ
ĚĞůŝǀĞƌǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐĂƩĞŶƟŽŶƚŽĂůůƚŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐ;KǌŐĞĚŝǌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
	   Community	  health	  workers͘ŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŝŵƉŽƌƚĂŶƚůĞƐƐŽŶƐĂďŽƵƚǁŚĂƚǁŽƌŬƐĂŶĚǁŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŽŶŐŽŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖,ĞƌŵĂŶŶĞƚĂů͘
ϮϬϬϵ͖^ŝďůĞǇĂŶĚ^ŝƉĞϮϬϬϰͿ͘dŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐƐŚŽƵůĚďĞĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞďƌŽĂĚĞƌŐŽĂůƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖,ĞƌŵĂŶŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘ZĞƚĞŶƟŽŶŽĨƚŚŝƐǀŝƚĂůĐĂĚƌĞŝƐŬĞǇ͘ 
ƩĞŶƟŽŶƚŽĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨǀĂƌŝŽƵƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ͕ĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƚŽƌĞƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞƐĞůŽĐĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŽƌŬĞƌƐ;WĞƌƌǇĂŶĚƵůůŝŐĞƌϮϬϭϮ͖^ƟůǁĞůůϮϬϭϭͿ͘
 DŽǀŝŶŐďĞǇŽŶĚĐĂĚƌĞͲƐƉĞĐŝĮĐŵŽĚĞůƐ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚƐŬŝůůŵŝǆĨƌŽŵĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐŽĨ
ĐĂĚƌĞƐĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚůŽĐĂƟŽŶŚĂƐƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĚĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨ
ŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐƚĂƐŬƐĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;',tϮϬϭϬĚ͖
>ĞǁŝŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖t,KϮϬϭϮďͿ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚĂƐŬƐŚĂƌŝŶŐŝŶĐůƵĚĞǁŚĂƚ
ŝƐĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐƉƌŽǀŝĚĞƌƚǇƉĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ͕
ǁŚĂƚŝƐƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞďĂůĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĐŽƐƚ͕ĂŶĚǁŚĂƚŝƐƉŽůŝƟĐĂůůǇ͕ ƉƌĂĐƟĐĂůůǇ͕ Žƌ
ĮƐĐĂůůǇĨĞĂƐŝďůĞ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖t,KϮϬϬϴĂͿ͘
Education	  and	  Training
dŚĞƚŽƚĂůŐůŽďĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐĂďŽƵƚh^ΨϭϬϬďŝůůŝŽŶ
ƉĞƌǇĞĂƌ͕ ĂŐĂŝŶǁŝƚŚŐƌĞĂƚĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚŝƐĂŵŽƵŶƚŝƐůĞƐƐƚŚĂŶϮй
ŽĨŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐƉŝƟĨƵůůǇŵŽĚĞƐƚĨŽƌĂůĂďŽƵƌͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞĂŶĚ
ƚĂůĞŶƚͲĚƌŝǀĞŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͘͘͘͘^ƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͕ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞǁĞĂŬ
ĂŶĚƵŶĞǀĞŶůǇƉƌĂĐƟƐĞĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘;Ͷ&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϮͿ
 ĚƵĐĂƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ͘	  ŶǇĞīŽƌƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ƐĐŚŽŽůƐ
ŽĨŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘dŚĞƉƌŝŵĂƌǇďĂƌƌŝĞƌƐƚŽĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ĂƌĞƚŚĞůĂĐŬŽĨĂǀĂŝůĂďůĞĨĂĐƵůƚǇĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŵ;DƵůůĂŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘dŚĞ'ůŽďĂů
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ɛ͛ƌĞƉŽƌƚŽŶĞĚƵĐĂƟŽŶĐŝƚĞƐŵƵůƟƉůĞƐŚŽƌƞĂůůƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵďƵƚƐŝŶŐůĞĚŽƵƚƚŚĞ
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱ
ĨĂŝůƵƌĞŽĨŵĂŶǇŶĂƟŽŶƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞŝƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞĞǆƉĂŶĚĞĚ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐǁŝƚŚĐŽƌŽůůĂƌǇƋƵĂůŝƚǇĐŽŶĐĞƌŶƐ͘
&ŽƌͲƉƌŽĮƚƐĐŚŽŽůƐĂƩƌĂĐƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽǁŝůůƉĂǇƐƵďƐƚĂŶƟĂůƚƵŝƟŽŶƚŽŽďƚĂŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚĂůůŽǁƐƚŚĞŵƚŽŵŝŐƌĂƚĞƚŽŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞt,KŝƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ƚŽĂƐƐŝƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĂůŝŐŶŝŶŐŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐǁŝƚŚƉŽƉƵůĂƟŽŶŶĞĞĚƐ;t,KϮϬϭϬďͿ͘
	   ŽŵƉĞƚĞŶĐĞĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇŝƐƐƵĞƐ͘YƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞŝƐŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚǁŝƚŚĐůŝŶŝĐĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ͘
dŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƉĞƌŝŽĚŝĐĞǀĂůƵĂƟŽŶ
ŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂůƚŽƚŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂƌĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĂŐĞŶƚƐƚŽĞŶƐƵƌĞĞīĞĐƟǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕
ƐƵĐŚĂƐĂĐĐƌĞĚŝƟŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚůŝĐĞŶƐƵƌĞ͘/ŶƚŚŝƐƐƉŝƌŝƚ͕ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐĐĂůůƐĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĂĚŽƉƚĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶƐĞƫŶŐƉƌĂĐƟĐĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ;/EϮϬϬϴ͖ZĞŝĚĂŶĚtĞůůĞƌϮϬϭϬͿ͘ĞďĂƚĞŽǀĞƌƐĐŽƉĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͕ůĂĐŬŽĨƉŽůŝƟĐĂůǀŽŝĐĞ͕
ĂŶĚůĂĐŬŽĨĐůĞĂƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽŌĞŶĐŽŶĨŽƵŶĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĐŚĂŶŐĞ;/KDϮϬϭϬͿ͘ŶĚ͕ĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĂƌĞŽŌĞŶĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞů;ĂƚĞŐĂŶǇĂ	  
ĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘
Retention	  of	  Health	  Workers
&ŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƟǀĞƐĂůŽŶĞĂƌĞŶŽƚĞŶŽƵŐŚƚŽŵŽƟǀĂƚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘/ƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŝƐŚŝŐŚůǇŝŶŇƵĞŶƟĂůŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŽƟǀĂƟŽŶĂŶĚƚŚĂƚĂĚĞƋƵĂƚĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞŵŽƌĂůĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͘;ͶtŝůůŝƐͲ
^ŚĂƩƵĐŬĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͕ϮϰϳͿ
 DŝŐƌĂƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶǁŝƚŚƐĞƌŝŽƵƐ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐůĞŌďĞŚŝŶĚ;yƵĂŶĚŚĂŶŐϮϬϬϱͿ͘hůƟŵĂƚĞůǇ͕ ƚŚĞŝĚĞĂůǁĂǇ
ƚŽƐƚĞŵŵŝŐƌĂƟŽŶĚƌŝǀĞŶďǇǁŽƌŬĞƌĚŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶŝƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞǇǁŽƌŬ;,ŽŶŐŽƌŽĂŶĚEŽƌŵĂŶĚϮϬϬϲ͖DŝůůƐĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘KŌĞŶĨƌƵƐƚƌĂƚĞĚďǇĂǁĞĂŬŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚƉŽŽƌůŝǀŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĐŚŽŽƐĞƚŽŵŝŐƌĂƚĞƚŽ
ŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇĚƌĂǁŶďǇƚŚĞƉƌŽŵŝƐĞŽĨŚŝŐŚĞƌƐĂůĂƌŝĞƐĂŶĚďĞƩĞƌǁŽƌŬŝŶŐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ;ĚĞůďĞƌŐĞƌ͕ EĞĞůǇͲ^ŵŝƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶϮϬϭϭ͖,ĂŐŽƉŝĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϯ͖,ĂŐŽƉŝĂŶ͕
dŚŽŵƉƐŽŶ͕<ĂůƚĞŶďĂĐŚĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͖,ĂŐŽƉŝĂŶ͕dŚŽŵƉƐŽŶ͕&ŽƌĚǇĐĞĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͖,ĂŐŽƉŝĂŶĞƚĂů͘
ϮϬϬϱ͖,ĂŐŽƉŝĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖,ĂƌƚĞƚĂů͘ϮϬϬϳ͖,ŽŶŐŽƌŽĂŶĚEŽƌŵĂŶĚϮϬϬϲ͖DƵůůĂŶϮϬϬϮ͖EŐƵǇĞŶ
ĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖WĞƌƌŝŶĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͘dŚĞůŽƐƐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵƉŽŽƌƚŽƌŝĐŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚŝŐŚĐŽƐƚƐ͘dŚĞŽǀĞƌĂůůůŽƐƐŽĨƌĞƚƵƌŶƐĨƌŽŵŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨŽƌĨƌŝĐĂŶĚŽĐƚŽƌƐ
ǁŽƌŬŝŶŐŝŶĨŽƵƌŶŐůŝƐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐĚĞƐƟŶĂƟŽŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐĞƐƟŵĂƚĞĚƚŽĞǆĐĞĞĚΨϮďŝůůŝŽŶ͕ǁŝƚŚ
ĐŽƐƚƐĨŽƌĞĂĐŚŽĨŶŝŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵΨϮ͘ϭϲŵŝůůŝŽŶĨŽƌDĂůĂǁŝƚŽΨϭ͘ϰϭďŝůůŝŽŶĨŽƌ^ŽƵƚŚ
ĨƌŝĐĂ;DŝůůƐĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
ϭϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
 tŚŝůĞŵĂŶǇŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŚĞĂǀŝůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶŶƵƌƐĞƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨƌŽŵůŽǁĞƌͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ƵŵŽŶƚĂŶĚƵƌŶϮϬϭϬͿ͕ůĞĂĚĞƌƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŐƌŽƵƉƐŚĂǀĞĂĚǀŽĐĂƚĞĚ
ĨŽƌĂŶĞŶĚƚŽƵŶĞƚŚŝĐĂůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ;/ZWϮϬϭϭ͖KEϮϬϬϯ͖t,KϮϬϭϬĐͿ͘WƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚ
ƌĞƚĞŶƟŽŶĂƌĞĂůƐŽĂǁŝƚŚŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇŝƐƐƵĞƚŚĂƚĐĂŶůĞĂĚƚŽŝŶƚĞƌŶĂůďƌĂŝŶĚƌĂŝŶĂƐǁŽƌŬĞƌƐŵŽǀĞ
ǁŝƚŚŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇĨƌŽŵƉƵďůŝĐƚŽƉƌŝǀĂƚĞŽƌE'KŚĞĂůƚŚƐĞƫŶŐƐ;WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘EĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƚƌĂĐŬŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŵĂŶĂŐĞ
ǁŽƌŬĞƌƌĞƚĞŶƟŽŶ;DŝĚĚůĞďĞƌŐϮϬϭϬͿ͘
 ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŶĂƟŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůůĞĂĚĞƌƐ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĂůůĐĂĚƌĞƐŽĨ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŶĞĞĚƚŽĂĚŽƉƚĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽǁŽƌŬŝŶ
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƩĞŶƟŽŶƚŽĨĂŝƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ;,ŽŶŐŽƌŽĂŶĚ
EŽƌŵĂŶĚϮϬϬϲ͖^ƟůǁĞůůϮϬϭϭͿ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚŚĂǀĞďĞĞŶŵĂƌŐŝŶĂůůǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ŝŶƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐƌĞƚĞŶƟŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ͘tĞ
know	  that	  assigning	  health	  workers	  with	  roots	  in	  their	  home	  rural	  areas	  is	  more	  likely	  to	  be	  
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͘tĞĂůƐŽŬŶŽǁŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǀĂůƵĞƐƚƌŽŶŐƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŝƌ
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐŚĂƌĚƚŽĐŽŵĞďǇŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͖ǁĞŬŶŽǁƚŚĞǇǀĂůƵĞĂĐĐĞƐƐƚŽŐŽŽĚƉƌĂĐƟĐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚĐŽůůĞŐŝĂůƌĞůĂƟŽŶƐ͖ĂŶĚǁĞŬŶŽǁƚŚĂƚƚŚĞǇǀĂůƵĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ͘ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐƚƵĚǇŽĨŵŽƟǀĂƟŽŶĂůĨĂĐƚŽƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ƌĞƚĞŶƟŽŶŝĚĞŶƟĮĞĚƐĞǀĞƌĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƚŚĞŵĞƐ͗ĮŶĂŶĐŝĂůƌĞǁĂƌĚƐ͕ĐĂƌĞĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĐůŝŶŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ ĨĂĐŝůŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶͬĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ;ƵƌŶĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͘ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁŽĨƚǁĞŶƚǇƌĞƚĞŶƟŽŶƐƚƵĚŝĞƐŝŶ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƐŝŵŝůĂƌůǇŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĂƚǁŽƌŬĞƌƐǀĂůƵĞĂŶĚĂƌĞŵŽƟǀĂƚĞĚďǇƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ͕
ĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;tŝůůŝƐͲ^ŚĂƩƵĐŬĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
 ůƚŚŽƵŐŚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨŽƌƚŚŽƐĞůŝǀŝŶŐŝŶďŽƚŚƌƵƌĂůĂŶĚƵƌďĂŶƐĞƫŶŐƐĚĞƉĞŶĚƐ
ŽŶƌĞƚĂŝŶŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŶĞĞĚĞĚ;W,ϮϬϬϱ͖DƵůůĂŶϮϬϬϮ͖ƵƌŶĞƚĂů͘
ϮϬϭϬͿ͕ŵŽƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƚƌƵŐŐůĞƚŽĂƩƌĂĐƚĂŶĚƌĞƚĂŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘ŶĚǁŚŝůĞƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶŵŽƐƚƉŽŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƐŝĚĞƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͕ƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐŝŶ>D/Ɛ
ĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŵŝŐƌĂƟŶŐƚŽƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘/ƚŝƐŶŽǁĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚϳϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůƉĞŽƉůĞǁŝůů
ƐƉĞŶĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝƌůŝĨĞƟŵĞŝŶĂĐŝƚǇ͘dŚĞƐĞƵƌďĂŶĐĞŶƚĞƌƐĂƌĞŝůůĞƋƵŝƉƉĞĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͶǁĂƚĞƌ͕ ƉŽǁĞƌ͕ ĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐͶƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞĂŐƌŽǁŝŶŐŝŶŇƵǆŽĨĐŝƟǌĞŶƐ͘
 ĐƌŽƐƐƐĞƫŶŐƐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐƐŽƵŶĚĚŽŵĞƐƟĐƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐŝĞƐ;t,K
ϮϬϭϬď͕ϮϬϭϬĐͿ͘^ƵĐŚƉŽůŝĐŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƐĞůĨͲƐƵĸĐŝĞŶĐǇƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƌĞǁĂƌĚĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞŝŶ
ƌƵƌĂůĂŶĚƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇŵĞĚŝĐĂůŐƌĂĚƵĂƚĞƐ;t,KϮϬϭϬďͿ͕ĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵŵŽĚĞůƐƚŽƚĂĐŬůĞƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐĞƐŝŶŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ;,ĂŐŽƉŝĂŶ͕
dŚŽŵƉƐŽŶ͕&ŽƌĚǇĐĞĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͖<ĂŚŶ͕,ĂŐŽƉŝĂŶ͕ĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶϮϬϭϬ͖DƵůůĂŶ͕&ƌĞŚǇǁŽƚ͕ĂŶĚ:ŽůůĞǇ
ϮϬϬϴͿ͘,ŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŶĞĞĚƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŽŵĞƐƟĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽůŽĐĂůůǇĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚ
ƌĞƚĂŝŶƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƌĞůŝĂŶĐĞŽŶŝŵƉŽƌƟŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;/KDϮϬϭϬͿ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞďĞĨŽƌĞĂůůŚĞĂůƚŚůĞĂĚĞƌƐŝƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϳ
ƚŚĂƚĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƚŚĞǇƐĞƌǀĞĂŶĚĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƌŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
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Ministries	  of	  Health	  
DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚŚĂǀĞƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶƚŚĞŝƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĂƐƐƚĞǁĂƌĚƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ŚĂǀĞƚŚĞƵůƟŵĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌĞŶƐƵƌŝŶŐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚĨŽƐƚĞƌŚĞĂůƚŚ͘dŚĞĞƐƐĞŶƟĂůƌŽůĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁĂƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞĚŝŶƚŚĞ	  
ďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶ͕ǁŚĞƌĞŝŶŚĞĂĚƐŽĨĨƌŝĐĂŶhŶŝŽŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŐƌĞĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŽŶŚĞĂůƚŚƚŽϭϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌƚŽƚĂůďƵĚŐĞƚ;t,KϮϬϬϯͿ͘zĞƚ͕ĨŽůůŽǁͲƵƉĚĂƚĂƚŽ
ĂƐƐĞƐƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚĂƌĞĚŝƐĂƉƉŽŝŶƟŶŐ͗ũƵƐƚƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞĨŽƌƚǇͲƐŝǆĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬ͕
ƐŝǆƚĞĞŶĂƌĞŵĂŬŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƚǁĞŶƚǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞŵĂĚĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐ;t,KϮϬϭϭďͿ͘
 ƵŝůĚŝŶŐĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƌĞƋƵŝƌĞƐŵƵůƟƉůĞƐŬŝůůƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ĮŶĂŶĐŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͕ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͕ƋƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚ͕
ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͕ĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ĚŝƐĂƐƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚŽĨĐŽƵƌƐĞ͕ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ;KŵĂƐǁĂĂŶĚŽƵīŽƌĚ
ϮϬϭϬͿ͘'ŝǀĞŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͛ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐ͕ĂƐǇƐƚĞŵƐͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƐĞĞŶĂƐĨŽƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞ
ĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;ĚĞ^ĂǀŝŐŶǇĂŶĚĚĂŵϮϬϬϵͿ͘ŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞůŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
ŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,Z,͘ŽƵŶƚƌǇ,Z,ƉůĂŶƐƐŚŽƵůĚ;ϭͿŝŶĐůƵĚĞĮŶĂŶĐŝŶŐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌƐĂůĂƌŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƵƉƉŽƌƚƐ͖;ϮͿƐĞƚĨŽƌƚŚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƐĐŽƉĞ
ŽĨƉƌĂĐƟĐĞďǇĐĂĚƌĞĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚƐĂĨĞƚǇŵĂƩĞƌƐ͖;ϯͿƉƌŽǀŝĚĞĨŽƌ
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖;ϰͿĞŶƐƵƌĞƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚŝŶͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͖;ϱͿƉƌŝŽƌŝƟǌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵŽďŝůŝǌĂƟŽŶĂŶĚŽƵƚƌĞĂĐŚ͖;ϲͿŵĂŬĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞͬƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĂůŝŐŶŵĞŶƚ͖
;ϳͿŵŽďŝůŝǌĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐǇ͖ĂŶĚ;ϴͿĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐ;',t
ϮϬϭϬďͿ͘dŚĞƐĞƉůĂŶƐĂƌĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĮƌƐƚƐƚĞƉƐƚŽŵĂŬŝŶŐĂŶĚŵĞĂƐƵƌŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇƉƌŽŐƌĞƐƐ͘dŚĞ
ϮϬϬϴ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶŽŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐ
;',tϮϬϬϴďͿĂŶĚŚĂƐƚĂƐŬĞĚƚŚĞůůŝĂŶĐĞǁŝƚŚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐ;ƚĂďůĞϭͿ͘
ϭϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
TAB L E 	  1 . 	   AGENDA 	   FOR 	  G LOBA L 	  AC T ION : 	   S T RAT EG I E S 	  AND 	   I ND I CATORS	  
Strategy
ϭ͘ƵŝůĚĐŽŚĞƌĞŶƚŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚ	  
ŐůŽďĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
solutions
Ϯ͘ŶƐƵƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĂŶŝŶĨŽƌŵĞĚ	  
ƌĞƐƉŽŶƐĞďĂƐĞĚŽŶĞǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚ	  
ũŽŝŶƚůĞĂƌŶŝŶŐ
ϯ͘^ ĐĂůĞƵƉŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶ	  
and	  training
ϰ͘ZĞƚĂŝŶĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ͕ĂŶĚ
ĞƋƵŝƚĂďůǇĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ϱ͘DĂŶĂŐĞƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞ
international	  health	  workforce	  market	  
ĂŶĚŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶŵŝŐƌĂƚŝŽŶ
DĞĂƐƵƌĞ
EƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĐŽƐƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ,Z,ƉůĂŶƐ
Number	  of	  countries	  with	  an	  intersectoral	  
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌŝŶǀŽůǀŝŶŐ
ƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶ,Z,ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
Number	  of	  countries	  with	  a	  national	  
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵǁŝƚŚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽƌƚŽŽůƐĨŽƌ
,Z,ĚĂƚĂƵƐĞƌƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞƌƐƚŽŝŶĨŽƌŵ
ƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;Ğ͘Ő͕͘,Z,ŽďƐĞƌǀĂƚŽƌǇͿ
EƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞĂǁĞůůͲ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ,Z,ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ
EƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚͬŽƌ
community	  health	  workers
EƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌĂƚƚƌĂĐƚŝŶŐ
and	  retaining	  the	  health	  workforce	  in	  
ƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂƐ
EƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ
ƉŽůŝĐŝĞƐƚŽĨĂǀŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƌĞƚĞŶƚŝŽŶ	  
ŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞů
Continued
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵ
 /ŶƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞ^ĞĐŽŶĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,Z,ŝŶĂŶŐŬŽŬ͕ƚŚĞůůŝĂŶĐĞƐƵƌǀĞǇĞĚƚŚĞ
ĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŝƌƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƚŚĞƐĞŐŽĂůƐ͘KĨƚŚĞĮŌǇͲŽŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ͕ĨŽƌƚǇͲĨŽƵƌ;ϴϲƉĞƌĐĞŶƚͿŝŶĚŝĐĂƚĞĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŝƌ,Z,ƉůĂŶƐ͖ŽĨƚŚĞƐĞ͕
ƚǁĞŶƚǇͲŶŝŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂĚďĞŐƵŶƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŝƌƉůĂŶƐ;ĮŐƵƌĞϭͿ;',t
ϮϬϭϭď͖/Z/EϮϬϭϭͿ͘KĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚŝƐƐĂŵĞƐƵƌǀĞǇ͕ ƚŚŝƌƚǇͲƚǁŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞǇǁĞƌĞĂĚŽƉƟŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞƚĂŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂƐ;',tϮϬϭϭďͿ͘
ϮϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
dĂďůĞϭĐŽŶƚŝŶƵĞĚ
Strategy
ϲ͘^ ĞĐƵƌĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂŶĚŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵ',tϮϬϭϭĐ͕ϭϲ͘
DĞĂƐƵƌĞ
Number	  of	  countries	  in	  which	  budgetary	  
allocations	  for	  community	  health	  workers	  	  
ĂƐĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌďƵĚŐĞƚ
ŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
EƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ƌĞĐĞŝǀĞĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨƌŽŵ
ŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚďŝůĂƚĞƌĂůƉĂƌƚŶĞƌƐĨŽƌƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ,Z,ƉůĂŶƐ
 &ƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐĞƐŽĨƚŚĞƐĞƐĂŵĞĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƉƌĞƐĞŶĐĞĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨĂŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƐƟŵƵůĂƚĞƌĞůĂƚĞĚĂĐƟŽŶĚĞƐƉŝƚĞŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐƐƵĐŚ
ĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĂǀĂŝůĂďůĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;tŝƩĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϯͿ͘/ŶϮϬϬϴ͕ƚŚĞ'ϴƌĞŝƚĞƌĂƚĞĚƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞů,Z,ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐďǇĚŽŶŽƌƐŝŶ
ŝƚƐĚĞĐůĂƌĂƟŽŶŽŶƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĂŐĞŶĚĂ͘dŚĞĚĞĐůĂƌĂƟŽŶŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨŽƌŝƚƐƐƚƌŽŶŐƐƚĂŶĚŽŶƚǁŽĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůŝƐƐƵĞƐ͗ŽƉƉŽƐŝŶŐ
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚůŝŵŝƚƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƐƉĞŶĚƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ
ĨƵŶĚƐŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚůŝŵŝƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŵŝŐƌĂƟŽŶ;'ϴϮϬϬϴͿ͘ĚĚŝƟŽŶĂů
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞ'ϴǁĞƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůĞīŽƌƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇĂŶĚŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞdƌĂĐŬϮƐƚƌĂƚĞŐǇ;ďŽǆϯͿ;ZĞŝĐŚĂŶĚdĂŬĞŵŝϮϬϬϵͿ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϭ
EŽƚĞƐ͗ŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚƐĐŽƌĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶŝŶĞ,Z,ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƐŚŽǁŚŝŐŚĞƐƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƐĞĐƵƌŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚ
ĨƌŽŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐĨŽƌ,Z,ƉůĂŶƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ,Z,ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘>ŽǁĞƐƚƐĐŽƌĞƐĂƌĞŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽŝŶĨŽƌŵƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĚĂƚĂ͕ƚŚĞŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĞƐƐŽĨ,Z,ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽĨĂǀŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƌĞƚĞŶƚŝŽŶ͘
^ŽƵƌĐĞ͗',tϮϬϭϭĐ͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͗WƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂ
ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƚŝŽŶ͕ϭϳ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
<'ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘ 'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘
F I GURE 	  1 . 	   COUNTRY 	  P ROGRES S 	   I N 	  HRH 	   I ND I CATORS	  
Ϭй Ϯϱй ϱϬй ϳϱй ϭϬϬй
ϲϵй
ϱϲй
ϰϯй
ϳϬй
ϳϱй
ϲϳй
ϱϲй
ϳϭй
ϳϲй
,Z,ƉůĂŶŶŝŶŐ
/ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂůĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
DĞĐŚĂŶŝƐŵƚŽŝŶĨŽƌŵƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ
tĞůůͲĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ,Z,ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ
WƌŽŐƌĂŵƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞƚĂŝŶǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂƐ
WŽůŝĐŝĞƐƚŽĨĂǀŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƌĞƚĞŶƟŽŶ
ĚĚŝƟŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ĚĚŝƟŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨƌŽŵƉĂƌƚŶĞƌƐ
ϮϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
BOX 	   3 . 	   O PPORTUN I T I E S 	   FOR 	   G8 	   TO 	   S T R ENGTHEN 	   THE 	   G LOBA L	   	  
H EA LTH 	  WORKFORCE
Strengthen	  capacity	  of	  countries	  to	  plan,	  implement,	  and	  assess	  health	  workforce	  
ƉƌŽŐƌĂŵƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞůǇƵƐĞĞǆŝƐƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚ	  
G8	  commitments:	  
• ĞǀĞůŽƉĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉƌŽŐƌĞƐƐǁŝƚŚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
• /ĚĞŶƟĨǇǁĂǇƐƚŽĐŚĂŶŐĞŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽůŝĐŝĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶ
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
• ^ ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĂƌĞĂƐǁŝƚŚĨĞǁƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
ĚĚƌĞƐƐĚĞŵĂŶĚͲƐŝĚĞĐĂƵƐĞƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶ͗
• /ŶĐƌĞĂƐĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
• ^ƵƉƉŽƌƚƚŚĞt,KĐŽĚĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŵŝŐƌĂƟŽŶŝƐƐƵĞƐ͘
• ^ ĞĞŬƉƌĂĐƟĐĂůƐŽůƵƟŽŶƐƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚďŽƚŚƚŚĞƌŝŐŚƚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽƐĞĞŬ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽŚĞĂůƚŚĨŽƌĂůůƉĞŽƉůĞ͘
hŶĚĞƌƚĂŬĞĂǇĞĂƌůǇƌĞǀŝĞǁŽĨĂĐƟŽŶƐďǇ'ϴĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͗
• ƐƐĞƐƐǁŚĂƚ'ϴĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĚŽŝŶŐ͕ǁŚĂƚŚĂƐǁŽƌŬĞĚĂůŽŶŐǁŝƚŚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨ
ĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ǁŝƚŚĂƐƚĂŶĚĂƌĚƐĞƚŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐ͘
• hƐĞƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁƚŽĂƐƐĞƐƐŚŽǁŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞĚŽŝŶŐ͕ƚŽŝĚĞŶƟĨǇŐĂƉƐŝŶ
ĮŶĂŶĐŝŶŐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƚŽĚĞǀĞůŽƉĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ĂŶĚƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚŚŽǁƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚ
strengthening	  human	  resources,	  as	  well	  as	  to	  see	  how	  well	  G8	  countries	  are	  
ĐĂƌƌǇŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽŶǁŚĂƚƚŚĞǇƉůĞĚŐĞĚ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ZĞŝĐŚĂŶĚdĂŬĞŵŝϮϬϬϵ͕ϱϬϵʹϭϬ͘
	   &ŽůůŽǁͲƵƉƌĞƉŽƌƚƐŽŶ'ϴŵĞŵďĞƌĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶƌĞŐŝŽŶ͕ǁŝƚŚďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚŵƵůƟůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞůůŝĂŶĐĞ	  
;'ϴϮϬϭϭ͕ϯͿ͘dŚĞĞĂƵǀŝůůĞĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇZĞƉŽƌƚŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŵŽƌĞƚŚĂŶϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨ	  
ƚŚĞΨϲϬďŝůůŝŽŶƉůĞĚŐĞ;ǇĞĂƌƐϮϬϬϴʹϮϬϭϮͿďǇ'ϴŵĞŵďĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐĚŝƐƉĞƌƐĞĚŝŶϮϬϬϴĂŶĚ
ϮϬϬϵ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
 dŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ;/KDͿƐŝŵŝůĂƌůǇĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞů,Z,
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƵƌŐĞĚďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚŽŶŽƌƐƚŽŵĂŬĞůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ĚĞƉĞŶĚĂďůĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
ƚŽǁĂƌĚƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨĐŽƵŶƚƌǇͲůĞĚƉůĂŶƐ;ďŽǆϰͿ;/KDϮϬϬϵͿ͘
BOX 	   4 . 	   I N ST I TUT E 	   O F 	  MED I C IN E 	   R ECOMMENDAT IONS 	   FOR 	   G LOBA L 	   H EA LTH	  
Support	  country-­‐led	  health	  sector	  workforce	  plans:
dŚĞ/KDĨŽƵŶĚƚŚĂƚǁŚŝůĞůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƚŚĞŽǁŶĞƌƐĂŶĚĚƌŝǀĞƌƐďĞŚŝŶĚ
ŶĂƟŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ŝŶŵĂŶǇŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ƚŚĞ	  
ƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƐĞƉůĂŶƐŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶĞǆƚĞƌŶĂůĚŽŶŽƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ƐŵƵĐŚĂƐϱϬ
ƉĞƌĐĞŶƚƚŽϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĐƵƌƌĞŶƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞďƵĚŐĞƚŽĨƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƐƵďͲ
^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŝƐĐŽŶƐƵŵĞĚďǇƐĂůĂƌŝĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘>ĂƌŐĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐ
ŝŶĨƵŶĚŝŶŐ͕ŶŽŵĂƩĞƌǁŚĂƚƚŚĞƐŽƵƌĐĞ͕ĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƐĐĂůĞƵƉŚƵŵĂŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘
 dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŵŽĚĞůŽĨĚŽŶŽƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ĐŽƵŶƚƌǇͲůĞĚ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŚĞůƉĮŶĂŶĐĞŶĂƟŽŶĂůůǇŽǁŶĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚĚŽŶŽƌŐƌĂŶƚƐƚĞŶĚƚŽďĞ
ƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ͕ǀŽůĂƟůĞ͕ĂŶĚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚĚŝĸĐƵůƚĨŽƌƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ƚŽŵĂŬĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŽƌƚŽƉůĂŶďƵĚŐĞƚƐƵƐŝŶŐĞǆƚĞƌŶĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘&ƵŶĚƐĨŽƌ
ŚŝƌŝŶŐǁŽƌŬĞƌƐŶĞĞĚƚŽďĞƐƚĂďůĞĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽǀĞƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽƐƚƐ͕ƐƵĐŚ
ĂƐƐĂůĂƌŝĞƐ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŵĂǇŶŽƚǁŝƐŚƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶǇ
ĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶŝƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵǁŝƚŚĚŽŵĞƐƟĐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗/KDϮϬϬϵ͕ϭϮϯ͘
	   ,ĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƵƐĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵĞƚŚŽĚƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůĞǀĞůŽĨƐƚĂĸŶŐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘tŚŝůĞƐŽŵĞĐĂůůĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĂƟŽŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽϮ͘ϱĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ĂƌĞǀŝƐĞĚƌĂƟŽŝĚĞĂůůǇǁŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞŽƚŚĞƌĐůŝŶŝĐĂůĐĂĚƌĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝĚůĞǀĞůĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘tŚŝůĞŽŶĞŵĂǇƋƵŝďďůĞĂďŽƵƚϮ͘ϯŽƌϮ͘ϱĂƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĂƟŽ
ƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚĂƩĞŶĚďŝƌƚŚƐ͕ĂŶĚƐŽŵĞŚĂǀĞ͕2	  ŝĨĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŐŽĂů
ŽĨϮ͘ϯŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝƚǁŽƵůĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂďůǇĂĚǀĂŶĐĞŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ
ŐƌĞĂƚĞƐƚŶĞĞĚ͘ĞďĂƚĞĂďŽƵƚƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĂƟŽŽĨǁŽƌŬĞƌƐƚŽƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐŐĞƌŵĂŶĞŐŝǀĞŶ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇƚŽŬĞǇƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ;ĮŐƵƌĞϮͿ͘tŚĂƚ
ƌĞŵĂŝŶƐƵŶĚŝƐƉƵƚĞĚŝƐƚŚĂƚďĞƩĞƌ,Z,ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϯ
	   ƌĞůŝĂďůĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƚŽƚƌĂĐŬŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĂĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ	  
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘KŶĞŽĨƚŚĞƐŝǆ͞ďƵŝůĚŝŶŐďůŽĐŬƐ͟ŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;t,KϮϬϬϲďͿ͕ŚĞĂůƚŚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂůůŽǁƐŵĂŶĂŐĞƌƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽƚƌĂĐŬĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĞīĞĐƚŽĨŚĞĂůƚŚ	  
ƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘dŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐƌĞƋƵŝƌĞĂĚĞƋƵĂƚĞĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂů
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;>ƵĐĂƐϮϬϬϴ͖EǇĂŵƚĞŵĂϮϬϭϬͿ͘DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞƐƚĂƌƟŶŐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐƚŽƚƌĂĐŬůŝĐĞŶƐĞĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ůŝŶŬƐƚŽŽƚŚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕
ƐƵĐŚĂƐĚĞŐƌĞĞͲŐƌĂŶƟŶŐƐĐŚŽŽůƐ͕ũŽďĚĞƉůŽǇŵĞŶƚĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ͕ŽƌĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ	  
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂƌĞůŝŵŝƚĞĚ;^ƉĞƌŽ͕DĐYƵŝĚĞ͕ĂŶĚDĂƩĞϮϬϭϭͿ͘dŚŝƐŝƐĂŶĂƌĞĂŽĨŶĞĞĚƌŝƉĞĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇ
ďƵŝůĚŝŶŐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ͘
 EŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞ	  
ďĞŝŶŐĂĚŽƉƚĞĚŝŶƐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ;ĐƵŵĞŶ&ƵŶĚϮϬϭϯ͖^ĞŬŚƌŝ͕&ĞĂĐŚĞŵ͕ĂŶĚEŝϮϬϭϭͿ͘dŚĞƐĞ
ŝŶĐůƵĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚŝŶĐĞŶƟǀĞƐ;^ŽĞƚĞƌƐĂŶĚsƌŽĞŐϮϬϭϭͿĂŶĚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůŵŽĚĞůƐ
ĨƵŶĚĞĚǁŝƚŚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘ǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĞīĞĐƚŽĨƉĂǇĨŽƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŚĂǀĞďĞĞŶ
ϮϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
F I GURE 	  2 . 	  H EA LTH 	  WORKER 	  D ENS I T Y 	  AND 	  H EA LTH 	  OUTCOMES
^ŽƵƌĐĞ͗^ƉĞǇďƌŽĞĐŬ͕E͕͘z͘ <ŝŶĨƵ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϲ͘ZĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ	  
ďĞƚǁĞĞŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͕ϴ͕ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƌĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐͺƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ͘ƉĚĨ͘ ĂĐŬŐƌŽƵŶĚWĂƉĞƌĨŽƌdŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͘'ĞŶĞǀĂ͗	  
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘΀ƵƚŚŽƌĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐďĂƐĞĚŽŶt,KĚĂƚĂ͘΁ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘
>ŽŐǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬͿ
DĂƚĞƌŶĂůƐƵƌǀŝǀĂů
ŚŝůĚƐƵƌǀŝǀĂů
/ŶĨĂŶƚƐƵƌǀŝǀĂů
ϲ͘ϴϮ ϭϭ͘ϰϴ
ϭϭ͘ϰϵ
ϭϭ͘ϱϬ
ϭϭ͘ϱϭ
0 1 2 ϯ
ϲ͘ϴϲ
ϲ͘ϵ
ϲ͘ϵϰ
>Žǁ
>Žǁ
,ŝŐŚ
,ŝŐŚ
>Ž
ŐƐ
Ƶƌ
ǀŝǀ
Ăů
;ĐŚ
ŝůĚ
ĂŶ
Ě
ŝŶ
ĨĂ
Ŷƚ
Ϳ
>Ž
ŐƐ
Ƶƌ
ǀŝǀ
Ăů
;ŵ
Ăƚ
Ğƌ
ŶĂ
ůͿ
ŵŝǆĞĚ͕ƐŚŽǁŝŶŐƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵďĞŶĞĮƚƐ͕ďƵƚĂƌĞƵŶĐůĞĂƌŽŶůŽŶŐͲƚĞƌŵĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;KǆŵĂŶĂŶĚ
&ƌĞƚŚĞŝŵϮϬϬϵͿ͘^ŽŵĞĐƌŝƟĐƐŽĨƉƌŽĮƚͲŐĞŶĞƌĂƟŶŐŵŽĚĞůƐǀŝĞǁƚŚĞŵĂƐĂŶƟƚŚĞƟĐĂůƚŽƉƵďůŝĐ
ƐĞƌǀŝĐĞͲďĂƐĞĚĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůE'KͲĚƌŝǀĞŶĞīŽƌƚƐ͘KƚŚĞƌƐďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ	  
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƐƟŵƵůĂƚĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚĞīĞĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞŶĞǁĂĐƚŽƌƐ;^ŽĞƚĞƌƐ	  
ĂŶĚsƌŽĞŐϮϬϭϭͿ͘
I N V E S T I N G 	   I N 	   T H E 	   H E A LT H 	  WO R K FO R C E	  
dŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐĂƌĞŶŽƚĂĐŚŝĞǀĂďůĞǁŝƚŚŽƵƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƚŽĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚ
ƌĞƚĂŝŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
	   ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞŝƐ͕ďǇĚĞĮŶŝƟŽŶ͕ĂŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞʹŝŶƚĞŶƐŝǀĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͘^ƵďƐƚĂŶƟǀĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐƌĞƋƵŝƌĞĐŽŵƉůĞǆ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ͕ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
ŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘EĞŝƚŚĞƌƚŚĞŶƵŵĞƌŽƵƐĂĚǀĂŶĐĞƐŝŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŶŽƌĂŵŽƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĞĚƉĂƟĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶĐĂŶƌĞƉůĂĐĞƚŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌ͕ ǁŚŽ͕ƚŚƌŽƵŐŚŚĞƌ
ƐŬŝůůĞĚƉƌĂĐƟĐĞ͕ĂƐƐĞƐƐĞƐ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĞƐŽŶďĞŚĂůĨŽĨ͕ĂŶĚĞĚƵĐĂƚĞƐƉĂƟĞŶƚƐ͘/ŶƐŽŵĞ>D/ƐŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͛ƐĂůĂƌŝĞƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌϱϬƚŽϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐŽƐƚƐ;/KDϮϬϬϵͿ͘KŌĞŶĚŽŶŽƌ
ĨƵŶĚŝŶŐŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďƐĞŶƚŽƌ͕ ĂƚďĞƐƚ͕ŵŽĚĞƐƚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŽƐƚŽĨĞŵƉůŽǇŝŶŐĂŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ŽŶŽƌƐŶĞĞĚƚŽďĞŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚ,Z,ŶĞĞĚƐĂŶĚĞŶŐĂŐĞĚƚŽĨƵŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞďƌŽĂĚůǇŽƌĂƐĂƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚŽĨƐƉĞĐŝĮĐǀĞƌƟĐĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚĞƐĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĚŝƌĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚŽƚŚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚŝǀŝƐŝŽŶƐ͕ĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĨŽƌƌĞĂůƉƌŽŐƌĞƐƐ;DĐŽǇĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
 ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŵĂũŽƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŽĸĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;KͿ;ĮŐƵƌĞϯͿ͘>ŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌǇŝŶ
ƚŚĞŝƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶKĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘tŚŝůĞŵŽƐƚƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĂŶĚĂŶƵŵďĞƌŽĨ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞůĂƌŐĞůǇĂŝĚͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůƚŚĂƚƌĞĐĞŝǀĞƌĞůĂƟǀĞůǇůŝƩůĞĂŝĚ͘/ŶϮϬϭϬ͕
/ŶĚŝĂƌĞĐĞŝǀĞĚũƵƐƚϭ͘ϮϯƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚEŝŐĞƌŝĂϵ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌƚŽƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŽŶŚĞĂůƚŚ
ƚŚƌŽƵŐŚK͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƉƌŝǀĂƚĞŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚƐƉĞŶĚŝŶŐŽŶŚĞĂůƚŚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞǇĞĂƌŝŶƚŚĞƐĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐϳϬ͘ϴƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϲϮ͘ϭƉĞƌĐĞŶƚ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ;t,KϮϬϭϯĂͿ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϱ
 dŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƚƌĂĐŬŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚ,Z,ĨƌŽŵĚŽŶŽƌƐŽƌ
ŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨƵŶĚŝŶŐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŝŶĨŽƌŵůĞĂĚĞƌƐ͕ĨƵŶĚĞƌƐ͕ĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͘&ƵŶĚĞƌƐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĞǆƉĞĐƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͕ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ĂŶĚ͕ŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ͕ 
ĞǀĂůƵĂƟŽŶŵĞƚƌŝĐƐ͘DƵůƟͲĂŶĚďŝůĂƚĞƌĂůĚŽŶŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŝĨƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƌĞĚƵĐĞ
ƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĨƵŶĚŝŶŐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚƚŽƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽůůŽǁŝŶŐĂŶŝŶŇƵǆŽĨĞǆƚĞƌŶĂů
ĨƵŶĚƐ͘dŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĚŽŶŽƌĨƵŶĚƐƉƌŽǀŝĚĞ͞ĂĚĚŝƟŽŶĂůŝƚǇ͟ƚŽƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŝƚŝƐŝŶĐƵŵďĞŶƚŽŶ
ůĞĂĚĞƌƐ͕ŽŶďŽƚŚƚŚĞĚŽŶŽƌĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐŝĚĞƐ͕ƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŚĂƚƚƌĂĐŬŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ;'ĂƌŐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐKĞǆĂŵƉůĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ͕ŝƚŝƐĚŝĸĐƵůƚƚŽĂƐƐĞƐƐŐůŽďĂů,Z,ĨƵŶĚŝŶŐ͘
 dŚĞKĂŶŶƵĂůůǇƚƌĂĐŬƐ͕ďǇƐĞĐƚŽƌ͕ ƚŚĞKĨƵŶĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĨŽƵƌ	  
ŵĞŵďĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐŽŵƉƌŝƐĞƚŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽŵŵŝƩĞĞ;ͿĂŶĚ
ϮϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
& / 'hZ  ϯ ͘   s  >K WDE d  ^ ^ / ^ dE   &K Z ,   >d , z  ^ KhZ  ϭϵϵϬ ͵ϮϬϭϬ
EŽƚĞƐ͗&ŝŐƵƌĞƐĂƌĞh^ΨďŝůůŝŽŶƐ;ϮϬϬϴͿ͘ĂƚĂĨŽƌϮϬϬϵĂŶĚϮϬϭϬĂŶĚE'KĚĂƚĂĨŽƌϮϬϬϴǁĞƌĞƵƉĚĂƚĞĚƵƐŝŶŐĚĂƚĂ
ĨƌŽŵ/,D͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗&ŝŐƵƌĞĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵDƵƌƌĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͕ϴ͖ĚĂƚĂĨƌŽŵ/,DϮϬϭϬ͕^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŶŶĞǆ͕dĂďůĞϭ͘
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ŝůĂƚĚĞǀĂŐĞŶĐŝĞƐ ZĞŐĂŶĚtŽƌůĚŬ hEĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚ WǀƚͬƉƵďĨĚƚƐE'KƐ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂƉĨƵŶĚŝŶŐŽĨ,Z,ĨƌŽŵK Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌƌĞƉŽƌƟŶŐ	  
ŝƐůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞƚĂǆŽŶŽŵǇƚŚĂƚĚĞĮŶĞƐƚŚĞƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚƐƵďƐĞĐƚŽƌƐ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽĚŝƐĐƌĞƚĞ
ƐƵďƐĞĐƚŽƌĨŽƌ,Z,ͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĨƵŶĚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞƉŽƌƚƐŽĨKĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶ>D/Ɛ
combine	  the	  health	  and	  ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ	  sectors	  with	  the	  ƉƌŽŐƌĂŵ	  and	  ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ	  health	  
sectors,	  and	  the	  subsectors	  ŽƚŚĞƌƐŽĐŝĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ	  with	  ƐĞƌǀŝĐĞƐͲƐŽĐŝĂůŵŝƟŐĂƟŽŶŽĨ,/sͬ
/^;<ĂƚĞƐ͕tĞǆůĞƌ͕ ĂŶĚsĂůĞŶƟŶĞϮϬϭϭͿ͘dŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ	  subsector	  includes	  
ĚĂƚĂĨŽƌĮǀĞ^ZƐƵďƐĞĐƟŽŶĐŽĚĞƐ͗ŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ŵĞĚŝĐĂů
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͖ŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͖ĂŶĚŚĞĂůƚŚƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ,Z,ĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌƐƵďƐĞĐƚŽƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
the	  ĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐͬƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƐƵďƐĞĐƚŽƌ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚƐŽƵƌĐĞ
ŽĨĚĂƚĂĨŽƌŶŽŶͲŶĂƟŽŶƐĨƵŶĚŝŶŐŽĨ,Z,ĂŶĚŶŽƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,Z,ĨƌŽŵ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŽƌƉƌŝǀĂƚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͘/ŶƐƵŵ͕ǁĞĐĂŶŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇƚƌĂĐŬƚŚĞĨƵŶĚƐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞ
health	  workforce
 tŚŝůĞŵĂũŽƌĚŽŶŽƌƐƐƵĐŚĂƐ's/͕dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͕ĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬƐƵƉƉŽƌƚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŝŵƉƌŽǀĞĚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝƐ
ĐĂůůĞĚĨŽƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚ;sƵũŝĐŝĐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘
 dŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůƐƚƌŽŶŐĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĚŽŶŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽ,Z,͕ďŽƚŚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĨƵŶĚƐ
ĂŶĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽƉŽůŝĐǇ͘EŽƌǁĂǇŚĂƐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘/ƚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶŶĞŐŽƟĂƟŶŐĂƐƚƌŽŶŐĞƌŽĚĞŽĨŽŶĚƵĐƚŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
ŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů;ƚŚĞŽĚĞͿĂŶĚĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽŶŽƚĂĐƟǀĞůǇƌĞĐƌƵŝƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵůŽǁͲ
ƐƚŽĐŬĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƚŽĨƵŶĚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŝƚƐŽǁŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ƌŝƚĂŝŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŝƚƐ
ŽǁŶĐŽĚĞĞƐĐŚĞǁŝŶŐƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚƉĞƌƐŽŶŶĞůĨƌŽŵĂďƌŽĂĚ;h<K,ϮϬϬϰͿ͘ĂŶĂĚĂ
ŚĂƐŝŶǀĞƐƚĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇŝŶďĞĐŽŵŝŶŐŵŽƌĞƐĞůĨͲƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽĂǀŽŝĚƌĞĐƌƵŝƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĨƌŽŵůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ŶĚŝĂĂŶĚ:ĂƉĂŶŚŽƐƚĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐĞƐƐŝŽŶƐĂƚƚŚĞhE'ĞŶĞƌĂů
ƐƐĞŵďůǇŝŶ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞh< Ɛ͛KƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶϮϬϬϴʹϮϬϬϵ
ƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞĚάϵϬŵŝůůŝŽŶ͕ĂŶĚŽĨƚŚŝƐ͕Ϯϱ
ƉĞƌĐĞŶƚǁĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽ,Z,;ĂŵƉďĞůů͕:ŽŶĞƐ͕ĂŶĚtŚǇŵƐϮϬϭϭͿ͘dŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĐŽŶƟŶƵĞƐ
ƚŽŵĂŬĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨƵŶĚŝŶŐŽĨWW&Z͕ǁŚŝĐŚďĞŐĂŶ
ŝŶϮϬϬϰĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵƐŚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƐǁŝƚŚĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĚƵƌŝŶŐƚŚĞKďĂŵĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ;h^K'ϮϬϬϱ͖h^',/ϮϬϭϮͿ͘
 /ŶŝƟĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨWW&ZĞīŽƌƚƐĂƉƉĞĂƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĞīĞĐƚ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽ,/sĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕ ďƵƚĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚǇŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐŽƚŚĞƌ͕ ŵŽƌĞĚŝƐƚĂůŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ;ŽŚĞŶĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘hŶĚĞƌWW&Z Ɛ͛ZĞĂƵƚŚŽƌŝǌĂƟŽŶĐƚŽĨϮϬϬϴ͕ƚŚĞh^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽƚƌĂŝŶϭϰϬ͕ϬϬϬŶĞǁŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞWW&ZDĞĚŝĐĂůĂŶĚEƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞƐ;DW/͕EW/ͿƉĂŝƌŚĞĂůƚŚͲƚƌĂŝŶŝŶŐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŶŐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘/ŶϮϬϭϮ͕h^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨƵŶĚƐǁĞƌĞĐŽŵŵŝƩĞĚ
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϳ
ĚŝƌĞĐƚůǇƚŽƚŚĞZǁĂŶĚĂDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĨŽƌĂƐĞǀĞŶͲǇĞĂƌ͕ ŶĂƟŽŶĂů,Z,ƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚĂŝŵƐƚŽ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ;ZǁĂŶĚĂDK,ϮϬϭϮͿ͘
 /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐďǇŝŶƚĞƌĞƐƚŐƌŽƵƉƐĂŶĚE'KƐ͕ƐƵĐŚĂƐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽƵŶƚ͕^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͕
ĂŶĚƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚĞĐĂŵƉĂŝŐŶƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ĂŶĚƌĂŝƐĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨŐůŽďĂů,Z,ŝƐƐƵĞƐ;&,tϮϬϭϮď͖^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭĂ͕ϮϬϭϭďͿ͘/Ŷ
ϮϬϭϭ͕^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶůĂƵŶĐŚĞĚĂĐĂŵƉĂŝŐŶ͕dŚĞ'ŽŽĚ'ŽĞƐ͕ƐŝŶĐĞƌĞŶĂŵĞĚǀĞƌǇĞĂƚŽƵŶƚƐ͕
ǁŚŝĐŚĞŵƉůŽǇƐƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞƚŚĂƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚƐĂǀŝŶŐůŝǀĞƐŽĨ
ĐŚŝůĚƌĞŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ;^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭďͿ͘
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,ĞĂůƚŚĚĞƉĞŶĚƐŽŶĂĐĐĞƐƐƚŽƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ͘
īŽƌƚƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞD'ƐŚĂǀĞďƌŽƵŐŚƚŶĞǁƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐƚŚĂƚĚĞĮŶĞ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞƉůĂĐĞĂďůĞƌŽůĞƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶƚŚĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞŚĂƐůŽŶŐͲƚĞƌŵƉĂǇďĂĐŬǀĂůƵĞ͘ŽŵƉĂƌĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ǁŽƌŬĞƌƐĚŽ
ŶŽƚďĞĐŽŵĞŽďƐŽůĞƚĞ͘dŚĞǇŵƵůƟƉůǇŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐďǇƚĞĂĐŚŝŶŐŽƚŚĞƌƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐ͛ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ͕ďĞŶĞĮƟŶŐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƟŶŐƐĂůƵƚĂƌǇ͕ƐǇƐƚĞŵŝĐ
ĐŚĂŶŐĞ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞĂƌĞŐŽŽĚĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚŽďĞŵĂĚĞƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƚŽ
ĂĚǀĂŶĐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐĂƌĞŝŶƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚƐƵĐŚĂƐƉŽǀĞƌƚǇ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŶĂƌƌŽǁŝŶŐŽĨƚŚĞŝŶĐŽŵĞŐĂƉ͕ĂŶĚƚŚĞůŝŬĞ͕ĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵŝƚƐĞůĨ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ŵĂŬĞƵŶŝƋƵĞĂŶĚƐƵďƐƚĂŶƟĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽ
ŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐ;',tϮϬϭϭĂ͖t,KϮϬϭϭĂͿ͘
 dŚĞŝŶĨĞĐƟŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞƐ,/s͕ƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕ĂŶĚŵĂůĂƌŝĂƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨ
ĨƵŶĚŝŶŐŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐǁŝƚŚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƌĞƐƵůƚƐ;^ĂůĂĂŵͲůǇƚŚĞƌϮϬϭϬͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĨƵŶĚŝŶŐŽĨƐƵĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƐŽŵĞƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐ
ƐĐĂƌĐĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝƚŚĂƐĂůůŽǁĞĚĨŽƌƚŚĞŶŽƚĂďůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ,/sͬ/^͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚd͘dŽĚĂǇ͕ŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐůŽŽŵ͘EƐĂƌĞ
increasing	  the	  disease	  burden	  and	  health	  costs,ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶůŽǁĞƌͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞϯϲŵŝůůŝŽŶĚĞĂƚŚƐƉĞƌǇĞĂƌĨƌŽŵEƐ͕ǁŚŝĐŚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŵŽƌĞƚŚĂŶ	  
ŚĂůĨ;ϱϴƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨƚŚĞĚĞĂƚŚƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ;ďĞŐƵŶĚĞĞƚĂů͘ϮϬϬϳ͖t,KϮϬϭϬĂ͕ϮϬϭϮĐͿ͘ŶĚ͕
EƐǁĞƌĞƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨĂŚŝŐŚͲůĞǀĞůŵĞĞƟŶŐŽĨƚŚĞhE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇŝŶ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ
;hEϮϬϭϭͿ͘
 dŚĞĚĞďĂƚĞĐŽŶƟŶƵĞƐŽǀĞƌƚŚĞĐŽŵƉĞƟŶŐďĞŶĞĮƚƐŽĨǀĞƌƟĐĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŚĂƚ
ĨŽĐƵƐĞƐŽŶƐŝŶŐůĞĚŝƐĞĂƐĞŝƐƐƵĞƐǀĞƌƐƵƐƐǇƐƚĞŵƐͲǁŝĚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƚŚĂƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐĂƌĞŽĨƐƉĞĐŝĮĐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŽĞǆŝƐƟŶŐƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵƐ;'ŽƐƟŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖,ŝůůĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘dŚŽƐĞǁŚŽ
ĂĚǀŽĐĂƚĞĨŽƌĂǀĞƌƟĐĂůĨƵŶĚŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĂƌŐƵĞƚŚĂƚĚŽŶŽƌƐĂƌĞŶŽƚŐĞŶĞƌĂůůǇŵŽƟǀĂƚĞĚďǇ
ďƌŽĂĚƐǇƐƚĞŵŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂŶĚƌĂƚŚĞƌƐĞĞŬŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ͘zĞƚ͕ĂƐ
ϮϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞ͕ĨƵŶĚŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ	  
ĐĂƌĞŵŽĚĞůƐĐĂŶŵŝŶŝŵŝǌĞƚŚĞƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂŶĚŚŝŐŚĞƌĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ	  
ƐŝůŽĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐ,ĂŶĚŽīĞƌƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘
 WƌŽŐƌĞƐƐŽŶŵĂƚĞƌŶĂů͕ŶĞǁďŽƌŶ͕ĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐŝƐŚĞĂǀŝůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘tĞŚĂǀĞůĞĂƌŶĞĚƚŚĂƚĐŚŝůĚďŝƌƚŚĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ͕ƚŚĞůĞĂĚŝŶŐĐĂƵƐĞŽĨŵĂƚĞƌŶĂůĚĞĂƚŚƐ͕
ĐĂŶŽŶůǇďĞŵĂŶĂŐĞĚďǇĐŽŵƉĞƚĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝĚǁŝǀĞƐ;ďŽǆϱͿ
;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖t,KϮϬϭϮďͿ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ĐŚŝůĚŚŽŽĚŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨĐŚŝůĚŚŽŽĚŝůůŶĞƐƐĞƐĂƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚĂĸŶŐůĞǀĞůƐ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
BOX 	   5 . 	  MATERNA L , 	   N EWBORN , 	   AND 	   CH I LD 	   SURV I VA L
DĞĂƐƵƌĞƐƚŽƐŚŝŌĐŽŵƉůĞǆƚĂƐŬƐƚŽůŽǁͲůĞǀĞůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŵĞƌĞůǇĂƐƚŽƉŐĂƉ͗
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂĐĂĚƌĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŵŝŐŚƚďĞĂŶ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƐŽůƵƟŽŶƚŽƉĞƌǀĂƐŝǀĞDE,΀ŵĂƚĞƌŶĂů͕ŶĞǁďŽƌŶ͕ĂŶĚĐŚŝůĚ
ŚĞĂůƚŚ΁ƉƌŽďůĞŵƐ͕ƚŚŝƐĞīŽƌƚƐŚŽƵůĚŶŽƚĚĞƚƌĂĐƚĨƌŽŵƚŚĞŶĞĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨƐƚĂī͘dŚƵƐ͕ƐƵĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŵƵƐƚďĞ
ƐĞĞŶŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĞǀŽůǀŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƌŽůĞƐ͘͘͘͘ĂƌĞĨŽŽƚĚŽĐƚŽƌƐŝŶŚŝŶĂ
ŚĂǀĞďĞĞŶƉŚĂƐĞĚŽƵƚĂƐƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ͘/Ŷ/ƌĂŶ͕ƚŚĞƌŽůĞŽĨĞŚǀĂƌǌ
ǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐĞǀŽůǀĞĚĨƌŽŵƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐƵƌĂƟǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽĂůĂƌŐĞůǇƉƌŽŵŽƟǀĞƌŽůĞĂƐ
ůŝƚĞƌĂĐǇƌĂƚĞƐŚĂǀĞŝŵƉƌŽǀĞĚĂŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ͘dŚƵƐ͕ĂůƚŚŽƵŐŚ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĞǆŝƐƚ͕ƐƵĐŚĂƐƚƌĂŝŶŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐƚŽĚŽĐĂĞƐĂƌĞĂŶƐĞĐƟŽŶƐ
ŝŶƐŝƚƵĂƟŽŶƐǁŚĞƌĞƐƵƌŐĞŽŶƐĂƌĞŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ͕ƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚŶŽƚƌĞƉůĂĐĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĞĚĞīŽƌƚƐƚŽƚƌĂŝŶĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ŚƵƚƚĂĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͕ϵϴϱ͘
	   WƵďůŝĐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĐĂŶĂĚĚƌĞƐƐŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚ
ŝŶũƵƌŝĞƐĂƌĞŝŶƐŚŽƌƚƐƵƉƉůǇĂŶĚƉŽŽƌůǇƐƵƉƉŽƌƚĞĚǁŽƌůĚǁŝĚĞ;ĞĂŐůĞŚŽůĞĂŶĚĂůWŽǌϮϬϬϯ͖
WĞƚƌĂŬŽǀĂĂŶĚ^ĂĚĂŶĂϮϬϬϳͿ͘dŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨƵŶŝŶƚĞŶƟŽŶĂůŝŶũƵƌŝĞƐŝƐŚŝŐŚůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ;ůǁĂŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŐĞŶĚĂƌĞƋƵŝƌĞƐƌĂŵƉŝŶŐƵƉƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐŬŝůůĞĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ƚŽŵĞĞƚƚŚĞŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚŝƐĐĞŶƚƵƌǇ;,ŽƌƚŽŶϮϬϬϵͿ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϵ
Foundations
tŚŝůĞƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐŽĨǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶĂƌĞŝŶ
ƚŚĞƉƵƌǀŝĞǁŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƉƌŝǀĂƚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ĨĂŵŝůǇĨƵŶĚƐ͕ĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚƐ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇŚĂǀĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͘&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐŚĂǀĞĂ
ůŽŶŐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƌĞůĂƚĞĚƐĞĐƚŽƌƐ͘tĞĂůƚŚǇ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞĂĚĞƌƐŽĨƚŚĞůĂƐƚĐĞŶƚƵƌǇŵĂĚĞĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘/ŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐ͕ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚƐZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ͕ &ŽƌĚ͕ĂŶĚĂƌŶĞŐŝĞǀŝĞǁĞĚƚŚĞŝƌŐŝŌƐĂƐĂŵĞĂŶƐƚŽ͞ĐŚĂŶŐĞ
ƚŚĞŚƵŵĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶďǇ͕ ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŝŶĞƋƵŝƟĞƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚƐƉƵƌƌŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚ͟;^ƉĞƌŽϮϬϭϬͿ͘ŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŝƌ
ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕ ĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽďĞŝŶŶŽǀĂƟǀĞ͕ĂŶĚĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂŬĞĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĨƵŶĚŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶƐŵŽƌĞ
ƌĂƉŝĚůǇƚŚĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨƵŶĚƐĐĂŶďĞŵŽďŝůŝǌĞĚ͘
 DĂŶǇh^ĚŽŶŽƌƐĨŽůůŽǁƚŚŝƐƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐůĞŐĂĐǇ͘&ƌŽŵϭϵϵϬƚŚƌŽƵŐŚϮϬϬϴ͕ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐ
ŐŝǀŝŶŐĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĞǆƉĂŶĚĞĚ͘ZĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǇh^ĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞϭϵϵϬƐ
ĂŶĚǁĞůůŝŶƚŽƚŚĞĚĞĐĂĚĞƚŚĂƚĨŽůůŽǁĞĚ͕ďŽƚŚĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂƐƐĞƚƐĂŶĚŐŝǀŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘/ŶϭϵϵϬ͕
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂƐƐĞƚƐƚĂůůŝĞĚΨϭϰϯďŝůůŝŽŶ͖ďǇϮϬϬϴ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐƐĞƚƐŽĨΨϱϲϱďŝůůŝŽŶ͘
'ŝǀŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵΨϴ͘ϳďŝůůŝŽŶŝŶϭϵϵϬƚŽΨϰϲ͘ϴďŝůůŝŽŶďǇϮϬϬϴ;^ƉĞƌŽϮϬϭϬͿ͘^ŝŶĐĞϮϬϬϴ͕
ǀŽůĂƟůĞĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚŐůŽďĂůůǇŚĂǀĞƐůŽǁĞĚƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐŐŝǀŝŶŐ͕
ĂŶĚƵŶĚĞƌŵŝŶĞĨƵƚƵƌĞƉƌĞĚŝĐƟŽŶƐ͘dŽƚĂůŐŝǀŝŶŐďǇƚŚĞϳϲ͕ϬϬϬh^ʹďĂƐĞĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĚƌŽƉƉĞĚďǇ
Ϯ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϬϵ͕ƌĞŵĂŝŶĞĚŇĂƚŝŶϮϬϭϬ͕ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇϮ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚƚŽΨϰϲ͘ϵďŝůůŝŽŶŝŶϮϬϭϭ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚďĞůŽǁƚŚĞϮϬϬϴƉĞĂŬĂŌĞƌĂĚũƵƐƟŶŐĨŽƌŝŶŇĂƟŽŶ;>ĂǁƌĞŶĐĞϮϬϭϮͿ͘
 dŽĚĂǇ͕ ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŽĨĂƌĞůĂƟǀĞůǇƐŚŽƌƚůŝƐƚŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉƌŝǀĂƚĞ
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĞƐůĂĐŬĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨƵŶĚŝŶŐŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘ĚǀŽĐĂƚĞƐŽĨ,Z,ƐƚƌĞƐƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽŐƵŝĚĞĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚĐĂůůĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽďƵŝůĚƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖&,tϮϬϭϮď͖',tϮϬϬϴĂ͕ϮϬϭϭĂ͕ϮϬϭϮď͕ϮϬϭϮĚ͖t,KϮϬϬϲď͕ϮϬϭϮĂͿ͘ǀĞŶ
among	  those	  funders	  with	  an	  interest	  in	  global	  health,	  few	  understand	  the	  resource	  needs	  
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘ŶĚ͕ƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞƉĂƵĐŝƚǇŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;'ĂƌŐĞƚĂů͘ϮϬϭϮ͖DƵƌƌĂǇ
ĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖<ĂƚĞƐ͕tĞǆůĞƌ͕ ĂŶĚsĂůĞŶƟŶĞϮϬϭϭͿ͘
	   ǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐďǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĐĂŶďĞĞīĞĐƟǀĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚŚĂǀĞƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘^ŽŵĞŚĂǀĞŵĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽŶĂ
ĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞů͖ŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂĚƌĞƐ͘^ĞůĞĐƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
ĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŚĞƌĞ͕ďƵƚƚŚŝƐůŝƐƟŶŐŝƐďǇŶŽŵĞĂŶƐĂůůͲ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘ŬĞǇĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐŚŽǁƚŽďĞƩĞƌƚƌĂĐŬďŽƚŚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶ,Z,ĂŶĚƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƟǀĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĨƌŽŵĂůůĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐ͘
 dŚĞŐĂ<ŚĂŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐƉůĂǇĞĚĂůĞĂĚŝŶŐƌŽůĞŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐŝŶ
WĂŬŝƐƚĂŶ͕<ĞŶǇĂ͕hŐĂŶĚĂ͕ĂŶĚdĂŶǌĂŶŝĂƐŝŶĐĞϭϵϴϬ͘dŚĞƐƉĞŶ/ŶƐƟƚƵƚĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ϯϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
/ŶŝƟĂƟǀĞŝƐƵƐŝŶŐĂƉƌĂĐƟĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐĂƉĂĐŝƚǇ
ǁŝƚŚŝŶDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ;DK,Ϳ͘dŚĞƚůĂŶƟĐWŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĞƐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶsŝĞƚŶĂŵ Ɛ͛ƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵƐĂƐǁĞůůĂƐŝŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƵďĂ͘dŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ
'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚŚĞĮĞůĚŽĨ,Z,͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝƚƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶʹůĞĚ:>/ZĞƉŽƌƚ͕ĂŶĚŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞWĂĐŬĂƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ƚŚĞ'ĂƚĞƐ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨƵŶĚĞĚĂĨĞůůŽǁƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌŵŝĚůĞǀĞůƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŽĸĐŝĂůƐĨƌŽŵůŽǁͲŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŵĂŝŶƚĂŝŶƐŝƚƐƉƌŝŵĞĨŽĐƵƐŝƐŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐŽůƵƟŽŶƐƚŽŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽďůĞŵƐ͕ŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇƚŚƌŽƵŐŚǀĂĐĐŝŶĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚŚĂƐĂƉƌŽŐƌĂŵƵŶĚĞƌǁĂǇŝŶ
/ŶĚŝĂƚŽĂĚĚƌĞƐƐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝƐƐƵĞƐ͘
 dŚĞůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞ;,/ͿǁŽƌŬƐďǇŝŶǀŝƚĂƟŽŶĨƌŽŵŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
^ƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ,Z,ŝŶĐůƵĚĞŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂīƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŝŶƚŚŝŽƉŝĂ͖ŶƵƌƐŝŶŐĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ
ŝŶ<ĞŶǇĂ͖ƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐŝŶ>ĞƐŽƚŚŽ͖ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉŝƉĞůŝŶĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĂŵďŝĂ͖ĂŶĞǁĐĂĚƌĞŽĨ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐŝŶDĂůĂǁŝ͖ƚŚĞƵƐĞŽĨ͞ĞǆƉĞƌƚƉĂƟĞŶƚƐ͟ƚŽĞŶŚĂŶĐĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐĂŶĚ
ƚĞƐƟŶŐŝŶEŝŐĞƌŝĂ͖ĂŶĚĂŵĂũŽƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZǁĂŶĚĂĂŶĚh^ƐĐŚŽŽůƐŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐ͕ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂŶĚĚĞŶƟƐƚƌǇ;,/ϮϬϭϮͿ͘^ƚĂƌƚĞĚŝŶϮϬϬϱďǇh^WƌĞƐŝĚĞŶƚŝůůůŝŶƚŽŶ͕ƚŚĞ
ůŝŶƚŽŶ'ůŽďĂů/ŶŝƟĂƟǀĞ;'/ͿŚĂƐůĞǀĞƌĂŐĞĚϮ͕ϯϬϬĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŚĂƚ͕ǁŚĞŶĨƵůůǇĨƵŶĚĞĚĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ǁŝůůďĞǀĂůƵĞĚĂƚΨϳϯ͘ϭďŝůůŝŽŶ;'/ϮϬϭϮͿ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚĂƌŐĞƚŽƌ
ĂīĞĐƚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 dŚĞŽƌŝƐƵŬĞŚĂƌŝƚĂďůĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŶŽƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ŶϮϬϬϵ͕ƚŚĞƵŬĞĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞŐƌĂŶƚĞĚ
ƌŽƵŐŚůǇΨϰϰŵŝůůŝŽŶŽǀĞƌĮǀĞƚŽƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĨŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ Ɛ͛
ƉƌŝŵĂƌǇŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶĨƌŝĐĂĂƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĚŝƌĞĐƚƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵĞĚŝĐĂů
ĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
 dŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŝƐŶŽƚĂďůĞĨŽƌŝƚƐƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞŐƌŽƵŶĚďƌĞĂŬŝŶŐ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ
/ŶŝƟĂƟǀĞƌĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞŐůŽďĂů,Z,ĐƌŝƐŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĞĂƌůŝĞƌ͕ ĂƐǁĞůůĂƐŝƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŽƌŬƚŽ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞĐĂƉĂĐŝƟĞƐŽĨDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ͕ ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞ&ŽƌĚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ŝƐĂůƐŽŬŶŽǁŶĨŽƌŝƚƐĞĂƌůǇǁŽƌŬƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶůŽǁͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨƚŚĞϭϵϬϬƐ͘
 ^ŵĂůůĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂƌĞĂůƐŽǁŽƌŬŝŶŐŝŶ,Z,ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘dŚĞdŽƵĐŚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚdĂŶǌĂŶŝĂ Ɛ͛DŝŶŝƐƚĞƌŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ůĞǀĞƌĂŐĞƐĨƵŶĚŝŶŐƚŽŐƌŽǁƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌǇ͘DĂůĂǁŝ Ɛ͛,ĞĂůƚŚZĞƐĞĂƌĐŚĂƉĂĐŝƚǇ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ĨƵŶĚĞĚŝŶϮϬϬϵďǇƚŚĞtĞůůĐŽŵĞdƌƵƐƚ͕ŝƐĂĮǀĞͲǇĞĂƌƉƌŽũĞĐƚƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ƐĂŵƉůŝŶŐŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚŝƐŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĞŝƚŚĞƌǁŝƚŚŝŶŽƌĂĐƌŽƐƐĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĨƵƌƚŚĞƌŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĚŽŶŽƌĨƵŶĚŝŶŐ
ŽĨŐůŽďĂůŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;ƉƉĞŶĚŝǆϭͿ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϭ
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'ƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌ/ŶǀĞƐƚŝŶŐŝŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
dŚĞŐĞŶĚĂĨŽƌĐƟŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶϮϬϬϴĂƚƚŚĞĮƌƐƚ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ&ŽƌƵŵŝŶ
<ĂŵƉĂůĂĂŶĚƌĞŝƚĞƌĂƚĞĚŝŶϮϬϭϭŝŶĂŶŐŬŽŬƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĚŽŶŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶƐŝǆŬĞǇĂƌĞĂƐ;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖',tϮϬϬϴď͕ϮϬϭϭĂ͖D^,ϮϬϬϵͿ͗
ϭ͘ Leadership:ƵŝůĚĐŽŚĞƌĞŶƚŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŐůŽďĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐŽůƵƟŽŶƐ͘
Ϯ͘ ǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚũŽŝŶƚůĞĂƌŶŝŶŐ͗ŶƐƵƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĂŶŝŶĨŽƌŵĞĚƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ďĂƐĞĚŽŶĞǀŝĚĞŶĐĞ
ĂŶĚũŽŝŶƚůĞĂƌŶŝŶŐ͘
ϯ͘ ĚƵĐĂƟŽŶ͗^ĐĂůĞƵƉĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĂŶĚĐŽƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽĚĞůƐ͘
ϰ͘ ZĞƚĞŶƟŽŶ͕ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͗ZĞƚĂŝŶĂŶĞīĞĐƟǀĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ͕ĂŶĚĞƋƵŝƚĂďůǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
ϱ͘ DŝŐƌĂƟŽŶ͗DĂŶĂŐĞƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŵĂƌŬĞƚĂŶĚŝƚƐ
ĞīĞĐƚƐŽŶŵŝŐƌĂƟŽŶ͘
ϲ͘ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͗^ĞĐƵƌĞĂĚĚŝƟŽŶĂůĂŶĚŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 dŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ƚŚĞǁŽƌŬŽĨĐŽŶĐĞƌŶĞĚďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚŵƵůƟůĂƚĞƌĂů
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞĞīŽƌƚƐŽĨĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇƚŽďƵŝůĚůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐŝŶ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂƌĞŐĞŶĞƌĂƟŶŐĂŐƌŽǁŝŶŐůŝƐƚŽĨ
ďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŽŐƵŝĚĞĚŽŶŽƌƐ͗
	   Program	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   •	   	  ůŝŐŶ,Z,ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐĞƫŶŐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉůĂŶǁŚŝůĞŵŝŶĚĨƵůŽĨŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞ,Z,ƉŝƉĞůŝŶĞ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚŝŶƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉŽĨƉƌŽǀĞŶŵŽĚĞůƉƌŽũĞĐƚƐ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͕ŵŽƟǀĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘
	   	   • /ĚĞŶƟĨǇƐƉĞĐŝĮĐ,Z,ŶĞĞĚƐ͗ďƵŝůĚĂĐŽŵƉĞŶĚŝƵŵŽĨ,Z,ŶĞĞĚƐďǇĐŽƵŶƚƌǇ͕ ĐĂĚƌĞ͕
ĂŶĚĐĂƚĞŐŽƌǇ;ĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ƌĞƚĞŶƟŽŶͿĨŽƌĨƵŶĚĞƌƐƚŽĞŶƚĞƌŝŶƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐŽĨ
ĞǆŝƐƟŶŐŽƌŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŵŽƐƚĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƐŬŝůůŵŝǆƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐŚŝŐŚͲƉƌŝŽƌŝƚǇĐŽƵŶƚƌǇŶĞĞĚƐ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚůŽŶŐƚĞƌŵ͗ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶ,Z,ƚĂŬĞƐƟŵĞĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐƚĞŶĂĐŝƚǇ͘ZĞůŝĂďůĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂůůŽǁĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĐŽƵŶƚŽŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚůŽŶŐͲƚĞƌŵƉůĂŶƐ͘
ϯϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
 ƵĞĚŝůŝŐĞŶĐĞĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŽǀĞƌƐŝŐŚƚ
	   	   • :ŽŝŶŝŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƚŚƌŽƵŐŚ,Z,ĂƚƚŚĞƌĞƋƵĞƐƚŽĨ
ŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚĂůŝŐŶĂŶĚĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
	   	   • ƐƐĞƐƐĂŶĚƐĞĐƵƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚŽĨůŽĐĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĨŽƌ,Z,
ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĂŶĚďƵŝůĚĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͘
	   	   • ƐƐĞƐƐĂŶĚĂŐƌĞĞŽŶĨƵŶĚŝŶŐƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ƐĐŽƉĞ͕ĂŶĚĚƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͘
	   	   • &ƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĂƌĞĐŝƉŝĞŶƚͲĚŽŶŽƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨ
ĞĂĐŚĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌ͘ ŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝůĞƐŝŵƉůĞ͕ƐŚŽƵůĚŝŶĚŝĐĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ	  
ŽĨƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͕ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽŶĚĞůŝǀĞƌĂďůĞƐ͕ƋƵĂůŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵͲ
ƐƉĞĐŝĮĐŵĞƚƌŝĐƐ͘
	   	   • WƌŽŐƌĂŵƐƌĞƋƵŝƌĞǀŝŐŝůĂŶĐĞĨƌŽŵĂůůĂĐƚŽƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĚƵƌŝŶŐƐƚĂƌƚͲƵƉ͘ƚǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚĂŐĞƐ͕ĂŶĚƚǇƉŝĐĂůůǇĚƵƌŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ŽďƐƚĂĐůĞƐĂƌŝƐĞĂŶĚƵŶĨŽƌĞƐĞĞŶ
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĞŵĞƌŐĞƚŚĂƚŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ͘
	   Policy
	   	   • 'ĞŶĞƌĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŝŶĨŽƌŵƉŽůŝĐǇŽŶƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝŶŐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ͕ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŝƐƐƵĞƐ͘
	   	   • ƵŝůĚŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚŽƵŐŚƚůĞĂĚĞƌƐ͘
	   	   • hƟůŝǌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͗ŵŽĚĞůƐĐĂůĂďůĞƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĨƵŶĚĞĚďǇ
ďŝůĂƚĞƌĂůŽƌŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚŽŶŽƌƐŽŶĐĞƚŚĞǇĂƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞĞīĞĐƟǀĞ͘
	   	   • /ĚĞŶƟĨǇďŽƩůĞŶĞĐŬƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐǁŚĞƌĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽůŝĐǇŽƌ
ƵƐƵĂůƉƌĂĐƟĐĞĐŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŚŽƵƐŝŶŐ͕ĞŵƉůŽǇŝŶŐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐ͕ŵŽƟǀĂƟŶŐ͕ĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘
	   	   • ƵŝůĚĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕
ďŽƚŚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƐŚŽƌƚĂŐĞƐĂŶĚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƉƵůůŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŝƌŚŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚŝŶĞīŽƌƚƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞt,K Ɛ͛'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͘
	   	   • ZĞŐŝƐƚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞƐŽŝƚĐĂŶƚƌĂĐŬďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ
ĂŶĚůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵŝŶĞīĞĐƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŚĞƐĞƚŽƚŚĞ,Z,
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͘
Lessons
dŚĞϮϬϭϭ'ůŽďĂů^ƵŵŵŝƚƉƌŽǀŝĚĞĚĂƌĂƌĞ͕ŝŶƟŵĂƚĞ͕ĂŶĚƐĂĨĞƉůĂĐĞĨŽƌĐĂŶĚŝĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŵŽŶŐ
ŝƚƐŶŝŶĞƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĨƵŶĚĞƌƐ͕h^ĨƵŶĚŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ůŽǁͲ
ĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ͕ƉƌŝǀĂƚĞĨŽƌͲƉƌŽĮƚĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĂ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϯ
ϯϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĐŽŶĐƵƌƌĞĚŽŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͗
 ϭ͘ ^ ƚƌŽŶŐcommitments	  to	  strengthen	  and	  retain	  an	  educated	  health	  workforce	  are	  
ĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚĂĐƌŽƐƐƐĞƫŶŐƐ͘
 Ϯ͘ >ĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĂĚǀŽĐĂĐǇŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽƉƵƚĂŚƵŵĂŶĨĂĐĞŽŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 ϯ͘ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶ,Z,ŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ
ĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŵĂŬĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĂŶĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĐŽƵŶƚƌǇͲďǇͲ
ĐŽƵŶƚƌǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͘
 ϰ͘ DƵůƟƉůĞ͕cross-­‐sector	  stakeholdersĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚƚŚƌŽƵŐŚŚƵŵĂŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͖ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŚĂǀĞĂƌŽůĞƚŽƉůĂǇŝŶ,Z,͘
 ϱ͘ ƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌƉůĂǇĞƌƐŚĂǀĞŶŽƚǇĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĞŶŽƵŐŚƚŽĞīĞĐƟǀĞůǇĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚůǇ
ƌĞƐƉŽŶĚƚŽ,Z,ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͖ƚŚĞƐĞƐĞĐƚŽƌƐŶĞĞĚƚŽŶĞƚǁŽƌŬ͕ƐŚĂƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚ
ŵĞƚƌŝĐƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĮŶĚŝŶŐƐ͘
 ϲ͘ dŚƌŽƵŐŚŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐĂƚĂůǇƟĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŶĞĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞ	  networking	  and	  
disseminate	  knowledge	  more	  generally,	  tracking	  lessons	  learned	  and	  metrics	  	  
ŽĨƐƵĐĐĞƐƐ͘
 ϳ͘ ǆĐŝƟŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂƌĞŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶƉůĂĐĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞŶŽƚŽŶƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƌĂĚĂƌ
ƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐĂŐŽ͘tĞŶĞĞĚƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞŐůŽďĂůƌĞĂĐŚƚŽďƵŝůĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐ	  in	  
ĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐƚŽĮŶĚǁĂǇƐƚŽƐƉƌĞĂĚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶ,Z,͘
 ϴ͘ ^ ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐŚŽƵůĚĚĞǀĞůŽƉĐĞŶƚĞƌƐŽŶŐůŽďĂůŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƚŽŚĞůƉ
ĂĚǀĂŶĐĞǁŽƌŬŝŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘
 /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚĂŶĚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŐĂŝŶƐŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĚŝĐĞƐĐĂůůĨŽƌƐƚƌŽŶŐ͕
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͕ĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘,ƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂƌĞĂŶŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚŽĨ
ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͖ƚŚŝƐƌĞĂůŝƚǇŵƵƐƚďĞĂĚĚĞƐƐĞĚŝŶĂŶǇĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ƐƚƌĞŐƚŚĞŶŝŶŐĞīŽƌƚ͘,ĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞĐŽŵƉůĞǆ͕ŽƉĞŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚĞīŽƌƚƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĞĚ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐĂŶĚĞŶŐĂŐĞŬĞǇĂĐƚŽƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĞŵďĞƌƐŽĨ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͘'ŝǀĞŶĐƵƌƌĞŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕
ƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂůŝŐŶĞĚ
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌǇƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽĐŝĂůĐŚĂŶŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƌŝƐŬƚĂŬŝŶŐ͘tŝƚŚƚŚĞŝƌǀŝƐŝŽŶĂƌǇůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ŝŶŐƌĂŝŶĞĚĞƚŚŝĐŽĨƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͕ ĂŶĚƵŶŝƋƵĞ
ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕ ƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉůĂǇĞƌƐŝŶƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐŝŶ
ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘ƐŶŝŵďůĞĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚĨƵŶĚĞƌƐ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŽŶŽƌƐĐĂŶĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞůƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶ,Z,ƚŚĂƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞŚĞĂůƚŚƚĂƌŐĞƚƐĂŶĚŵŽǀĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐƚŽǁĂƌĚƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞ͘tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚůĞĂĚĞƌƐ͕ƚŚĞǇĐĂŶƐƵƉƉŽƌƚ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĨŽƌďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ũŽŝŶŝŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͕ĂŶĚ
ƉŝůŽƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĐĂŶƚŚĞŶďĞƐĐĂůĞĚƵƉƵƐŝŶŐŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĂŶĚŽƚŚĞƌůĂƌŐĞĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐ͘
ƵŝůĚŝŶŐĂƌŽďƵƐƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĸĐŝĂůƐ͕
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϱ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞĂƚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚ&ŝŶĂŶĐĞ͕ĂŶĚƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞīŽƌƚƐŽĨ
ŽƚŚĞƌŬĞǇĂĐƚŽƌƐĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͘dŚƌŽƵŐŚĐŽůůĞĐƟǀĞ͕ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůƚĂůĞŶƚ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕
ĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůǁŝůů͕ǁĞĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚĨŽƌĂůů͘
E N DNOT E S
1ƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ;ĨŽƌŵĞƌůǇĐĂůůĞĚŶŽŶƉŚǇƐŝĐŝĂŶĐůŝŶŝĐŝĂŶƐͿĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚͲůĞǀĞůĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐŝŶĐůƵĚĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚŵĞĚŝĐĂůŽĸĐĞƌƐ͕ĐůŝŶŝĐĂůŽĸĐĞƌƐ͕ĐůŝŶŝĐĂůĂƐƐŽĐŝĂƚĞƐ͕ƐƵƌŐŝĐĂů
ƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ƉŚǇƐŝĐŝĂŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚͲƉƌĂĐƟĐĞŶƵƌƐĞƐ;t,KϮϬϭϮď͕ŶŶĞǆϭ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϳϳϳϲϰͬϭͬϵϳϴϵϮϰϭϱϬϰϴϰϯͺĞŶŐ͘ƉĚĨͿ͘
2	  	  &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŽƐƐĞƌƚĂŶĚKŶŽ;ϮϬϭϬͿƉƌŽƉŽƐĞƚĂƌŐĞƚƐďĂƐĞĚŽŶĚĞǀŽƟŶŐĂŶĂĐŚŝĞǀĂďůĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ŽĨ'WƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ͖ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĂīŽƌĚĂďůĞůĞǀĞůŽĨƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶ
ŚĞĂůƚŚ͖ƵƐŝŶŐĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŚĂƌĞŽĨŚĞĂůƚŚĨƵŶĚƐƚŽƉĂǇƐĂůĂƌŝĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͖ĂŶĚƐŚŝŌŝŶŐ
ƐŬŝůůŵŝǆƚŽĂŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚĂŶĚůĞƐƐĐŽƐƚůǇĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͘
R E F E R E N C E S
,;ƐŝĂͲWĂĐŝĮĐĐƟŽŶůůŝĂŶĐĞŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϯ͘ďŽƵƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĂĂŚƌŚ͘ŽƌŐͬĂĂĂŚ͘ƉŚƉ͘
ďĞŐƵŶĚĞ͕͘K͕͘͘͘DĂƚŚĞƌƐ͕d͘ ĚĂŵ͕D͘KƌƚĞŐŽŶ͕ĂŶĚ<͘^ƚƌŽŶŐ͘ϮϬϬϳ͘dŚĞƵƌĚĞŶĂŶĚ
ŽƐƚƐŽĨŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞƐŝŶ>ŽǁͲ/ŶĐŽŵĞĂŶĚDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ZĞǀŝĞǁ͘dŚĞ>ĂŶĐĞƚ	  
ϯϳϬ;ϵϲϬϯͿ͗ϭϵϮϵϭϯϴ͘
ĐƵŵĞŶ&ƵŶĚ͘ϮϬϭϯ͘ďŽƵƚhƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐƵŵĞŶĨƵŶĚ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƵƐ͘Śƚŵů͘
ĚĞůďĞƌŐĞƌ͕ ͕͘^͘EĞĞůǇͲ^ŵŝƚŚ͕ĂŶĚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͘ϮϬϭϭ͘ƐƟŵĂƟŶŐEƵƌƐĞDŝŐƌĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞ
ĂŚĂŵĂƐďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϰĂŶĚϮϬϬϱ͗ŶǆƉůŽƌĂƚŽƌǇĞƐĐƌŝƉƟǀĞ^ƚƵĚǇhƐŝŶŐĂ^ŽĐŝĂůEĞƚǁŽƌŬ
/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘'ůŽďĂůWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϲ;ϳͿ͗ϳϯϮʹϰϱ͘
/ZW;ůůŝĂŶĐĞĨŽƌƚŚŝĐĂů/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚWƌĂĐƟĐĞƐͿ͘ϮϬϭϭ͘Case	  Study	  1:	  The	  
^ĞŶƚŽƐĂϮϳŽƵƌƚKƉŝŶŝŽŶƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ůůŝĂŶĐĞĨŽƌƚŚŝĐĂů/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
WƌĂĐƟĐĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŝƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͘ŽƌŐͬŝŵĂŐĞƐͬƵƉůŽĂĚƐͬĂƐĞ^ƚƵĚǇϭͺ
^ĞŶƚŽƐĂϮϳ͘ƉĚĨ͘
ϯϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŝŬĞŶ͕>͘,͕͘^͘W͘ ůĂƌŬĞ͕͘D͘^ůŽĂŶĞ͕:͘^ŽĐŚĂůƐŬŝ͕ĂŶĚ:͘,͘^ŝůďĞƌ͘ ϮϬϬϮ͘,ŽƐƉŝƚĂůEƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐĂŶĚ
WĂƟĞŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇ͕ EƵƌƐĞƵƌŶŽƵƚ͕ĂŶĚ:ŽďŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͘:DϮϴϴ;ϭϲͿ͗ϭϵϴϳʹϵϯ͘
ůƚŵĂŶ͕͘͕͘͘ůĂŶĐǇ͕ ĂŶĚZ͘:͘ůĞŶĚŽŶ͘ϮϬϬϰ͘/ŵƉƌŽǀŝŶŐWĂƟĞŶƚ^ĂĨĞƚǇͶ&ŝǀĞzĞĂƌƐĂŌĞƌƚŚĞ
/KDZĞƉŽƌƚ͘EĞǁŶŐůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞϯϱϭ;ϮϬͿ͗ϮϬϰϭʹϰϯ͘
ůǁĂŶ͕͕͘͘Z͘DĂĐůĞĂŶ͕>͘D͘ZŝůĞǇ͕  d͘͘ Ě͛ƐƉĂŝŐŶĞƚ͕͘͘DĂƚŚĞƌƐ͕'͘͘^ƚĞǀĞŶƐ͕ĂŶĚ͘ĞƩĐŚĞƌ͘ 
ϮϬϭϬ͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨŚƌŽŶŝĐEŽŶͲŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ͗WƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚ
ĂƉĂĐŝƚǇŝŶ,ŝŐŚͲƵƌĚĞŶŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞ>ĂŶĐĞƚϯϳϲ;ϵϳϱϱͿ͗ϭϴϲϭʹϲϴ͘
ŶĂŶĚ͕^͕͘ĂŶĚd͘ ćƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϰ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͗ƌŽƐƐͲŽƵŶƚƌǇ
ĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ^ƚƵĚǇ͘dŚĞ>ĂŶĐĞƚϯϲϰ͗ϭϲϬϯʹϵ͘
ŶĂŶĚ͕^͕͘ĂŶĚd͘ ćƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϳ͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĂŶĚsĂĐĐŝŶĂƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ŶĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐŶĂůǇƐŝƐ͘dŚĞ>ĂŶĐĞƚϯϲϵ͗ϭϮϳϳʹϴϱ͘
KE;ŵĞƌŝĐĂŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨEƵƌƐĞǆĞĐƵƟǀĞƐͿ͘ϮϬϬϯ͘WŽůŝĐǇ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶ&ŽƌĞŝŐŶEƵƌƐĞ
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͘KEŽĂƌĚŽĨŝƌĞĐƚŽƌƐ͕ŚŝĐĂŐŽ͗ŵĞƌŝĐĂŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨEƵƌƐĞǆĞĐƵƟǀĞƐ͘
W,;ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϱ͘ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĞŝůŝŶŐƐ/ŵƉŽƐĞĚŽŶWŽŽƌ
ŽƵŶƚƌŝĞƐDƵƐƚĞ>ŝŌĞĚƚŽĐŚŝĞǀĞƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;ƉŽůŝĐǇϮϬϬϱͲϯͿ͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
W,;ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘ƚŚŝĐĂůZĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘EŽǀĞŵďĞƌϴ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗
ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
ĂƚĞŐĂŶǇĂ͕D͕͘͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕W͘ dĂǀƌŽǁ͕^͘>ƵďŽŐĂ͕ĂŶĚ^͘ĂƌŶŚĂƌƚ͘ϮϬϬϵ͘/ŶĐĞŶƟǀĞƐĂŶĚĂƌƌŝĞƌƐ
ƚŽ/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂů^ƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶhŐĂŶĚĂ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂůŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
CareϮϭ;ϲͿ͗ϰϮϭʹϮϲ͘
ĞĂŐůĞŚŽůĞ͕Z͕͘ĂŶĚD͘Z͘ĂůWŽǌ͘ϮϬϬϯ͘WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚWŽůŝĐǇ/ƐƐƵĞƐ͘
ĚŝƚŽƌŝĂů͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϭ;ϭͿ͗ϰ͘
ŚƵƩĂ͕͘͕͘^͘ůŝ͕^͘ŽƵƐĞŶƐ͕d͘D͘ůŝ͕͘͘,ĂŝĚĞƌ͕ ͘Zŝǌǀŝ͕W͘ KŬŽŶŐ͕^͘͘ŚƵƩĂ͕ĂŶĚZ͘͘ůĂĐŬ͘ϮϬϬϴ͘
ůŵĂͲƚĂ͗ZĞďŝƌƚŚĂŶĚZĞǀŝƐŝŽŶϲͶ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŽĚĚƌĞƐƐDĂƚĞƌŶĂů͕EĞǁďŽƌŶ͕ĂŶĚŚŝůĚ^ƵƌǀŝǀĂů͗
tŚĂƚŝīĞƌĞŶĐĞĂŶ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚWƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐDĂŬĞ͍dŚĞ>ĂŶĐĞƚϯϳϮ;ϵϲϰϮͿ͗ϵϳϮʹϴϵ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϳ
ŽƐƐĞƌƚ͕d͘ :͕͘ĂŶĚd͘ KŶŽ͘ϮϬϭϬ͘&ŝŶĚŝŶŐīŽƌĚĂďůĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞdĂƌŐĞƚƐŝŶ>ŽǁͲŝŶĐŽŵĞ
EĂƟŽŶƐ͘Health	  īĂŝƌƐϮϵ;ϳͿ͗ϭϯϳϲʹϴϮ͘
ƌŽǁŶďƌŝĚŐĞ͕D͘ϮϬϬϰ͘&ŝŶĂŶĐŝŶŐƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗/ƐDŽƌĞWƵďůŝĐ^ƉĞŶĚŝŶŐ
ƚŚĞĞƐƚtĂǇƚŽDĞĞƚWŽǀĞƌƚǇZĞĚƵĐƟŽŶdĂƌŐĞƚƐ͍,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;ϭͿ͗ϰϬʹϰϳ͘
ƵĐŚĂŶ͕:͕͘͘DĐWĂŬĞ͕<͘DĞŶƐĂŚ͕ĂŶĚ'͘ZĂĞ͘ϮϬϬϵ͘ŽĞƐĂŽĚĞDĂŬĞĂŝīĞƌĞŶĐĞ͍ƐƐĞƐƐŝŶŐ
ƚŚĞŶŐůŝƐŚŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϳ͗ϯϯ͘
ĂŵƉďĞůů͕:͕͘/͘:ŽŶĞƐ͕ĂŶĚ͘tŚǇŵƐ͘ϮϬϭϭ͘DŽƌĞDŽŶĞǇĨŽƌ,ĞĂůƚŚͶDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞ
DŽŶĞǇ͗,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϵ͗ϭϴ͘ĚŽŝ͗
ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϵͲϭϴ͘
'/;ůŝŶƚŽŶ'ůŽďĂů/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϭϮ͘ďŽƵƚhƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŶƚŽŶŐůŽďĂůŝŶŝƟĂƟǀĞ͘
ŽƌŐͬĂďŽƵƚƵƐͬ͘
,/;ůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϭϮ͘ďŽƵƚ,/͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐůŝŶƚŽŶŚĞĂůƚŚĂĐĐĞƐƐ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚ͘
ŽŚĞŶZ͘>͕͘z͘ >ŝ͕Z͘'ŝĞƐĞ͕ĂŶĚ:͘͘DĂŶĐƵƐŽ͘ϮϬϭϮ͘ŶǀĂůƵĂƟŽŶŽĨWW&Z Ɛ͛īĞĐƚŽŶ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĐƋƵŝƌĞĚ/ŵŵƵŶĞĞĮĐŝĞŶĐǇ^ǇŶĚƌŽŵĞ,	  
ĞĐϭϴ͘ďƐƚƌĂĐƚĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϯϮϱϰϭϱϬ͘
ĚĞ^ĂǀŝŐŶǇ͕ ͕͘ĂŶĚd͘ ĚĂŵ͕ĞĚƐ͘ϮϬϬϵ͘Systems	  Thinking	  for	  Health	  Systems	  Strengthening͘
'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĂůůŝĂŶĐĞͲŚƉƐƌͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬϵϳϴϵϮϰϭϱϲϯϴϵϱͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
ŽǀůŽ͕͘ϮϬϬϰ͘hƐŝŶŐDŝĚͲ>ĞǀĞůĂĚƌĞƐĂƐ^ƵďƐƟƚƵƚĞƐĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇDŽďŝůĞ,ĞĂůƚŚ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶĨƌŝĐĂ͗ĞƐŬZĞǀŝĞǁ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϮ;ϭͿ͗ϳ͘
ƵŵŽŶƚ͕:͕͘ĂŶĚW͘ ƵƌŶ͘ϮϬϭϬ͘KWŽůŝĐǇƌŝĞĨŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDŝŐƌĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞ͘WĂƌŝƐ͗KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ƐƚĂďƌŽŽŬƐ͕͘͕͘t͘<͘DŝĚŽĚǌŝ͕'͘'͘ƵŵŵŝŶŐƐ͕<͘>͘ZŝĐŬĞƌ͕ ĂŶĚW͘ 'ŝŽǀĂŶŶĞƫ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞ/ŵƉĂĐƚ
ŽĨ,ŽƐƉŝƚĂůEƵƌƐŝŶŐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽŶϯϬͲĂǇDŽƌƚĂůŝƚǇ͘EƵƌƐŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚϱϰ;ϮͿ͗ϳϰʹϴϰ͘
ϯϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
&,t;&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮĂ͘&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͗dŚĞĞƐƚtĂǇƚŽ
^ĂǀĞ>ŝǀĞƐ͕ĐĐĞůĞƌĂƚĞWƌŽŐƌĞƐƐŽŶ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͕ĂŶĚ,ĞůƉĚǀĂŶĐĞh͘^͘/ŶƚĞƌĞƐƚƐ͕/ƐƐƵĞƌŝĞĨ͕ 
:ĂŶƵĂƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ͘
&,t;&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮď͘KƵƌDĞŵďĞƌƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƚŚĞͲĐŽĂůŝƟŽŶͬŽƵƌͲŵĞŵďĞƌƐ͘
&ƌĞŶŬ͕:͘ϮϬϭϬ͘dŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͗^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐĂƐƚŚĞEĞǆƚ
^ƚĞƉĨŽƌ'ůŽďĂůWƌŽŐƌĞƐƐ͘W>Ž^DĞĚϳ;ϭͿ͗ĞϭϬϬϬϬϴϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŵĞĚ͘ϭϬϬϬϬϴϵ͘
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ <ĞůůǇ͕ 
͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘
^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘dŚĞ>ĂŶĐĞƚϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘
&ƵůƚŽŶ͕͘͕͘Z͘D͘^ĐŚĞŋĞƌ͕ ^͘W͘ ^ƉĂƌŬĞƐ͕ z͘͘ ƵŚ͕D͘sƵũŝĐŝĐ͕ĂŶĚ͘^ŽƵĐĂƚ͘ϮϬϭϭ͘,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞ^ŬŝůůDŝǆĂŶĚdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐŝŶ>Žǁ/ŶĐŽŵĞŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ZĞǀŝĞǁŽĨZĞĐĞŶƚǀŝĚĞŶĐĞ͘
,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϵ;ϭͿ͗ϭ͘
'ϴ͘ϮϬϬϴ͘dŽǇĂŬŽ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐƟŽŶŽŶ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͗ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ'ϴ,ĞĂůƚŚǆƉĞƌƚƐ
'ƌŽƵƉ͘,ŽŬŬĂŝĚŽdŽǇĂŬŽ^Ƶŵŵŝƚ͕:ƵůǇϳʹϵ͕ϮϬϬϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Őϴ͘ƵƚŽƌŽŶƚŽ͘ĐĂͬ
ƐƵŵŵŝƚͬϮϬϬϴŚŽŬŬĂŝĚŽͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
'ϴ͘ϮϬϭϭ͘ĞĂƵǀŝůůĞĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇZĞƉŽƌƚ͗'ϴŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŽŶ,ĞĂůƚŚĂŶĚ&ŽŽĚ^ĞĐƵƌŝƚǇ͗
^ƚĂƚĞŽĨĞůŝǀĞƌǇĂŶĚZĞƐƵůƚƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Őϴ͘ƵƚŽƌŽŶƚŽ͘ĐĂͬƐƵŵŵŝƚͬϮϬϭϭĚĞĂƵǀŝůůĞͬ
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͘Śƚŵů͘
'ĂƌŐ͕͘͕͘͘ǀĂŶƐ͕d͘ ŵǇƚƌĂĐǌĞŶŬŽ͕:͘͘/ǌĂǌŽůĂͲ>ŝĐĞĂ͕s͘ dĂŶŐĐŚĂƌŽĞŶƐĂƚŚŝĞŶ͕ĂŶĚd͘ dĂŶͲ
dŽƌƌĞƐũĞĚĞƌ͘ ϮϬϭϮ͘^ƚƵĚǇZĂŝƐĞƐYƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĚĚŝƟŽŶĂůŝƚǇŽƌDĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ
ŽŵĞƐƟĐ,ĞĂůƚŚ^ƉĞŶĚŝŶŐŵŝĚ&ŽƌĞŝŐŶŽŶĂƟŽŶƐ͘Health	  īĂŝƌƐϯϭ;ϮͿ͗ϰϭϳʹϮϱ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϬϴĂ͘^ĐĂůŝŶŐhƉ͕^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƐĐĂůŝŶŐƵƉͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϵ
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϬϴď͘dŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ	  
Global	  ĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ<ĂŵƉĂůĂйϮϬĞĐůĂƌĂƟŽŶйϮϬĂŶĚйϮϬŐĞŶĚĂйϮϬǁĞďйϮϬĮůĞ͘йϮϬ&/E>͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬĂ͘ŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚϮϬϭϬ͗ĚĚŝŶŐsĂůƵĞƚŽ,ĞĂůƚŚ͘
'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĂŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϬͬĞŶͬ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬď͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͶŽƵŶƚƌǇ
ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚ&ĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ;&Ϳ͗WƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚWƌŽĐĞƐƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ
ůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ&ͺ
WƌŝŶĐŝƉůĞƐͺWƌŽĐĞƐƐĞƐͺǁĞď͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬĐ͘&ŝƌƐƚŽŶƐƵůƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĨƌŝĐĂŶWůĂƞŽƌŵŽŶ
,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŵĞĚŝĂͬĞǀĞŶƚƐͬϮϬϭϬͬĂĨƌŝĐĂŶƉůĂƞŽƌŵĐŽŶƐͬĞŶͬ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬĚ͘'ůŽďĂůǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĞƌƐĨŽƌĞůŝǀĞƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚZĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁ͕
ŽƵŶƚƌǇĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐ͕ĂŶĚZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͘
'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĐŚǁƌĞƉŽƌƚͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϭĂ͘&ƌŽŵ<ĂŵƉĂůĂƚŽĂŶŐŬŽŬ͗ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕
Renewing	  Commitments͘KƵƚĐŽŵĞ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ^ĞĐŽŶĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕ĂŶŐŬŽŬ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϳʹϮϵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ĨŽƌƵŵͬϮϬϭϭͬKƵƚĐŽŵĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϭď͘WĂƌƚŶĞƌŝŶŐĨŽƌWƌŽŐƌĞƐƐ͗ŽƵŶƚƌǇŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ
ŽŽƐƚƐ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ&ͲDĞĞƟŶŐZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϭĐ͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͗
WƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ<'ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
ϰϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮĂ͘ŽƵŶƚƌǇ,Z,tĞďWƌŽĮůĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬĞŶͬ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮď͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͗ĐĐĞůĞƌĂƟŶŐ
WƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌZĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƌŝƐŝƐ͘WƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌdĂƐŬ&ŽƌĐĞZĞƉŽƌƚ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŚƌŚͺƌĞƉŽƌƚͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮĐ͘^ŬŝůůƐDŝǆƚŽĐŚŝĞǀĞhŶŝǀĞƌƐĂů,ĞĂůƚŚ
ŽǀĞƌĂŐĞ͗'ůŽďĂů^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁĂŶĚŽƵŶƚƌǇĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐŽŶZŽůĞƐĂŶĚ/ŵƉĂĐƚŽĨDŝĚͲ
>ĞǀĞů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞDĞĚŝĂĞŶƚƌĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŵĞĚŝĂͬŶĞǁƐͬϮϬϭϮͬ
ďĞŝũŝŶŐƐǇŵƉŽƐŝƵŵŚƌŚƐƚŽƌǇͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮĚ͘dŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ͕
ϮϬϭϯʹϮϬϭϲ͗ĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞŐĞŶĚĂǁŝƚŚŝŶhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬŐŚǁĂƐƚƌĂƚϮϬϭϯϮϬϭϲͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
'ŽƐƟŶ͕>͘K͕͘D͘,ĞǇǁŽŽĚ͕'͘KŽŵƐ͕͘'ƌŽǀĞƌ͕ :͘͘ZŽƫŶŐĞŶ͕ĂŶĚt͘ŚĞŶŐƵĂŶŐ͘ϮϬϭϬ͘EĂƟŽŶĂů
ĂŶĚ'ůŽďĂůZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͘ĚŝƚŽƌŝĂů͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ	  
ϴϴ;ϭϬͿ͗ϳϭϵ͘
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘͘KĨŽƐƵ͕͘&ĂƚƵƐŝ͕Z͘ŝƌŝƚǁƵŵ͕͘ƐƐĞů͕>͘'ĂƌǇ,Ăƌƚ͕ĂŶĚ͘tĂƩƐ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞ
&ůŝŐŚƚŽĨWŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨƌŽŵtĞƐƚĨƌŝĐĂ͗sŝĞǁƐŽĨĨƌŝĐĂŶWŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚ/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌWŽůŝĐǇ͘
^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞΘDĞĚŝĐŝŶĞϲϭ;ϴͿ͗ϭϳϱϬʹϲϬ͘
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͘:ŽŚŶƐŽŶ͕ĂŶĚ>͘'͘,Ăƌƚ͘ϮϬϬϰ͘dŚĞDŝŐƌĂƟŽŶŽĨ
WŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨƌŽŵ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͗DĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞĨƌŝĐĂŶ
ƌĂŝŶƌĂŝŶ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϮ;ϭͿ͗ϭϳ͘
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘D͘:͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕͘<ĂůƚĞŶďĂĐŚ͕ĂŶĚ>͘'͘,Ăƌƚ͘ϮϬϬϯ͘,ĞĂůƚŚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͛hƐĞŽĨ
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  of	  Rural	  Health	  
ϮϬ;ϭͿ͗ϱϮʹϴ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϭ
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘͘ƵǇĚĞƌĚƵŝŶ͕E͘<ǇŽďƵƚƵŶŐŝ͕ĂŶĚ&͘ zƵŵŬĞůůĂ͘ϮϬϬϵ͘:Žď^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŶĚDŽƌĂůĞ
ŝŶƚŚĞhŐĂŶĚĂŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘Health	  īĂŝƌƐϮϴ;ϱͿ͗ǁϴϲϯʹϳϱ͘
,Ăƌƚ͕>͘'͕͘^͘D͘^ŬŝůůŵĂŶ͕D͘&ŽƌĚǇĐĞ͕D͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕ĂŶĚd͘ Z͘<ŽŶƌĂĚ͘ϮϬϬϳ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDĞĚŝĐĂů'ƌĂĚƵĂƚĞWŚǇƐŝĐŝĂŶƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͗ŚĂŶŐĞƐ^ŝŶĐĞϭϵϴϭ͘Health	  
īĂŝƌƐϮϲ;ϰͿ͗ϭϭϱϵʹϲϵ͘
,ĞƌŵĂŶŶ<͕͘t͘sĂŶĂŵŵĞ͕'͘t͘WĂƌŝǇŽ͕͘^ĐŚŽƵƚĞŶ͕z͘ ƐƐĞĨĂ͕͘ŝƌĞƌĂ͕ĂŶĚt͘DĂƐƐĂǀŽŶ͘
ϮϬϬϵ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĨŽƌZdŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͗>ĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵǆƉĞƌŝĞŶĐĞͶ
ĂƉŝƚĂůŝǌŝŶŐŽŶEĞǁKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϳ͗ϯϭ͘
,ŝůů͕W͘ ^͕͘W͘ sĞƌŵĞŝƌĞŶ͕<͘DŝƟ͕'͘KŽŵƐ͕ĂŶĚt͘sĂŶĂŵŵĞ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ&ƵŶĚŝŶŐ
WůĂƞŽƌŵ͗/ƐdŚŝƐtŚĞƌĞtĞdŚŽƵŐŚƚtĞtĞƌĞ'ŽŝŶŐ͍'ůŽďĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚ,ĞĂůƚŚϳ͗ϭϲ͘
,ŽŶŐŽƌŽ͕͕͘ĂŶĚ͘EŽƌŵĂŶ͘ϮϬϬϲ͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͗ƵŝůĚŝŶŐĂŶĚDŽƟǀĂƟŶŐƚŚĞtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘/Ŷ
ŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůWƌŝŽƌŝƟĞƐŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĞĚƐ͘ d͘͘ :ĂŵŝƐŽŶ͕:͘'͘ƌĞŵĂŶ͕͘Z͘DĞĂƐŚĂŵ͕
'͘ůůĞǇŶĞ͕D͘ůĂĞƐŽŶ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͕ϭϯϬϵʹϮϮ͘EĞǁzŽƌŬĂŶĚtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗KǆĨŽƌĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐĂŶĚdŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘
,ŽƌƚŽŶ͕Z͘ϮϬϬϵ͘tŚĂƚtŝůů/ƚdĂŬĞƚŽ^ƚŽƉDĂƚĞƌŶĂůĞĂƚŚƐ͍ŽŵŵĞŶƚ͘The	  >ĂŶĐĞƚ	  
ϯϳϰ;ϵϲϵϵͿ͗ϭϰϬϬʹϭϰϬϮ͘
,^^;,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĨŽƌƋƵŝƚǇͿ͘ϮϬϭϯ͘Health	  Systems	  Strengthening	  for	  Equity:	  
dŚĞWŽǁĞƌĂŶĚWŽƚĞŶƟĂůŽĨDŝĚͲ>ĞǀĞůWƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝĚůĞǀĞůƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ŽƌŐͬ͘
/E;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐͿ͘ϮϬϬϴ͘EƵƌƐŝŶŐĂƌĞŽŶƟŶƵƵŵ͗&ƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐ͘
/,D;/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚDĞƚƌŝĐƐĂŶĚǀĂůƵĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬ͘&ŝŶĂŶĐŝŶŐ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚϮϬϭϬ͗
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚŽƵŶƚƌǇ^ƉĞŶĚŝŶŐŝŶĐŽŶŽŵŝĐhŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͘^ĞĂƩůĞ͗/ŶƐƟƚƵƚĞ
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚDĞƚƌŝĐƐĂŶĚǀĂůƵĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĞĂůƚŚŵĞƚƌŝĐƐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉŽůŝĐǇͲƌĞƉŽƌƚͬĮŶĂŶĐŝŶŐͺŐůŽďĂůͺŚĞĂůƚŚͺϮϬϭϬͺ/,DηͬĚĂƚĂͲŵĞƚŚŽĚƐ͘
/>K;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴ͘tŽƌůĚŽĨtŽƌŬZĞƉŽƌƚϮϬϬϴ͗/ŶĐŽŵĞ/ŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ
ŝŶƚŚĞŐĞŽĨ&ŝŶĂŶĐŝĂů'ůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ>ĂďŽƵƌ^ƚƵĚŝĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKĸĐĞ͘
ϰϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
/>K;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬ͘tŽƌůĚ^ŽĐŝĂů^ĞĐƵƌŝƚǇ͗WƌŽǀŝĚŝŶŐŽǀĞƌĂŐĞŝŶ
dŝŵĞƐŽĨƌŝƐŝƐĂŶĚĞǇŽŶĚ͕ϮϬϭϬʹϮϬϭϭ͘'ĞŶĞǀĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKĸĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŝůŽ͘ŽƌŐͬǁĐŵƐƉϱͬŐƌŽƵƉƐͬƉƵďůŝĐͬͲͲͲĚŐƌĞƉŽƌƚƐͬͲͲͲĚĐŽŵŵͬͲͲͲƉƵďůͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬ
ǁĐŵƐͺϭϰϲϱϲϲ͘ƉĚĨ͘
/KD;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘ϮϬϬϰ͘<ĞĞƉŝŶŐWĂƟĞŶƚƐ^ĂĨĞ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞtŽƌŬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨ
EƵƌƐĞƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐWƌĞƐƐ͘
/KD;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞh͘^͘ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͗ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ
ĨŽƌƚŚĞWƵďůŝĐĂŶĚWƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐWƌĞƐƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŽŵ͘ĞĚƵͬZĞƉŽƌƚƐͬϮϬϬϵͬdŚĞͲh^ͲŽŵŵŝƚŵĞŶƚͲƚŽͲ'ůŽďĂůͲ,ĞĂůƚŚͲZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐͲ
ĨŽƌͲƚŚĞͲWƵďůŝĐͲĂŶĚͲWƌŝǀĂƚĞͲ^ĞĐƚŽƌƐ͘ĂƐƉǆ͘
/KD;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͗>ĞĂĚŝŶŐŚĂŶŐĞ͕ĚǀĂŶĐŝŶŐ,ĞĂůƚŚ͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐWƌĞƐƐ͘
/Z/E͘ϮϬϭϭ͘ŶĂůǇƐŝƐ͗WůƵŐŐŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƌĂŝŶƌĂŝŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌŝŶŶĞǁƐ͘
ŽƌŐͬƌĞƉŽƌƚ͘ĂƐƉǆ͍ƌĞƉŽƌƟĚсϵϮϵϰϵ͘
:,K;:ŽŝŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϬϮ͘Health	  Care	  
ĂƚƚŚĞƌŽƐƐƌŽĂĚƐ͗^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞǀŽůǀŝŶŐEƵƌƐŝŶŐƌŝƐŝƐ͘KĂŬďƌŽŽŬdĞƌƌĂĐĞ͕
/>͗:ŽŝŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ũŽŝŶƚĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ŽƌŐͬĂƐƐĞƚƐͬϭͬϭϴͬŚĞĂůƚŚͺĐĂƌĞͺĂƚͺƚŚĞͺĐƌŽƐƐƌŽĂĚƐ͘ƉĚĨ͘ 
:>/;:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϬϰ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗KǀĞƌĐŽŵŝŶŐƚŚĞƌŝƐŝƐ͘
ĂŵďƌŝĚŐĞ͗'ůŽďĂůƋƵŝƚǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ:>ŝͺŚƌŚͺƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͘ 
<ĂŚŶ͕d͘ Z͕͘͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕ĂŶĚ<͘:ŽŚŶƐŽŶ͘ϮϬϭϬ͘ZĞƚĞŶƟŽŶŽĨ:ͲϭsŝƐĂtĂŝǀĞƌWƌŽŐƌĂŵWŚǇƐŝĐŝĂŶƐ
ŝŶtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ^ƚĂƚĞ Ɛ͛,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ŚŽƌƚĂŐĞƌĞĂƐ͘ĐĂĚĞŵŝĐ	  DĞĚŝĐŝŶĞϴϱ;ϰͿ͗ϲϭϰʹϮϭ͘
<ĂƚĞƐ͕:͕͘͘tĞǆůĞƌ͕ ĂŶĚ͘sĂůĞŶƟŶĞ͘ϮϬϭϭ͘ŽŶŽƌ&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶ>ŽǁͲΘDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϮϬϬϮʹϮϬϬϵ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗<ĂŝƐĞƌ&ĂŵŝůǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
<ĞƚĞĮĂŶ͕^͘ϮϬϬϴ͘ŽĐƚŽƌĂůĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŽŶƚĞǆƚŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
ĚŝƚŽƌŝĂů͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐϰϱ;ϭϬͿ͗ϭϰϬϭʹϮ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϯ
<ĞƚĞĮĂŶ͕^͕͘W͘ ĂǀŝĚƐŽŶ͕:͘ĂůǇ͕ ͘ŚĂŶŐ͕ĂŶĚt͘^ƌŝƐƵƉŚĂŶ͘ϮϬϬϱ͘/ƐƐƵĞƐĂŶĚŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽĐƚŽƌĂůĚƵĐĂƟŽŶŝŶEƵƌƐŝŶŐ͘EƵƌƐŝŶŐΘ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞϳ;ϯͿ͗ϭϱϬʹϱϲ͘
>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϬϴ͘&ŝŶĚŝŶŐ^ŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƌŝƐŝƐ͘ĚŝƚŽƌŝĂů͘The	  >ĂŶĐĞƚ	  
ϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϮϯ͘
>ĂƵƌĂŶƚ͕D͕͘D͘,ĂƌŵƐĞŶ͕,͘tŽůůĞƌƐŚĞŝŵ͕Z͘'ƌŽů͕D͘&ĂďĞƌ͕ ĂŶĚ͘^ŝďďĂůĚ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞ/ŵƉĂĐƚ
ŽĨEŽŶƉŚǇƐŝĐŝĂŶůŝŶŝĐŝĂŶƐ͗ŽdŚĞǇ/ŵƉƌŽǀĞƚŚĞYƵĂůŝƚǇĂŶĚŽƐƚͲīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐ͍DĞĚŝĐĂůĂƌĞZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚZĞǀŝĞǁϲϲ;ϲ^ƵƉƉůͿ͗ϯϲ^ʹϴϵ^͘
>ĂƵƌĂŶƚ͕D͕͘͘ZĞĞǀĞƐ͕Z͘,ĞƌŵĞŶƐ͕:͘ƌĂƐƉĞŶŶŝŶŐ͕Z͘'ƌŽů͕ĂŶĚ͘^ŝďďĂůĚϮϬϬϱ͘^ƵďƐƟƚƵƟŽŶŽĨ
ŽĐƚŽƌƐďǇEƵƌƐĞƐŝŶWƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͘ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁƉƌŝůϭϴ;ϮͿ͗KKϭϮϳϭ͘
>ĂǁƌĞŶĐĞ͕^͘ϮϬϭϮ͘&ŽƵŶĚĂƟŽŶ'ƌŽǁƚŚĂŶĚ'ŝǀŝŶŐƐƟŵĂƚĞƐ͘EĞǁzŽƌŬ͗&ŽƵŶĚĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͘ 
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŐĂŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƉĚĨͬĨŐŐĞϭϮ͘ƉĚĨ͘ 
>ĞǁŝŶ͕^͕͘^͘DƵŶĂďŝͲĂďŝŐƵŵŝƌĂ͕͘'ůĞŶƚŽŶ͕<͘ĂŶŝĞůƐ͕y͘ŽƐĐŚͲĂƉďůĂŶĐŚ͕͘͘ǀĂŶtǇŬ͕
:͘KĚŐĂĂƌĚͲ:ĞŶƐĞŶ͕D͘:ŽŚĂŶƐĞŶ͕'͘E͘ũĂ͕D͘ǁĂƌĞŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚ/͘͘^ĐŚĞĞů͘ϮϬϭϬ͘>ĂǇ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĞƌƐŝŶWƌŝŵĂƌǇĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞĨŽƌDĂƚĞƌŶĂůĂŶĚŚŝůĚ,ĞĂůƚŚĂŶĚƚŚĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ/ŶĨĞĐƟŽƵƐŝƐĞĂƐĞƐ͘ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁŶŽ͘ϯ͗ϬϬϰϬϭϱ͘ĚŽŝ͗
ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϰϲϱϭϴϱϴ͘ϬϬϰϬϭϱ͘ƉƵďϯ͘
>ƵĐĂƐ͕,͘ϮϬϬϴ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐdĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌ&ƵƚƵƌĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶ
ĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ZĞǀŝĞǁ͘^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞΘDĞĚŝĐŝŶĞϲϲ;ϭϬͿ͗ϮϭϮϮʹϯϮ͘
DĐƵůŝīĞ͕͕͘͘ŽǁŝĞ͕K͘DĂŶĂĨĂ͕&͘ DĂƐĞŬŽ͕D͘DĂĐ>ĂĐŚůĂŶ͕͘,ĞǀĞǇ͕ ͘EŽƌŵĂŶĚ͕ĂŶĚD͘
ŚŝƌǁĂ͘ϮϬϬϵ͘DĞĂƐƵƌŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞtŽƌŬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞDŝĚͲ>ĞǀĞůWƌŽǀŝĚĞƌͶƚŚĞ
EĞŐůĞĐƚĞĚ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞ͘HumĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϳ͗ϭϯ͘
DĐƵůŝīĞ͕͕͘K͘DĂŶĂĨĂ͕&͘ DĂƐĞŬŽ͕͘ŽǁŝĞ͕ĂŶĚ͘tŚŝƚĞ͘ϮϬϬϵ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ:Žď
^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŵŽŶŐƐƚDŝĚͲ>ĞǀĞůĂĚƌĞƐŝŶDĂůĂǁŝ͗dŚĞŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů:ƵƐƟĐĞ͘
ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ	  Health	  DĂƩĞƌƐϭϳ;ϯϯͿ͗ϴϬʹϵϬ͘
DĐŽǇ͕ ͕͘D͘ŚŽƉƌĂ͕Z͘>ŽĞǁĞŶƐŽŶ͕:͘D͘ŝƚŬĞŶ͕d͘ EŐƵůƵďĞ͕͘DƵƵůĂ͕^͘ZĂǇ͕ d͘ <ƵƌĞǇŝ͕W͘ 
/ũƵŵďĂ͕ĂŶĚd͘ ZŽǁƐŽŶ͘ϮϬϬϱ͘ǆƉĂŶĚŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽŶƟƌĞƚƌŽǀŝƌĂůdŚĞƌĂƉǇŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͗
ǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞWŝƞĂůůƐĂŶĚĂŶŐĞƌƐ͕ĂƉŝƚĂůŝǌŝŶŐŽŶƚŚĞKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ
Healthϵϱ;ϭͿ͗ϭϴʹϮϮ͘
ϰϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
DĞƌůŝŶ͘ϮϬϭϯ͘,ĂŶĚƐhƉĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚĂŶĚƐƵƉĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬŚŽŵĞ͘ƉŚƉ͍ƋсϮ͘
DŝĚĚůĞďĞƌŐ͕D͘/͘ϮϬϭϬ͘^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͕ŶƐƵƌŝŶŐĂ>ĞŐĂĐǇ͗,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWŽůŝĐǇWĂƉĞƌƐEŽ͘ϭ͘ŚĂƉĞů,ŝůů͕E͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚƌĂŚĞĂůƚŚ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬŵĞĚŝĂͬƐĂǀŝŶŐͲůŝǀĞƐͲĞŶƐƵƌŝŶŐͲĂͲůĞŐĂĐǇͲ
ĂͲŚĞĂůƚŚͲǁŽƌŬĨŽƌĐĞͲƐƚƌĂƚĞŐǇͲĨŽƌͲƚŚĞͲŐůŽďĂůͲŚĞĂůƚŚͲŝŶŝƟĂƟǀĞͬ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚͺWŽůŝĐǇͺWĂƉĞƌͺϭ͘ƉĚĨ͘ 
DŝůůƐ͕͘:͕͘^͘<ĂŶƚĞƌƐ͕͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕E͘ĂŶƐďĂĐŬ͕:͘EĂĐŚĞŐĂ͕D͘ůďĞƌƚŽŶ͕͘'͘ƵͲzĞƵŶŐ͕͘
DƚĂŵďŽ͕/͘>͘ŽƵƌŐĞĂƵůƚ͕^͘>ƵďŽŐĂ͕Z͘^͘,ŽŐŐ͕ĂŶĚE͘&ŽƌĚ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂůŽƐƚŽĨŽĐƚŽƌƐ
ŵŝŐƌĂƟŶŐĨƌŽŵ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͗,ƵŵĂŶĂƉŝƚĂůŶĂůǇƐŝƐ͘ƌŝƟƐŚ	  DĞĚŝĐĂů	  Journalϯϰϯ͗ĚϳϬϯϭ͘
DŝůůƐ͕͘:͕͘t͘͘^ĐŚĂďĂƐ͕:͘sŽůŵŝŶŬ͕Z͘tĂůŬĞƌ͕ E͘&ŽƌĚ͕͘<ĂƚĂďŝƌĂ͕͘ŶĞŵĂ͕D͘:ŽīƌĞƐ͕W͘ ĂŚŶ͕
ĂŶĚ:͘DŽŶƚĂŶĞƌ͘ ϮϬϬϴ͘^ŚŽƵůĚĐƟǀĞZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂĞ
sŝĞǁĞĚĂƐĂƌŝŵĞ͍The	  >ĂŶĐĞƚϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϴϱʹϴϴ͘
D^,;DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ĐŝĞŶĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϬ͘'ƵŝĚĞƚŽĞǀĞůŽƉĂŶĚ/ŵƉůĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽ
ĐŚŝĞǀĞĂŶīĞĐƟǀĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƐŚ͘ŽƌŐͬŶĞǁƐͲ
ďƵƌĞĂƵͬƵƉůŽĂĚͬ,ZDͲ,ĞĂůƚŚͲĐƟŽŶͲ&ƌĂŵĞǁŽƌŬͺϳͲϮϴͲϭϬͺǁĞď͘ƉĚĨ͘ 
DƵůůĂŶ͕&͘ ϮϬϬϮ͘^ŽŵĞdŚŽƵŐŚƚƐŽŶƚŚĞtŚŝƚĞͲ&ŽůůŽǁƐͲ'ƌĞĞŶ>Ăǁ͘Health	  īĂŝƌƐϮϭ;ϭͿ͗ϭϱϴʹϱϵ͘
DƵůůĂŶ͕&͘ ͕ĂŶĚ^͘&ƌĞŚǇǁŽƚ͘ϮϬϬϳ͘EŽŶͲWŚǇƐŝĐŝĂŶůŝŶŝĐŝĂŶƐŝŶϰϳ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
The	  >ĂŶĐĞƚϯϳϬ;ϵϲϬϱͿ͗Ϯϭϱϴʹϲϯ͘
DƵůůĂŶ͕&͘ ͕^͘&ƌĞŚǇǁŽƚ͕ĂŶĚ>͘:͘:ŽůůĞǇ͘ϮϬϬϴ͘ŐŝŶŐ͕WƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͕ĂŶĚ^ĞůĨͲ^ƵĸĐŝĞŶĐǇ͗,ĞĂůƚŚ
ĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞŚĂůůĞŶŐĞƐŚĞĂĚ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ>Ăǁ͕DĞĚŝĐŝŶĞΘƚŚŝĐƐϯϲ;ϰͿ͗ϳϬϯʹϴ͕ϲϬϴ͘
DƵůůĂŶ͕&͘ ͕^͘&ƌĞŚǇǁŽƚ͕&͘ KŵĂƐǁĂ͕͘ƵĐŚ͕͘ŚĞŶ͕^͘Z͘'ƌĞǇƐĞŶ͕d͘ tĂƐƐĞƌŵĂŶŶ͕͘͘ďƵďĂŬƌ͕ 
D͘ǁĂƐĞƐ͕͘ŽĞůĞŶ͕D͘:͘ŝŽŵĂŶĚĞ͕͘ŽǀůŽ͕:͘&ĞƌƌŽ͕͘,ĂŝůĞĂŵůĂŬ͕:͘/ƉƵƚŽ͕D͘:ĂĐŽďƐ͕͘<͘
<ŽƵŵĂƌĠ͕D͘DŝƉĂŶĚŽ͕'͘>͘DŽŶĞŬŽƐƐŽ͕͘K͘KůĂƉĂĚĞͲKůĂŽƉĂ͕W͘ ZƵŐĂƌĂďĂŵƵ͕E͘<͘^ĞǁĂŶŬĂŵďŽ͕
,͘ZŽƐƐ͕,͘ǇĂƐ͕^͘͘ŚĂůĞ͕^͘ǇƉƌŝĞŶ͕:͘ŽŚĞŶ͕d͘ ,ĂŝůĞͲDĂƌŝĂŵ͕͘,ĂŵďƵƌŐĞƌ͕ >͘:ŽůůĞǇ͕ :͘͘
<ŽůĂƌƐ͕'͘<ŽŵďĞ͕ĂŶĚ͘:͘EĞƵƐǇ͘ϮϬϭϭ͘DĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽůƐŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘The	  >ĂŶĐĞƚ	  
ϯϳϳ;ϵϳϳϭͿ͗ϭϭϭϯʹϮϭ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϱ
DƵƌƌĂǇ͕ ͘:͕͘͘ŶĚĞƌƐŽŶ͕Z͘ƵƌŶƐƚĞŝŶ͕<͘>ĞĂĐŚͲ<ĞŵŽŶ͕D͘^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ ͘dĂƌĚŝī͕ĂŶĚZ͘ŚĂŶŐ͘
ϮϬϭϭ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗dƌĞŶĚƐĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ͘The	  >ĂŶĐĞƚϯϳϴ;ϵϳϴϱͿ͗ϴʹϭϬ͘
EĞĞĚůĞŵĂŶ͕:͕͘ĂŶĚW͘ ƵĞƌŚĂƵƐ͘ϮϬϬϯ͘EƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐĂŶĚWĂƟĞŶƚ^ĂĨĞƚǇ͗ƵƌƌĞŶƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚ
/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĐƟŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂůŝƚǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞϭϱ;ϰͿ͗Ϯϳϱʹϳϳ͘
EĞĞĚůĞŵĂŶ͕:͕͘W͘ ƵĞƌŚĂƵƐ͕^͘DĂƩŬĞ͕D͘^ƚĞǁĂƌƚ͕ĂŶĚ<͘ĞůĞǀŝŶƐŬǇ͘ϮϬϬϮ͘EƵƌƐĞͲ^ƚĂĸŶŐ>ĞǀĞůƐ
ĂŶĚƚŚĞYƵĂůŝƚǇŽĨĂƌĞŝŶ,ŽƐƉŝƚĂůƐ͘EĞǁŶŐůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞϯϰϲ;ϮϮͿ͗ϭϳϭϱʹϮϮ͘
EĞĞĚůĞŵĂŶ͕:͕͘W͘ /͘ƵĞƌŚĂƵƐ͕D͘^ƚĞǁĂƌƚ͕<͘ĞůĞǀŝŶƐŬǇ͕ ĂŶĚ^͘DĂƩŬĞ͘ϮϬϬϲ͘EƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐŝŶ
,ŽƐƉŝƚĂůƐ͗/ƐdŚĞƌĞĂƵƐŝŶĞƐƐĂƐĞĨŽƌYƵĂůŝƚǇ͍,ĞĂůƚŚīĂŝƌƐϮϱ;ϭͿ͗ϮϬϰʹϭϭ͘
EŐƵǇĞŶ͕>͕͘^͘ZŽƉĞƌƐ͕͘EĚĞƌŝƚƵ͕͘ƵǇĚĞƌĚƵŝŶ͕^͘>ƵďŽŐĂ͕ĂŶĚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͘ϮϬϬϴ͘/ŶƚĞŶƚƚŽ
DŝŐƌĂƚĞĂŵŽŶŐEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚĞŶƚƐŝŶhŐĂŶĚĂ͗DĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞƌĂŝŶƌĂŝŶŝŶƚŚĞEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϲ͗ϱ͘
EzDĂŶĚ:E;EĞǁzŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚ:ŽŶĂƐĞŶƚĞƌĨŽƌEƵƌƐŝŶŐǆĐĞůůĞŶĐĞͿ͘	  
ϮϬϬϲ͘EƵƌƐĞZĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚtŽƌŬĨŽƌĐĞŝǀĞƌƐŝƚǇ͗dǁŽ<ĞǇ/ƐƐƵĞƐŝŶEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͛ƐEƵƌƐŝŶŐƌŝƐŝƐ͘
EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞEĞǁzŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚdŚĞ:ŽŶĂƐĞŶƚĞƌĨŽƌEƵƌƐŝŶŐǆĐĞůůĞŶĐĞ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶǇĂŵ͘ŽƌŐͬŶĞǁƐͬĚŽĐƐͬEƵƌƐĞͺƌĞƚĞŶƟŽŶͺĂŶĚͺǁŽƌŬĨŽƌĐĞͺĚŝǀĞƌƐŝƚǇͺŝŶͺ
ŶǇĐͺϮϬϬϲ͘ƉĚĨ͘ 
EǇĂŵƚĞŵĂ͕͘^͘ϮϬϭϬ͘ƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞ'ĂƉƐŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ǇƐƚĞŵŝŶƚŚĞ
ŽŶƚĞǆƚŽĨĂŚĂŶŐŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ͘ DDĞĚŝĐĂů/ŶĨŽƌŵĂƟĐƐĂŶĚĞĐŝƐŝŽŶDĂŬŝŶŐϭϬ͗ϯϲ͘
KĚĂŐĂ͕:͕͘ĂŶĚW͘ >ŽĐŚŽƌŽ͘ϮϬϬϲ͘ƵĚŐĞƚĞŝůŝŶŐƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚŝŶhŐĂŶĚĂ͕ĞĚ͘tĞŵŽƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͗tĞŵŽƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
K͕tWͲ&&͕ ĂŶĚdd,d^;KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕tŽƌŬŝŶŐ
WĂƌƚǇŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͕ĂŶĚdĂƐŬdĞĂŵŽŶ,ĞĂůƚŚĂƐĂdƌĂĐĞ^ĞĐƚŽƌͿ͘ϮϬϭϭ͘WƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚ
ŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͗tŚĂƚĂŶtĞ>ĞĂƌŶĨƌŽŵƚŚĞ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ͍WĂƌŝƐ͗KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬϰϴϮϵϴϯϬϵ͘ƉĚĨ͘ 
KŵĂƐǁĂ͕&͘ ͕ĂŶĚ:͘/͘ŽƵīŽƌĚ͘ϮϬϭϬ͘^ƚƌŽŶŐDŝŶŝƐƚƌŝĞƐĨŽƌ^ƚƌŽŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗ŶKǀĞƌǀŝĞǁ
ŽĨƚŚĞ^ƚƵĚǇZĞƉŽƌƚ͗^ƵƉƉŽƌƟŶŐDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů,ĞĂůƚŚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͗^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ
Strengthening͘EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
ϰϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
KǆŵĂŶ͕͘͕͘ĂŶĚ͘&ƌĞƚŚĞŝŵ͘ϮϬϬϵ͘ĂŶWĂǇŝŶŐĨŽƌZĞƐƵůƚƐ,ĞůƉƚŽĐŚŝĞǀĞƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͍ƌŝƟĐĂůZĞǀŝĞǁŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨZĞƐƵůƚƐͲĂƐĞĚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐ͘
:ŽƵƌŶĂůŽĨǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚDĞĚŝĐŝŶĞϮ;ϯͿ͗ϭϴϰʹϵϱ͘
KǌŐĞĚŝǌ͕͕͘D͘'ĂůƵŬĂŶĚĞ͕:͘DĂďǁĞŝũĂŶŽ͕^͘<ŝũũĂŵďƵ͕͘DŝũƵŵďŝ͕'͘ƵďŽǁŝƚǌ͕^͘<ĂŐŐǁĂ͕ĂŶĚ
^͘>ƵďŽŐĂ͘ϮϬϬϴ͘dŚĞEĞŐůĞĐƚŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů^ƵƌŐŝĐĂůtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗ǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵ
hŐĂŶĚĂ͘World	  Journal	  of	  SurgeryϯϮ;ϲͿ͗ϭϮϬϴʹϭϱ͘
WĞƌƌŝŶ͕D͘͕͘͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͘^ĂůĞƐ͕ĂŶĚ͘,ƵĂŶŐ͘ϮϬϬϳ͘EƵƌƐĞDŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚ/ƚƐ/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ
WŚŝůŝƉƉŝŶĞ,ŽƐƉŝƚĂůƐ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůEƵƌƐŝŶŐZĞǀŝĞǁϱϰ;ϯͿ͗ϮϭϵʹϮϲ͘
WĞƌƌǇ͕ ,͕͘ĂŶĚZ͘ƵůůŝŐĞƌ͘ ϮϬϭϮ͘,ŽǁīĞĐƟǀĞƌĞŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͍ŶKǀĞƌǀŝĞǁ
ŽĨƵƌƌĞŶƚǀŝĚĞŶĐĞǁŝƚŚZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ
WƌŽŐƌĂŵƐƚŽĐĐĞůĞƌĂƚĞWƌŽŐƌĞƐƐŝŶĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚͲZĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘
ĂůƟŵŽƌĞ͗:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐůŽŽŵďĞƌŐ^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘
WĞƚƌĂŬŽǀĂ͕͕͘ĂŶĚZ͘^ĂĚĂŶĂ͘ϮϬϬϳ͘WƌŽďůĞŵƐĂŶĚWƌŽŐƌĞƐƐŝŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶ͘ƵůůĞƟŶ	  of	  
ƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϴϱ;ϭϮͿ͗ϵϲϯʹϲϱ͖ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶϵϲϲʹϳϬ͘
WĨĞŝīĞƌ͕ :͕͘t͘:ŽŚŶƐŽŶ͕D͘&Žƌƚ͕͘^ŚĂŬŽǁ͕͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕^͘'ůŽǇĚ͕ĂŶĚ<͘'ŝŵďĞůͲ^ŚĞƌƌ͘ ϮϬϬϴ͘
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶWŽŽƌŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ŽĚĞŽĨŽŶĚƵĐƚĨŽƌEŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘ZĞǀŝĞǁ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϵϴ;ϭϮͿ͗ϮϭϯϰʹϰϬ͘
ZĞĐŝĨĞ&t';&ŽƌƵŵtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉͿ͘ϮϬϭϮ͘dŚŝƌĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ	  
,ĞĂůƚŚ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶ͘EŽǀĞŵďĞƌϮϮ͘'ĞŶĞǀĂ͗ZĞĐŝĨĞ&ŽƌƵŵtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉͬ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘
ZĞŝĐŚ͕D͘Z͕͘ĂŶĚ<͘dĂŬĞŵŝ͘ϮϬϬϵ͘'ϴĂŶĚ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗&ŽůůŽǁͲƵƉƚŽƚŚĞ
dŽǇĂŬŽ^Ƶŵŵŝƚ͘The	  >ĂŶĐĞƚϯϳϯ;ϵϲϲϮͿ͗ϱϬϴʹϭϱ͘
ZĞŝĚ͕h͕͘ĂŶĚ͘tĞůůĞƌ͘ ϮϬϭϬ͘EƵƌƐŝŶŐ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐWůĂŶŶŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚƌŚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϯϯϵϵ͘
ZŽƚŚďĞƌŐ͕D͘͕͘/͘ďƌĂŚĂŵ͕W͘ <͘>ŝŶĚĞŶĂƵĞƌ͕ ĂŶĚ͘E͘ZŽƐĞ͘ϮϬϬϱ͘/ŵƉƌŽǀŝŶŐEƵƌƐĞͲƚŽͲWĂƟĞŶƚ
^ƚĂĸŶŐZĂƟŽƐĂƐĂŽƐƚͲīĞĐƟǀĞ^ĂĨĞƚǇ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘DĞĚŝĐĂů	  Careϰϯ;ϴͿ͗ϳϴϱʹϵϭ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϳ
ZǁĂŶĚĂDK,;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϮ͘,Z,WƌŽŐƌĂŵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŚƌŚĐŽŶƐŽƌƟƵŵ͘ŵŽŚ͘
ŐŽǀ͘ ƌǁͬĂďŽƵƚͬĂƉƉƌŽĂĐŚͬ͘
^ĂůĂĂŵͲůǇƚŚĞƌ͕ d͘ ϮϬϭϬ͘dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚƚŽ&ŝŐŚƚ/^͕dƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕ĂŶĚDĂůĂƌŝĂ͗h͘^͘
ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĂŶĚ/ƐƐƵĞƐĨŽƌŽŶŐƌĞƐƐ͘ŽŶŐƌĞƐƐŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌǀŝĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨƉĐ͘
ƐƚĂƚĞ͘ŐŽǀͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͬϭϰϳϮϱϴ͘ƉĚĨ͘ 
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ϮϬϭϭĂ͘ǀĞƌǇĞĂƚDĂƩĞƌƐĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĞǀĞƌǇďĞĂƚŵĂƩĞƌƐ͘ŽƌŐͬ͘
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ϮϬϭϭď͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽƵŶƚĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐŽƵŶƚ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͬ͘
^ĐŚĞŋĞƌ͕ Z͘D͕͘͘͘DĂŚŽŶĞǇ͕ ͘͘&ƵůƚŽŶ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘^͘WƌĞŬĞƌ͘ ϮϬϬϵ͘ƐƟŵĂƚĞƐŽĨ
,ĞĂůƚŚĂƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ŚŽƌƚĂŐĞƐŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂďǇϮϬϭϱ͘Health	  īĂŝƌƐϮϴ;ϱͿ͗ǁϴϰϵʹϲϮ͘
^ĞŬŚƌŝ͕E͕͘Z͘&ĞĂĐŚĞŵ͕ĂŶĚ͘Eŝ͘ϮϬϭϭ͘WƵďůŝĐͲWƌŝǀĂƚĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞ
WŽƚĞŶƟĂůƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞĐĐĞƐƐ͕YƵĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚĸĐŝĞŶĐǇ͘Health	  īĂŝƌƐϯϬ;ϴͿ͗ϭϰϵϴʹϱϬϳ͘
^ŝďůĞǇ͕ >͕͘ĂŶĚd͘ ^ŝƉĞ͘ϮϬϬϰ͘tŚĂƚĂŶĂDĞƚĂͲŶĂůǇƐŝƐdĞůůhƐĂďŽƵƚdƌĂĚŝƟŽŶĂůŝƌƚŚƩĞŶĚĂŶƚ
dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚWƌĞŐŶĂŶĐǇKƵƚĐŽŵĞƐ͍DŝĚǁŝĨĞƌǇϮϬ;ϭͿ͗ϱϭʹϲϬ͘
^ŽĞƚĞƌƐ͕Z͕͘ĂŶĚW͘ sƌŽĞŐ͘ϮϬϭϭ͘tŚǇdŚĞƌĞ/Ɛ^ŽDƵĐŚŶƚŚƵƐŝĂƐŵĨŽƌWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲĂƐĞĚ
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ͕WĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ	  
ϴϵ;ϵͿ͗ϳϬϬ͘
^ƉĞƌŽ͕:͘͘ϮϬϭϬ͘dŚĞ'ůŽďĂůZŽůĞŽĨh͘^͘&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͘EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͘ 
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŐĂŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƉĚĨͬŐůŽďĂůͺƌŽůĞͺŽĨͺƵƐͺ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͘ƉĚĨ͘ 
^ƉĞƌŽ͕:͘͕͘W͘ ͘DĐYƵŝĚĞ͕ĂŶĚZ͘DĂƩĞ͘ϮϬϭϭ͘dƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚDŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗
EĞǁ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ǇƐƚĞŵ;,Z/^ͿŝŶhŐĂŶĚĂ͘HuŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϵ͗ϲ͘
^ƉĞǇďƌŽĞĐŬ͕E͕͘z͘ <ŝŶĨƵ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϲ͘ZĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
WĂƉĞƌĨŽƌdŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘
ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƌĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐͺƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͘ƉĚĨ͘ 
ϰϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
^ƟůǁĞůů͕͘ϮϬϭϭ͘tŝůůdŚĞǇ^ƚĂǇŽƌtŝůůdŚĞǇ'Ž͍WƵƫŶŐdŚĞŽƌǇŝŶƚŽWƌĂĐƟĐĞƚŽ'ƵŝĚĞīĞĐƟǀĞ
tŽƌŬĨŽƌĐĞZĞƚĞŶƟŽŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚΘWŽƉƵůĂƟŽŶϭϯ;ϮͿ͗ϯϰʹϰϬ͘
dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶEŽƚĞ͗dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͛ƐƉƉƌŽĂĐŚƚŽ,^^͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐůŽďĂůĨƵŶĚ͘ŽƌŐͬĞŶͬƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͬĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬŚƐƐͬ͘
dŽƵƌĂŶŐĞĂƵ͕͘͕͘ĂŶĚ>͘͘ƌĂŶůĞǇ͘ϮϬϬϲ͘EƵƌƐĞ/ŶƚĞŶƟŽŶƚŽZĞŵĂŝŶŵƉůŽǇĞĚ͗hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ĂŶĚ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐϱϱ;ϰͿ͗ϰϵϳʹϱϬϵ͘
h<K,;hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϬϰ͘ŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞĨŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘>ĞĞĚƐ͕h<͗ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĚŚ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬƉƌŽĚͺĐŽŶƐƵŵͺĚŚͬŐƌŽƵƉƐͬĚŚͺĚŝŐŝƚĂůĂƐƐĞƚƐͬΛĚŚͬΛĞŶͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬĚŝŐŝƚĂůĂƐƐĞƚͬ
ĚŚͺϰϬϵϳϳϯϰ͘ƉĚĨ͘ 
hE;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϬϬ͘DŝůůĞŶŝƵŵ	  Summit	  ZĞƐŽůƵƟŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗hE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͘
hE;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐZĞƉŽƌƚϮϬϭϭ͘EĞǁzŽƌŬ͗hE
'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬŵŝůůĞŶŶŝƵŵŐŽĂůƐͬƉĚĨͬ;ϮϬϭϭͺͿйϮϬD'йϮϬ
ZĞƉŽƌƚйϮϬϮϬϭϭͺŽŽŬйϮϬ>Z͘ƉĚĨ͘ 
hE;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϭϮ͘hE^ŝǆƚǇͲƐĞǀĞŶƚŚ'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͗ĚŽƉƟŶŐŽŶƐĞŶƐƵƐdĞǆƚ͕
'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇŶĐŽƵƌĂŐĞƐDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐƚŽWůĂŶ͕WƵƌƐƵĞdƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚĂƌĞ
^ǇƐƚĞŵƐƚŽǁĂƌĚhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͕ĞĐĞŵďĞƌϭϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬEĞǁƐͬWƌĞƐƐͬ
ĚŽĐƐͬϮϬϭϮͬŐĂϭϭϯϮϲ͘ĚŽĐ͘Śƚŵ͘
hEͲ/'D;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ/ŶƚĞƌͲĂŐĞŶĐǇ'ƌŽƵƉĨŽƌŚŝůĚDŽƌƚĂůŝƚǇƐƟŵĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘>ĞǀĞůƐĂŶĚ
dƌĞŶĚƐŝŶŚŝůĚDŽƌƚĂůŝƚǇ͕ϮϬϭϮZĞƉŽƌƚ͘EĞǁzŽƌŬ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛&ƵŶĚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͺǀϭϬͬĚŽǁŶůŽĂĚͬ>ĞǀĞůƐйϮϬĂŶĚйϮϬdƌĞŶĚƐйϮϬŝŶйϮϬŚŝůĚйϮϬ
DŽƌƚĂůŝƚǇйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬϮϬϭϮ͘ƉĚĨ͘ 
h^',/;hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϭϮ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŐŚŝ͘ŐŽǀ͘ 
h^K';KĸĐĞŽĨƚŚĞh^'ůŽďĂů/^ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ͛ƐŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶ
ĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ͗&ŝƌƐƚŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚƚŽŽŶŐƌĞƐƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗KĸĐĞŽĨƚŚĞh^'ůŽďĂů/^
ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚĂƚĞ͘ŐŽǀͬƐͬŐĂĐͬƌůͬϰϯϴϭϭ͘Śƚŵ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϵ
sƵũŝĐŝĐ͕D͕͘<͘KŚŝƌŝ͕ĂŶĚ^͘^ƉĂƌŬĞƐ͘ϮϬϬϵ͘tŽƌŬŝŶŐŝŶ,ĞĂůƚŚ͗&ŝŶĂŶĐŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞWƵďůŝĐ
^ĞĐƚŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘
ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŵĂŝŶͺƉĂŐĞсƉƌŽĚƵĐƚͺŝŶĨŽΘĐWĂƚŚсϬΘƉƌŽĚƵĐƚƐͺŝĚсϮϯϬϲϮ͘
sƵũŝĐŝĐ͕D͕͘^͘͘tĞďĞƌ͕ /͘͘EŝŬŽůŝĐ͕Z͘ƚƵŶ͕ĂŶĚZ͘<ƵŵĂƌ͘ ϮϬϭϮ͘ŶŶĂůǇƐŝƐŽĨ's/͕ƚŚĞ'ůŽďĂů
&ƵŶĚ͕ĂŶĚtŽƌůĚĂŶŬ^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘Health	  
WŽůŝĐǇĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐϮϳ;ϴͿ͗ϲϰϵʹϱϳ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϬ͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϬ͗,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗
/ŵƉƌŽǀŝŶŐWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ǁŚƌͬϮϬϬϬͬĞŶͬǁŚƌϬϬͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϯ͘dŚĞďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞWůĂŶŽĨĐƟŽŶ͗Ŷ
ǆƚƌĂĐƚĨƌŽŵƚŚĞĨƌŝĐĂŶ^ƵŵŵŝƚŽŶZŽůůĂĐŬDĂůĂƌŝĂ͘ďƵũĂ͕ƉƌŝůϮϱ͕ϮϬϬϬ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽůůďĂĐŬŵĂůĂƌŝĂ͘ŽƌŐͬĚŽĐƐͬĂďƵũĂͺĚĞĐůĂƌĂƟŽŶ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲĂ͘&ŝŌǇͲŶŝŶƚŚtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇ͗ZĂƉŝĚ^ĐĂůŝŶŐhƉ
ŽĨĂ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWƌŽĚƵĐƟŽŶ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇZĞƐŽůƵƟŽŶt,ϱϵ͗Ϯϯ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲď͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͗tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ
Health͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚƌͬϮϬϬϲͬǁŚƌϬϲͺ
ĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϳ͘ǀĞƌǇďŽĚǇ͛ƐƵƐŝŶĞƐƐ͗^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ
ƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͗t,K͛Ɛ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƐƚƌĂƚĞŐǇͬĞǀĞƌǇďŽĚǇƐͺďƵƐŝŶĞƐƐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴĂ͘dĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ͗'ůŽďĂůZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚ
Guidelines͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬ
ddZͲdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴď͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϴ͗WƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞ͗
EŽǁDŽƌĞƚŚĂŶǀĞƌ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ǁŚƌͬϮϬϬϴͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
ϱϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĂ͘'ůŽďĂů^ƚĂƚƵƐZĞƉŽƌƚŽŶEŽŶͲŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ
2010͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬď͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶZĞŵŽƚĞĂŶĚ
ZƵƌĂůƌĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚ/ŵƉƌŽǀĞĚZĞƚĞŶƟŽŶ͗'ůŽďĂůWŽůŝĐǇZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁŚƋůŝďĚŽĐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬϮϬϭϬͬϵϳϴϵϮϰϭϱϲϰϬϭϰͺĞŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĐ͘dŚĞt,K'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬŵŝŐƌĂƟŽŶͬĐŽĚĞͬĐŽĚĞͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĚ͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͗,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ&ŝŶĂŶĐŝŶŐ͗
dŚĞWĂƚŚƚŽhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁŚƋůŝďĚŽĐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚƌͬϮϬϭϬͬϵϳϴϵϮϰϭϱϲϰϬϮϭͺĞŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĞ͘dƌĞŶĚƐŝŶDĂƚĞƌŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇ͗ϭϵϵϬʹϮϬϬϴ͘'ĞŶĞǀĂ͗
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĂ͘'ůŽďĂůƚůĂƐŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐůŽďĂůĂƚůĂƐͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭď͘dŚĞďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶ͗dĞŶzĞĂƌƐKŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂďƵũĂͺƌĞƉŽƌƚͺ
ĂƵŐͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĐ͘dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞ^ĐĂůĞͲhƉŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĚƵĐĂƟŽŶ͗ŶīŽƌƚƚŽ/ŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞEƵŵďĞƌƐŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮĂ͘ƵŝůĚŝŶŐĂ&ƵƚƵƌĞĨŽƌtŽŵĞŶĂŶĚŚŝůĚƌĞŶ͗dŚĞϮϬϭϮ
ZĞƉŽƌƚ͘ŽƵŶƚĚŽǁŶƚŽϮϬϭϱ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮď͘KƉƟŵŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌZŽůĞƐƚŽ/ŵƉƌŽǀĞĐĐĞƐƐƚŽ	  
<ĞǇDĂƚĞƌŶĂůĂŶĚEĞǁďŽƌŶ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϳϳϳϲϰͬϭͬϵϳϴϵϮϰϭϱϬϰϴϰϯͺ
ĞŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϭ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮĐ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐŚŽͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬǁŽƌůĚͺŚĞĂůƚŚͺƐƚĂƟƐƟĐƐͬEͺ
t,^ϮϬϭϮͺ&Ƶůů͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϯĂ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇĂƚĂZĞƉŽƐŝƚŽƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐŚŽͬĚĂƚĂ͍ͬǀŝĚсϭϵϬϭ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϯď͘t,KKƌŐĂŶŝŐƌĂŵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ĂďŽƵƚͬƐƚƌƵĐƚƵƌĞͬŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
tŝůůŝƐͲ^ŚĂƩƵĐŬ͕D͕͘W͘ ŝĚǁĞůů͕^͘dŚŽŵĂƐ͕>͘tǇŶĞƐƐ͕͘ůĂĂƵǁ͕ĂŶĚW͘ ŝƚůŽƉŽ͘ϮϬϬϴ͘DŽƟǀĂƟŽŶ
ĂŶĚZĞƚĞŶƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁ͘D,ĞĂůƚŚ
^ĞƌǀŝĐĞƐZĞƐĞĂƌĐŚϴ͗Ϯϰϳ͘
tŝƩĞƌ͕ ^͕͘'͘ŽŵĞƩŽ͕Z͘h͘ĂŵĂŶ͕D͘Z͘^ŚĞŝŬŚ͕ĂŶĚ^͘tŝďƵůƉŽůƉƌĂƐĞƌƚ͘ϮϬϭϯ͘/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ
ƚŚĞŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗ŶĂůǇƐŝƐĨƌŽŵĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
dƌĂĐŬŝŶŐ^ƵƌǀĞǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ŽƐƉŝƚĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶϮ;ϭͿ͗ϳϳʹϴϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞĚƵ͘
ĐĂͬũŽƵƌŶĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬũŚĂͬĂƌƟĐůĞͬǀŝĞǁͬϭϴϰϯ͘
yƵ͕z͘ ͕ĂŶĚ:͘ŚĂŶŐ͘ϮϬϬϱ͘KŶĞ^ŝǌĞŽĞƐŶ͛ƚ&ŝƚůů͗ƚŚŝĐƐŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůEƵƌƐĞZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
ĨƌŽŵƚŚĞŽŶĐĞƉƚƵĂů&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ/ŶƚĞƌĞƐƚƐ͘EƵƌƐŝŶŐ	  ƚŚŝĐƐϭϮ;ϲͿ͗ϱϳϭʹϴϭ͘
ƵƌŶ͕W͘ ͕>͘ŽĚũŝĂ͕&͘ >͘^Ăůů͕ĂŶĚ:͘D͘ƌĂŝĐŚĞƚ͘ϮϬϭϬ͘,ŽǁƚŽZĞĐƌƵŝƚĂŶĚZĞƚĂŝŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ
ŝŶhŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƌĞĂƐ͗dŚĞ^ĞŶĞŐĂůĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ	  
ϴϴ;ϱͿ͗ϯϴϲʹϴϵ͘
ƵƌŶ͕W͘ ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕͘^ƟůǁĞůů͕ĂŶĚK͘ĚĂŵƐ͘ϮϬϬϰ͘/ŵďĂůĂŶĐĞŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϮ;ϭͿ͗ϭϯ͘
ϱϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
A P P E N D I X 	   1 .	  
E X AMP L E S 	   O F 	   F O UNDAT I O N 	   I N V E S TM EN T S 	   I N 	   G LO BA L 	   H E A LT H 	  WO R K FO R C E
ĐĐŽƌĚŝĂ'ůŽďĂů ϮϬϬϭ WĂƌƚŶĞƌƐǁŝƚŚĂĐĂĚĞŵŝĐŵĞĚŝĐĂůĐĞŶƚĞƌƐŝŶĨƌŝĐĂ	  
,ĞĂůƚŚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶΎ  ƚŽĚĞǀĞůŽƉůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚĐůŝŶŝĐĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďƵŝůĚĨƌŝĐĂ Ɛ͛ĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐŽĨ,/s͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ
 ϮϬϬϰ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚĞƌŽĨǆĐĞůůĞŶĐĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞ
ďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞ/ŶĨĞĐƟŽƵƐ
ŝƐĞĂƐĞƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ;//ͿĂƚDĂŬĞƌĞƌĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶ<ĂŵƉĂůĂ͘
ĞǀĞůŽƉƐƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚŝŶŶŽǀĂƟǀĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞůŝǀĞƌǇĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĨŽĐƵƐŽŶďƵŝůĚŝŶŐůŽŶŐͲůĂƐƟŶŐ
ĐĂƉĂĐŝƚǇĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 ϮϬϬϱ tŝƚŚĂŐƌĂŶƚĨƌŽŵǆǆŽŶDŽďŝů Ɛ͛ĨƌŝĐĂ,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕
ůĂƵŶĐŚĞƐƚŚĞ:ŽŝŶƚhŐĂŶĚĂDĂůĂƌŝĂdƌĂŝŶŝŶŐWƌŽŐƌĂŵ
;:hDWͿǁŝƚŚ//ĂƚDĂŬĞƌĞƌĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ
hŐĂŶĚĂDĂůĂƌŝĂ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞWƌŽũĞĐƚ͕h^&͕ ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͘
dŚĞƉƌŽŐƌĂŵ Ɛ͛ĂŝŵŝƐƚŽďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇĂŵŽŶŐĨƌŝĐĂŶ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐŝŶŵĂůĂƌŝĂƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ĂŶĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
 ϮϬϬϴ tŝƚŚĂΨϭϮ͘ϱŵŝůůŝŽŶŐƌĂŶƚĨƌŽŵƚŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ůĞĂĚƐĂƚŚƌĞĞͲǇĞĂƌ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ/ŶĨĞĐƟŽƵƐ
ŝƐĞĂƐĞĂƉĂĐŝƚǇͲƵŝůĚŝŶŐǀĂůƵĂƟŽŶ;/WͿ͘/Ŷ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞDK,ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͕/WĂŝŵƐƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞďĞƐƚĂŶĚŵŽƐƚĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŝĚůĞǀĞůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽŶŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĐĂƌĞ͕ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚƚŚŝƌƚǇͲƐŝǆƐŝƚĞƐ
ŝŶhŐĂŶĚĂ͘
ŐĂ<ŚĂŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϭϵϴϬƐ ŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐŝŶWĂŬŝƐƚĂŶ͕
  <ĞŶǇĂ͕hŐĂŶĚĂ͕ĂŶĚdĂŶǌĂŶŝĂ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϯ
 ϮϬϭϬ /ŶŝƟĂƚĞƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ,Z,ƉƌŽũĞĐƚƐ͗
  ϭ͘<hĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐWƌŽŐƌĂŵ͕	  
ĂƐƚĨƌŝĐĂ
  Ϯ͘EƵƌƐŝŶŐWƌŽŐƌĂŵ͕ŐǇƉƚ
  ϯ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ͕/ŶĚŝĂ͕<ǇƌŐǇǌZĞƉƵďůŝĐ͕
DĂůŝ͕^ǇƌŝĂ͕dĂũŝŬŝƐƚĂŶ
  ϰ͘ŽĂƐƚĂůZƵƌĂů^ƵƉƉŽƌƚWƌŽŐƌĂŵ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕DŽǌĂŵďŝƋƵĞ
ƚůĂŶƟĐ ϭϵϵϴʹ sŝĞƚŶĂŵ͗dŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂů
WŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĞƐΎ  ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐǁŝƚŚƉƌŽǀŝŶĐŝĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ĂŝŵƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇŝŶƌĞŐŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞ
ŵŽƐƚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͖ƐƚƌŝǀĞƐƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŽďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƐĞůĞĐƚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐĐĞŶƚĞƌƐ͖
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐŵŽĚĞůƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
ƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵƐ͕ƐĐĂůŝŶŐƵƉƉƌŽǀĞŶŵŽĚĞůƐ͘
	  
 ϮϬϬϬʹ ^ ƵƉƉŽƌƚƐƐŽĐŝĂůũƵƐƟĐĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƵďĂ͘
 ϮϬϬϳ 'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶŽŶƐŽƌƟƵŵ;',ͿǁŽƌŬƐƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐĐŚŽŽůƐŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĐŝĞŶĐĞƐ
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚƐŽĐŝĂůŶĞĞĚƐŽĨƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂŶĚ
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘',ůĞĂĚƐƚŽdƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
ƋƵŝƚǇEĞƚǁŽƌŬ;d,ŶĞƚͿ͘
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 ϮϬϬϵʹϮϬϭϮ ^ ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗&ŽĐƵƐĞƐŽŶƚƌĂŝŶŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘
DĂƐƐŝǀĞŐƌĂŶƚƐ;ZϳϬŵŝůůŝŽŶŽǀĞƌĨŽƵƌǇĞĂƌƐͿƐƵƉƉŽƌƚ
ŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞ͘
	  
Z ϭϵϳϴ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐĮƌƐƚdƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚƌĞ;dZͿ͘
  ƐŽĨϮϬϭϯ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƚǁĞŶƚǇͲƚǁŽdZƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ĂŶŐůĂĚĞƐŚĂŶĚƚǁŽZĞŶƚĞƌƐĨŽƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;DͿ͘
ϱϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ĂƌŶĞŐŝĞŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ϭϵϰϬʹϭϵϱϬƐ 'ƌĂŶƚƐƉƌŽŐƌĂŵĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ͘
 ϭϵϲϬ ZĞůĞĂƐĞƐƐŚďǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶZĞƉŽƌƚ͕Investment	  in	  
ĚƵĐĂƟŽŶ͘
 ϭϵϲϵ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌdĞĂĐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ
;dͿ͕ĨŽĐƵƐĞĚŽŶůŝŶŬŝŶŐĨƌŝĐĂŶĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͘
 ϭϵϴϴʹϭϵϵϯ ǁĂƌĚƐŵŽƌĞƚŚĂŶϵϬŐƌĂŶƚƐ;ΕΨϭϭŵŝůůŝŽŶͿƚŽƌĞĚƵĐĞ
ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,ƵŵĂŶ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐƉƌŽŐƌĂŵ͘/ƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϴϬϬŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŵĞĚŝĐĂůƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽďĞĐŽŵĞŵĂƐƚĞƌƚƌĂŝŶĞƌƐĐĂƉĂďůĞŽĨ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŽƚŚĞƌƐ͘
 ϮϬϬϬ WƌŽǀŝĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƚŽĂůůĂǇƉŚǇƐŝĐŝĂŶŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚďƌĂŝŶ
ĚƌĂŝŶĨƌŽŵĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ &ŽƌŵƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͕
ĂƚĞŶͲǇĞĂƌŝŶŝƟĂƟǀĞǁŝƚŚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĨƌŽŵƐĞǀĞŶ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ;ĞƐƟŵĂƚĞĚŐƌĂŶƚƐΨϰϰϬŵŝůůŝŽŶͿ͘
ůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϱ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞ<ĞŶǇĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ
ĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞΎ  ǁĂǇƐƚŽƵƟůŝǌĞƵŶĞŵƉůŽǇĞĚŶƵƌƐĞƐ͘
 ϮϬϬϲ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ>ĞƐŽƚŚŽ Ɛ͛ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂĚĚƌĞƐƐĞƐŶƵƌƐĞ
ƐŚŽƌƚĂŐĞĂŶĚƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐ͘
  /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚŝŽƉŝĂ Ɛ͛ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂŝŵƐƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞŚŽƐƉŝƚĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
 ϮϬϬϳ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĂŵďŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĨŽĐƵƐĞƐ
ŽŶĞǆƉĂŶĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘dĂƌŐĞƚĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞ
ƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉŽĨƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĂŝŵ
ƚŽĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĞǆƉĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƋƵĂůŝĮĞĚǁŽƌŬĞƌƐ
ĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϱ
 ϮϬϬϴ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞDĂůĂǁŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ŝŶǀĞƐƚƐŝŶůĂď
ƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐ͘
  /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞEŝŐĞƌŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ůĂƵŶĐŚĞƐĂ
ƉĞĞƌŵŽĚĞůƚŽĞŶŚĂŶĐĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐĂŶĚƚĞƐƟŶŐ͘
ŽƌŝƐƵŬĞ ϮϬϬϵ 'ƌĂŶƚƐƚŚĞĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞΕΨϰϰŵŝůůŝŽŶŽǀĞƌ
ŚĂƌŝƚĂďůĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ĮǀĞƚŽƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĨŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘
&ŽƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϭϵϱϬƐʹϭϵϲϬƐ ǁĂƌĚƐŐƌĂŶƚƐƚŚĂƚŚĞůƉĚĞǀĞůŽƉĚĞŵŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͘&ƵŶĚƐŶƵŵĞƌŽƵƐĚĞŵŽŐƌĂƉŚǇ
ĐĞŶƚĞƌƐŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
ŝůůΘDĞůŝŶĚĂ ϮϬϬϰ ŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽZŽĐŬĞĨĞůůĞƌͲůĞĚ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞƌĞƉŽƌƚ͘
'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
 ϮϬϭϭ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĂǀŝĚĂŶĚ>ƵĐŝůĞWĂĐŬĂƌĚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ĨƵŶĚƐĂĨĞůůŽǁƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌŵŝĚůĞǀĞůƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚŽĸĐŝĂůƐĨƌŽŵůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ ^ ƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞĨŽƌ'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚ;D>/Ϳ͕ĂƉƌĂĐƟĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƉĞŶ/ŶƐƟƚƵƚĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐĂƉĂĐŝƚǇ
ǁŝƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚŝŶĮǀĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ƚŚŝŽƉŝĂ͕DĂůŝ͕
EĞƉĂů͕^ĞŶĞŐĂů͕ĂŶĚ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ͘
  &ƵŶĚƐŝŚĂƌ/ŶĚŝĂWƌŽũĞĐƚ;h^ΨϴϬŵŝůůŝŽŶͿ͕ĂĮǀĞͲǇĞĂƌ
ƉƌŽũĞĐƚůĂƵŶĐŚĞĚŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŶĚE'KƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌŵŽƚŚĞƌƐ͕
ŶĞǁďŽƌŶƐ͕ĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͘
	  
ϱϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
tŝůůŝĂŵĂŶĚ&ůŽƌĂ ϮϬϬϱʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
,ĞǁůĞƩ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
	   2008	   	  ůŽŶŐǁŝƚŚKƉĞŶ^ŽĐŝĞƚǇ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ƐƵƉƉŽƌƚƐKƉĞŶ
ĚƵĐĂƟŽŶĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ;KZͿƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ͕ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƚŚĂƚĂƌĞĨƌĞĞůǇĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƵƐĞ͕ƌĞƵƐĞ͕ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͕	  
ĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐ͘
 ϮϬϬϵ ^ ƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKZEĞƚǁŽƌŬ͕ǁŚŝĐŚŝƐ
ĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ'ŚĂŶĂ͕<ǁĂŵĞEŬƌƵŵĂŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƉĞ
dŽǁŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞtĞƐƚĞƌŶĂƉĞ͕KZĨƌŝĐĂ͕ĂŶĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĐŚŝŐĂŶ͘
:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ ϮϬϬϭʹ ,ĂƐĂƚǁĞŶƚǇͲǇĞĂƌŚŝƐƚŽƌǇŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ
  ĂŝŵĞĚĂƚ,Z,͘/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƚƌĂŝŶŝŶŐ
ƐƵƉƉŽƌƚ͕ŶƵƌƐĞĐĂŵƉĂŝŐŶĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͕ĂŶĚƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ
ĨŽƌŶƵƌƐĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚŐĂ<ŚĂŶ	  
ŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐ͘
t͘<͘<ĞůůŽŐŐ ϭϵϴϬƐ /ŶǀĞƐƚƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ƚŚƌŽƵŐŚƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ͘
	   	  
  &ƵŶĚƐĂƉƌŽŐƌĂŵŝŶDĂůĂǁŝƚŽƚƌĂŝŶŵŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚ
ŶƵƌƐĞƐ͘dŚŝƐƉƌŽũĞĐƚĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƐƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐĞƌǀŝŶŐĂƐĂŵĞĂŶƐĨŽƌŶƵƌƐĞƐ
ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐƚŽĞĂƌŶŚŝŐŚĞƌŝŶĐŽŵĞ͘
<ƌĞƐŐĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϬϬϳʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
:ŽŚŶ͘ĂŶĚ ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
ĂƚŚĞƌŝŶĞd͘ DĂĐƌƚŚƵƌ	  
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϬϬϵ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶZƵƐƐŝĂ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϳ
ŶĚƌĞǁt͘ ϭϵϵϱ /ŶŝƟĂƚĞƐŐƌĂŶƚͲŵĂŬŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
DĞůůŽŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ͕ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͘
	  
 ϮϬϬϱʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
ĂǀŝĚĂŶĚ>ƵĐŝůĞ ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ ^ƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞĨŽƌ'ůŽďĂů
WĂĐŬĂƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ,ĞĂůƚŚ;D>/Ϳ͕ĂƉƌĂĐƟĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƉĞŶ/ŶƐƟƚƵƚĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐĂƉĂĐŝƚǇ
ǁŝƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚŝŶĮǀĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ƚŚŝŽƉŝĂ͕DĂůŝ͕
EĞƉĂů͕^ĞŶĞŐĂů͕ĂŶĚ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ͘
	  
WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϲʹ &ŽĐƵƐĞƐŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨ/ŶĚŝĂ  ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
WƌŽŐƌĂŵƐƐƵƉƉŽƌƚƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĂƩƌĂĐƟŶŐƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐ
ƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͘WƌŽũĞĐƚƐŝŶĐůƵĚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƌĞŐŝŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƚĞƐŽĨƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĂĐƌŽƐƐ/ŶĚŝĂ͕
ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĚŝƉůŽŵĂƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĨĞůůŽǁƐŚŝƉƐ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĂŶĚ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͘
ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ ϭϵϬϬƐ /ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞ&ŽƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
 ϮϬϬϯ ŽŶǀĞŶĞƐƚŚĞ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞŽŶ,ƵŵĂŶ	  
ZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;:>/Ͳ,Z,Ϳ͘dŚĞ,Z,ĐƌŝƐĞƐŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďƌĂŝŶĚƌĂŝŶ
ŽĨĚŽĐƚŽƌƐĂŶĚŶƵƌƐĞƐǁĞƌĞďƌŽƵŐŚƚƚŽƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŐĞŶĚĂ͘
 ϮϬϬϵ >ĂƵŶĐŚĞƐdƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ;d,^ͿŝŶŝƟĂƟǀĞŝŶ
EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͕ƚŽĞǆƉĂŶĚŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞ
ŶĞǁŚĞĂůƚŚĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐĨŽƌƉĞŽƉůĞŝŶůŽǁͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
ϱϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶΎ ϮϬϭϬ >ĂƵŶĐŚĞƐƚŚĞ'ŽŽĚ'ŽĞƐĐĂŵƉĂŝŐŶǁŝƚŚĚŽƵŶĐŝů͕
ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐŶĞǁďŽƌŶĂŶĚĐŚŝůĚƐƵƌǀŝǀĂůďǇ
ƐƵƉƉŽƌƟŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞůŽĐĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘
dŽƵĐŚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶΎ ϮϬϬϰ &ŽƵŶĚĞĚŝŶϮϬϬϰ͕ůĞǀĞƌĂŐĞƐĨƵŶĚŝŶŐƚŽŐƌŽǁŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƐŽƵƚŚĞƌŶdĂŶǌĂŶŝĂ
ƚŚƌŽƵŐŚǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚůŽĐĂů
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
tĞůůĐŽŵĞdƌƵƐƚ ϮϬϬϵ >ĂƵŶĐŚĞƐDĂůĂǁŝ Ɛ͛,ĞĂůƚŚZĞƐĞĂƌĐŚĂƉĂĐŝƚǇ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
/ŶŝƟĂƟǀĞ;,Z^/ͿƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨDĂůĂǁŝĂŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽĐŽŶĚƵĐƚŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇƌĞƐĞĂƌĐŚ͘'ŽĂůƐŽĨƚŚĞ
ĮǀĞͲǇĞĂƌƉƌŽũĞĐƚĂƌĞƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞŚƵŵĂŶĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘
EŽƚĞ͗ΎϮϬϭϭ'ůŽďĂů^ƵŵŵŝƚƉĂƌƚŶĞƌ͘
A BOU T 	   T H E 	   AU T HO R S
Marilyn	  A.	  DeLucaŝƐĂĐŽŶƐƵůƚĂŶƚŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĂĚũƵŶĐƚĨĂĐƵůƚǇĂƚEzh
ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͘,ĞƌǁŽƌŬĨŽĐƵƐĞƐŽŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕
ĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽĐĂƌĞ͘^ŚĞůĞĚĂŶĚĐŽͲĐŚĂŝƌĞĚƚŚĞϮϬϭϭ'ůŽďĂů^ƵŵŵŝƚĂŶĚŝƐĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞ
ƉůĂŶŶŝŶŐŐƌŽƵƉĨŽƌƚŚĞϮϬϭϯdŚŝƌĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,Z,͘Ğ>ƵĐĂŚĂƐŚĞůĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƉŽƐŝƟŽŶƐ
ŝŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĐƌŝƟĐĂůĐĂƌĞ͕ĂŶĚƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ͘ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞ͕ƐŚĞĞĂƌŶĞĚ
ĂWŚǁŝƚŚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĨƌŽŵEzh Ɛ͛tĂŐŶĞƌ^ĐŚŽŽů͘ƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨĂǁĂƌĚƐ͕ƐŚĞǁĂƐŝŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞ,ƵŶƚĞƌŽůůĞŐĞ,ĂůůŽĨ&ĂŵĞ;ϮϬϬϴͿĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶ
dŚĞŵĞƌŝĐĂŶEƵƌƐĞ;tĞůĐŽŵĞŽŽŬƐ͕ϮϬϭϮͿ͘
Ann	  E.	  Kurth	  ŝƐĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚEzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů
ŝǀŝƐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽŵŽƚĞƐƚƌĂŶƐůĂƟŽŶĂůƐĐŝĞŶĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͘ŶƵƌƐĞ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝƐƚ͕<ƵƌƚŚĨŽĐƵƐĞƐŚĞƌǁŽƌŬŽŶ,/sͬƐĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚŝŶĨĞĐƟŽŶƐĂŶĚƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ
ŚĞĂůƚŚ͕ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ĂŶĚĐĂƌĞ͕ĂŶĚƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘,ĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŚĂƐďĞĞŶĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞE/,͕ƚŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕hE/^͕ƚŚĞ͕ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐ͕ĨŽƌƐƚƵĚŝĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ͘<ƵƌƚŚŝƐĂĨĞůůŽǁŽĨƚŚĞ
ŵĞƌŝĐĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚƚŚĞEĞǁzŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͘^ŚĞƌĞĐĞŝǀĞĚŚĞƌWŚŝŶ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶĂŶĚŝƐĂĐĞƌƟĮĞĚŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝĨĞ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϵ
Amy	  HagopianŝƐŽŶƚŚĞĨĂĐƵůƚǇĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͕
ǁŚĞƌĞƐŚĞƚĞĂĐŚĞƐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚƐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐĂŶĚƚŚĞ
ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĞīĞĐƚƐŽĨǁĂƌ͘ ,ĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶĨƌŽŵ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽǁĞĂůƚŚǇŽŶĞƐ͘^ŚĞŝƐĂůƐŽŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂƌŵĞĚ
ĐŽŶŇŝĐƚĂŶĚŚĞĂůƚŚ͘^ŚĞŝƐƐĞŶŝŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉŽůŝĐǇĂĚǀŝƐŽƌƚŽ,ĞĂůƚŚůůŝĂŶĐĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕
ĂŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶŝƐĂĐƟǀĞŝŶƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
ĚĚƌĞƐƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞƚŽDĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂƚDĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
AU T HO R 	   C ON T R I B U T I O N S
Marilyn	  A.	  DeLucaĐŽŶĐĞŝǀĞĚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĂŶĚŽƵƚůŝŶĞĨŽƌƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ƌĞǀŝĞǁĞĚ
ƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ĂŶĚƌĞǀŝƐĞĚƚŚŝƐůĂƚĞƐƚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
Ann	  E.	  KurthĐŽŶĐĞŝǀĞĚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĂŶĚŽƵƚůŝŶĞĨŽƌĂŶĞĂƌůŝĞƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐ
ƉĂƉĞƌĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚŝƐǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
Amy	  HagopianĚƌĂŌĞĚĂŶĞĂƌůǇǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚƚŚĂƚƐĞƌǀĞĚĂƐĂďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƉĂƉĞƌĨŽƌ
ƚŚĞ'ůŽďĂů^ƵŵŵŝƚĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚŝƐůĂƚĞƌǀĞƌƐŝŽŶ͘
C I TAT I O N
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐĞ>ƵĐĂ͕D͘͕͘͘͘<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͘ϮϬϭϯ͘/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ;ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϳͿ͘/ŶTransforming	  the	  
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͕DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
A C K NOW L E D GMEN T S
tĞĂƌĞŐƌĂƚĞĨƵůƚŽŽƵƌĐŽůůĞĂŐƵĞƐǁŚŽƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚĞϮϬϭ1	  Global	  Summit,	  Strengthening	  21st	  
ĞŶƚƵƌǇ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞ,	  and	  to	  those	  
ǁŚŽŝŶƐƉŝƌĞĚƚŚŝƐƉĂƉĞƌĨƌŽŵŝŶĐĞƉƟŽŶƚŽƉƌŝŶƚ͘tĞŐƌĞĂƚůǇǀĂůƵĞƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐĨƌŽŵŽƵƌĞǆƉĞƌƚ
ƌĞĂĚĞƌƐ͗&ŝƚǌŚƵŐŚDƵůůĂŶĂŶĚWŽůǇWŝƩŵĂŶ͕'ĞŽƌŐĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͖ƐƚĞůůĞYƵĂŝŶ͕h^/͖
ϲϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ĂŶĚDĂƌůĂ^ĂůŵŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ǁŚŽƌĞǀŝĞǁĞĚĂŶĞĂƌůŝĞƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͖ĂƐ
ǁĞůůĂƐƚŽ'ŝŽƌŐŝŽŽŵĞƩŽ͕'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͕ĂŶĚĂƌďĂƌĂ^ƟůǁĞůů͕ƐĞŶŝŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌ
ŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ŽůƵƟŽŶƐ͕/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ǁŚŽŐĞŶĞƌŽƵƐůǇƌĞǀŝĞǁĞĚ	  
ƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
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